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Kampung Bukit Abal , Pasir Puteh, Kelantan telah dijadikan 
kampung kBJian bagi penulis untuk penulisan latihan ilmiah sesi 
1986/87. Tumpuan penulis te.rhadap kajian ini ialah tentang kegiatan 
ataupun aktiviti pcrtanian yang dijalankan olch penauduk di sini . 
Kajian ini dirasoJcan pcrlu mcmandangkan hampir 80% daripada penduduk 
di kampung ini tcrlibat dengan bidang pcrlanion , tcrutamanya 
penanaman pndi sebagai sumber utarna penghidupan mereka. 
Latihan ilmiah ini mmgandungi 6 bab. Ualam Bab I , penulis 
menghurai secara ringkas mengenai bidang dan tujuan kajian, metode 
kajian, masalah lcajian ser ta kepentingan kajian tersebut. Di dalam 
bab ini j uga di.Jnasukkan beberapa konsep pentirx.J yang digunakan dalam 
kajian i ni , seperti konsep petani , pembangunan dan rnodenisasi , konfl ik 
sosial serta konsep adaptasi. 
Bab II rnenerangkan latarbelakang kawasan kajian yang 
mcrangkumi sejarah awal kampung , latarbelacang dari segi geografi 
politik, taburan penduduk serta pol a penempatan rnereka. Dalarn bab 
in1 di tcrongkan juga rnengenai latarbelakang petani dan juga kemudahan-
kemudahon asao yang terdapat di kampung ini. 
Bab Ill rnenghuraikan tentang latarbclakang KADA sebagai 
uutu agt-nci kurojnon yong pcnting dolorn hldnng pcrlonlon di Kompung 










peranan dan aktiviti- aktiviti yang dijalankan oleh KADA dalam 
rnemba~un dan manaj ukan lagi para petani dalam bidang pertanian 
mereka. 
Bab IV membincangkan tentang aspek-aspek ekonomi , sosial 
dan politik para petani , di mana dalrun bidang ekonomi itu ia 
merangkumi masalah- masalah yang wujud semasa mcnjalankan aktiviti 
pertanian ini . Da.ri aupck aoslal , pcnekanan lcbih dibcri kepada 
pelajarun, interaksi serta mobili ti sosial yang wujud di kalangan 
para petani di sini . Manakala dari aspek poli tile pula, ianya 
mernbicarakan t entang pengaruh parti-po.rti politik dalam penghidupan 
petani . 
Bab V mengatakan tentang sikap petani terhadap pembaharuan, 
pemodenan dan perubahan yang dibawa oleh kerajaan dalam kehidupan 
pertanian mereka. Sikap-sikap i ni termasuklah sikap negatif dan 
positif , ser ta diterangkan juga faktor-faktor yang mcmpengaruhinya, 
iaitu faktor- faktor sampingan yang menyebalican wujudnya sikap 
sedemikian di kalangan petani. 
Bab VI merupa>can bab yang terakhir. Dalarn bab i ni di-
lerangkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam projek yang 
diloksanakan olch kerajaan dan juga rnembicarakan cara- cara unwk 
mcngotaoi kclcmohan-kelunahan tcrscbut. Ualam bab pcnutup ini juga, 
~·nuliu m ·nqPmukokon boborapa oonman yonq di r:ai:.1lw n 1x•t lu d1bc.•rl 
pcrheU nn boc;i £ oodoh bcruomn dnn juQ bnq i kt•J>t'n t \nqon h l dnnq 
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Kelantan merupakan sebuah negeri yang tedcenal dengan 
kegiatan pe:nanaman padi scjak dari dahulu lagi. Oleh yang demikian 
tidak htlir ainlah sekiranya ia diurnpamakan sebagai "Ncgeri Jelapang 
Padi" yang kedua selepas negeri Kedah. Kedudukannya di sebelah 
timur Semenanjung Malays ia menjadikan ianya bertMllbah sesuai untuk 
bidang pert:anian, kerana keadaan persekitaran dan tanah-tanih di 
kawasan ini. adalah bertepatan dengan kegiatan ekon1:)mi jenis ini. 
Tanahnya yc&ng beralun dan menerima pula hujan pada musim-mus im 
penanaman menjad.ikan aktiviti pertanian, terutamanya penanaman padi 
lebih cliut<!una>can daripada kegiatan perekonomian yang lain. 
Wal.aupun negara ini telah 29 t ahun merdeka, tetapi erti 
kemerdekaa111 yang sebenarnya masih belum dinikmati sepenuhnya oleh 
pcnduduk di. negeri ini, terutamanya di kawasan kajian iaitu Kampung 
Suki t Abal ., Mereka masih lagi belum bebas dari be:lenggu kemiskinan 
yang mencen~kam hidup mereka sejak zanan berzaman lagi. Oleh itu 
kajian ini diharap dapat memaparkan kepada umum se:dikit sebanyak 
tentang ree1li ti kehidupan mereka sehari-hari terut:amanya dalam 









Ualam menjalani kegiatan ekonomi mereka, sememangnya para 
petani ini tidak dapat lari dari melibatkan diri d•engan usaha-usaha 
kerajaan bngi memajukan lagi mereka dalarn bidang i :ni• Di Kelantan , 
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) adalah merupakan satu 
perbadanan yang utama dalam mernainkan peranannya secara lal'XJsung 
dalam ke<Jin tcln penanarnan padi. Jadi , apa yang nya.tanya kajian ini 
juga akan anclihat bagaimana agensl kerajaan ini cuba melaksanakan 
progrnm-pr<>grmnnya dalem meninggikan lagi taraf hidup penduduk 
di kampung inl khasnya dan penduduk di negeri Kelentan amnya. 
1.2 Tujuan dan Bidang Kaj ian 
Kebanyakan daripada penduduk luar bandar adalah terlibat 
secara 1~1sung atau tidak dalam bidang pertanian terutamanya 
dalarn penan~an padi . Sungguhi:~.m ak ti vi ti per tanj.an 1 bl mer angkumi 
berbagai jt~nis tanaman seperti penanaman getah , kt!lapa, kelapa sawit, 
tembakau, sayur- sayuran dan sebagainya, namun beg:lbl tumpuan kajian 
ak~ dibedl pada penaneman padi sebagai tanaman u1tama penduduk. 
Dahm mendapatkan rezeki melalui bidang ini, terdapat berbagai 
masalah yang wujud terutamanya di kalangan petani itu sendiri . 
Jadi, mat:aJLah-masalah inilah yang akan dikaji dan diteliti kelak. 
Ini dilaku~can semata.-mata untuk mendalamkan pengetahuan dan kef ahaman 
tentang bcntuk kedudukan masnlah kaum tanit lchusUJsnya yang terdapat 
d.1 k&mpunq lcajian teroebut. Dari sini secarn tid1ak langsung kita 










yang wujud di kampung itu. 
Aspek-aspek yang dikaji dalam aktiviti pertanian masyarakat 
luar bandar ini adalah melipiti aspek ekoncni , sosial dan politik. 
(a) Aspek Ekonomi 
(i) Melihat dan mengkaji hal-hal yang berkai tan dengan 
bidang persawahan. Ini termasuklah hak milik tanah 
para petani , pendapatan, perbelanjaan , tanggungan 
dan sebagainya. 
(ii) Masalah-111asalah yang wujud dalam menjalankan pertanian. 
Antaranya ialah masalah kekurangan tenaga kerja dan 
juga masalah pengairan. 
(b) Aspek So&ial dan Politik 
(1) Dalarn bidang ini, tumpuan akan lebih diberi pada 
hubungan sosial yang terjalin antara penduduk 
setempat. Adakah hubungan yang terjalin itu dapat 
membantu sedikit sebanyak ataupun melicinkan lagi 
aktiviti pertanian mereka. 
(11) J uga melihat sejauhmana pelajaran yang telah dicapai 
oleh para petani dan juga oleh anek-anak mercka. 
Aapek ini pcnting terut~anya dolam ~cmpengaruhi 










sekarang ini, di rnana pernodenan yang khususnya 
berpusat di bandar- bandar itu telahpun menular 
ke kampung-kampung . 
(iii) Penglibatan mereka dalam persatuan-persab.lan dan 
perb.lbuhan-pertubuhan sukarela juga harus diberi 
perhatian, terutamanya dalam melihat hubungan yang 
terjalin antara mereka dengan penducilk setempat 
mencrusi persatuan-pcrsatuan ini. Persatuan-
persatuan ini ter~asuklah Persatuan Peladang , 
Syarikat Kerjasama, Pertubuhan Politik dan sebagainya. 
(iv) Juga melihat sikap politik mereka, terutamanya pengaruh 
parti-parti tertentu dalarn kehidupan merek.a sehari-hari. 
Agensi kerajaan seperti KADA juga memain peranan penting 
dalam memajukan lagi sktiviti pertanian masyarakat luar bander ini. 
Jedi, kajian akan dilaku>can juga ke atas agensi ini dalam usahanya 
unb.lk meninggikan lagi pengeluaran padi negara dan juga taraf hidup 
para petani. Kajian ini meliputi program-program dan sumbangan 
KAOA da.lam aktiviti pertanian. Ini semata-rnata bertujuan untuk 
111enentu sejauhmana peranan yang dimainkan itu memberi kesan pada 
maayarakat yang dikaji , smna ada telah mengalami perubahan atau 
macih lagi berada di tahap yang lama. Keberkesanan ini adalah 









Juga untuk melihat bagaimana penerimaan petani di kawasan 
yang dilcaji itu terhadap program yang telah dilaksanakan oleh pihak 
KADA itu. Apakah amalan-amalan lama itu masih lagi dipraktikkan 
oleh mereka dalarn bidang pertanian lni , terutamanya selepas kewujudan 
KADA kira-kira 13 tahun yang lampau. Aspek ini lebih menekankan 
kepada sikap petani itu send.iri dalam menerima unsur-unsur moden 
dari luar . 
Untuk mengesan dan mengemukakan kri tikan serta cadangan 
dal~ memperbaiki kedudulcan per jalanan agensi KADA di kampung kajian . 
Ini adalah untuk kepentingan bers ama terutamanya dalam meninggikan 
lagi taraf hidup para petani di karnpung tersebut. 
1.3 Kaedah Kajian 
Dalam menjalankan kajian ini, penglcaji telah menggunakan 
beberapa kaedah yang dianggap penting dalam memperolehi maklumat.-
maklwna t yan;i dikehendaki. 
( a) Soalselidik (Questionnaire) 
Delma kaedah soalselidik ini , seramai 50 orang petani 
telah dipilih secara " random sampling". Cara mendapatkan data 
1alah cecara temuduga dengan menggunakan satu set borang soal-
sel 1d1k yang telah disediakan. Borang soalselidik ini akan diisi 
ocnd1r1 oleh ponglcaji. lni dildtulcnn memnndangkan kebanyakan 










pelajaran dan bi.Jnbang kalau-kalau apa yang dinyatakan oleh mereka 
dalcun borang soalselidik itu kelak bertentangan dengan apa yang 
dikehendaki oleh pengkaji . 
Soalan-soalan yang terdapat dalam soalselidik ini adalah 
berbentuk soalan tertutup (close-ended) dan soalan terbulca (open-
ended). Soalan sebegini amat popular sekali digunokan kerana ia 
memudahkan pengkaji mendapatkan data. Pcnggabungan kedua jenis 
soalan ini eaatlah berkesen sekali . Dengan kata lai n, menurut 
K. Bailey: 
"Close-ended or fixed alternative question 
require only that the interviewer read the 
question and mark the appropriate answer. 
Open-ended questions , however, can require 
the interviewer to transcribe a lengthy 
statement . " 
( 1975: 172) 
Soalan berbentuk terbuka lebih memberi kan kesan dan maksud 
yang jelas mengenai data atau maklumat yang dikehendaki. Sebabnya 
ialah responden tidalc merasa terkongkong untuk menjawabnya berbanding 
dengan soalen tertutup yang menghendaki jawapan yang telah disediakan 
oleh pihak pcngkaji. 
( b) TCJ11Ubual (Interview) 
Temubual secara formal dan tidak formal lelah dilalcukan 
j uga oleh pc~kaji bagi mcmpcrolehi moklum••t-rnalcluma l yang dipet lolcan. 









dengan "infonnant" tertentu untulc mendapatkan data. Ini termasuklah 
menemubual Penggawa Daerah Bukit Abal, Penghulu Mukirn dan beberapa 
orang tertentu yang lain secara fonnal . Temubual secara formal 
ini juga dilakukan dengan beberapa orang pegawai KADA bagi men-
dapatkan maklumat-malclurnat yang dipcrlukan, seperti program-progran 
dan sumbangan yang dijalankan oleh pihak KADA. Pegawai-pegawai 
yang ditcraubual ini adalah terdiri darlpada para pegawai peringkat 
jajahan dan pcringkat negeri. 
Manak:ala temubual secara Udak formal atau tidalc langsur¥J 
bermaksud pengkaji berjumpa dan berbual sendiri dengan responden 
mengenai sebarang rnasalah de.n secara tidak: langsung rnenyelitkan 
beberapa soal.an yang ingin diketahui jawape.nnya dari responden 
dalam masa perbualan tadi. 
Cara yang kedua ini paling pengkaji gemari kerana ianya 
lebih senang mendapat:kan data. Menurut Abu Hassan Othman dalam 
bukunya "Kaedah Penyelidikan Sosial": 
"Temubual merupakan proses interaksi di antara 
penemubual dengan respondennya. Tujuannya ialah 
untuk mendapatkan data-data penting, bertukar-
tukar fikiran dan pengalaman. " 
(W. Hashim , 1980: 7) 
SemaGa menjalankan kajian , pengkaji telah menggunakan 
kcdua-dua kaedah lni bagi mc.>ndapa tkan data yang lcngkap logi 










tanpa disedari responden memberikan maklunat yang dikehendaki 
sebelwn soalan lain dikemukakan terl ebih dahulu. Ini disebabkan 
oleh responden lebih senang diajak berbual dari menjawab soalan dan 
mengisi borang soalselidik. Ia juga boleh dibuat pada bila-bila 
masa saja berbanding dengan temubual secara formal yang memerlukan 
masa tertentu. Masalah responden yang buta huruf juga dapat diatasi 
dengan kaedah ini , &emuta-mata bagi memudahkan lagi kajian. 
(c) Pcngwnpulan Data 
Kacdah ini penting dalam memperolehi data-data yang berkaitan 
dengan kajian yang dilakukan itu. Makluma~aklumat mengenai penduduk 
kampung akan didapati dari Pejahat Penggawa Kampung Bukit Abal. 
Manakala date-data dan maklumat-maklumat berkenaan dengan KADA akan 
diperolehi melalui pejabat KADA itu sendiri, iaitu di Pertubuhan 
Peladang Cherang Rotan yang terletak di Kampung Padang Pak Amat dan 
juga di Ibu Pejabat KADA yang berpusat di Kota Bharu . 
( d) Penyelidikan Perpustalcaan {Library Research) 
Kaedah ini adalah diperlukan dalam mendapatkan rujukan 
yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan . Penelitian akan dibuat 
ke ates teks-teks yang dikira relevan dengan bidang kajian. Di 
oamping buku-buku rujukan, majalah dan juga kertaskerja-kertaskerja 
seminar juga akan diberi pcrhatian bagi melcngkapkan lagi kajian 










1.4 Masalah Kajian 
Sernasa rnenjalankan kajian ini , pengkaji terpaksa berdepan 
dengan beberapa masalah dan kesulitan. Di antara masalah yang di-
hadapi oleh pengkaji itu termasuklah masalah lokasi, masa, responden, 
soalan dan masalah para pegawai jabatan itu sendiri . 
Lokasi 
Sungguhpun kajlan yang dilakukan ini merupakan sab.1 kajian 
kes dan dibuat di kampung pengkaji sendiri, namun begib.1 masalah 
lolcasi tetap menjadi masalah ut&na. Keadaan ini \li/Ujud disebabk.an 
oleh Karnpung Bulcit Abal yang menjadi lcampung lcajian itu terbahagi 
kepada dua bahagian kampung atau lebih dilcenali sebagai mukim. 
Sahagian pertama lcampung ini dinarnakan Kampung Buki t Abal Timur 
ataupun lebih dilcenaJ.1 sebagai Mukim Cherang Rotan , manakala satu 
bahagian lagi dinamakan Mukim Buki t Abal Bar at. 
Walaupun ternyata kedua-dua bahagian kamp.mg ini adalah 
be.rsebelahan antara satu sama lain, namun begitu jarak antara lcedua-
dua bahaqian ini adalah jauh . Jadi, bagi memudahlcan kajian, maka 
penglcaji terpaksa membahagikan masa kajian kepada dua peringlcat masa, 
15 hari ie.i. tu bermula lhb. April hingga 15hb. April 1986 di Kampung 
Buk.it Abal Ba.rat dan 15 hari lagi iaitu bermula 16hb. April 1986 
hingga lhb. Mei di Kanpung Suki t Abal Timur a tau Hukim Cherang Rotan, 











Kasalah masa juga merupakan satu masalah yang tidak kurang 
pentingnya semasa menjalankan kajian. Memandangkan pengkaji meng-
gunakan borang soalselidik bagi mengumpul sebarang maklumat dari 
para responden, maka pengkaji terpaksalah berjumpa "face to face" 
dengan para petani. Bagi memperolehi "first hand data" maka 
terpaksalah pengkaji pergi sendiri ke tempat kajian dan bersemuka 
dengan para petani yang menjadi responden pengkaji. 
Apa yang menjadi masalah kepada pengkaji ialah kesulitan 
hendak bertemu dengan para petani itu . Ini disebabkan oleh petani 
yang menjadi ketua keluarga dalam sesebuah rumahtangga 1 tu kebanyakan-
nya berada di sawah mereka masing-masing semasa pengkaji berkunjung 
ke rumah mereka. Kalau adapun cuma isteri dan anak-anak mereka saja. 
Jadi, bagi mengatasi masalah ini, maka terpaksalah pengkaji mengadakan 
"follow up visit" pada hari-hari yang lain, terutamanya pada hari 
Jumaat ataupun pada wale tu tengahari, kerana pada rnasa ini kebanyakan 
daripada para petani pulang ke rumah masing-masing untuk makan dan 
bersembahyang. Pengkaji akan mengiku t petani ke tesnpat kerja mereka 
at.au ke sawah-sawah bagi menemubual mereka, sekiranya ada kes-kes 
di mana responden berkenaan terlalu susah hendak ditenui. 
Responden 










dapat lari dari menerima tanggapan negatif para responden terhadap 
pengkaji . Kedatangan pengkaji ke rumah sebahagian daripada responden 
i tu nampaknya tidak disenangi oleh rnereka. Sungguhpun mereka tel ah 
diberitahu terlebih dahulu akan kedatangan pengkaji ke rumah mereka 
oleh Penghulu Kampung tersebut, namun demikian mereka tetap merasa 
sangsi dengan ketibaan pengkaji ltu . Jaai , bagi mengatasi masalah 
ini , make terpaksalah pengkaji menerangkan berkali-kal.i apa yang 
dikchcndaki oleh pengkaji dan tujuan ocb<?nar kojian terscbut. 
Terdapat juga scbahagian daripada responden yang agak 
sensitif terhadap soalan yang ditanya terutamanya soalan-soalan 
yang menyen tuh isu-isu poli tik, penyelewengan subsidi, hubungan 
mereka dengan para pegawai KADA aan sebagainya. Bila soalan mengenai 
pendapatan diajukan kepada ~reka, rata-rata jawapan yang diberi 
oleh mereka adalah tidak rnemuaskan. Perkataan "cukup makal" yang 
dijawab oleh mereka adalah menyulitkan penganalisaan kerana pendapatan 
sebenar tidak diketahui oleh pengkaji. Jaai , bagi mengatasi data 
yang "bias" ini , maka terpaksalah pengkaji membuat "cross-checking", 
iai tu dengan cara melihat berapa perbelanjaan dan juga tanggungannya. 
Soalan 
Kadang-k.adang soalan yang diajukan kepada petani i tu tidak 
berupa difaham1 oleh mereka dan ini menjadikan jawapan yang diberi.kan 
oleh aicrcka edolah t!di.lk mcnr.pati apa yang dikchcndaki olch pcngkaji. 










pergaulan mereka dengan masyara>cat luar. Jadi, bagi membolehkan 
mereka memahami soalan-soalan itu dengan lebih jelas lagi, maka 
terpaksalah pengkaji menerangkannya dengan bahasa yang mudah dan 
seringkas yang boleh. 
Boleh di.katakan harnpir 80% daripada responden yang di-
teniubual itu geniar pada soalan yang berbentuk terbuka (open-ended) 
kerana soalan jenis ini menudahkan mereka untuk "bersernbang" dengan 
penglcaji ataupun jiran tetangga yang berkebetulan turut SOO\a dalam 
temubual itu. Perbualan begini s ungguhpun setengah daripadanya 
terkeluar dari apa yang terdapat dalarn borang s oal seli dik, namun 
begitu ia sedikit sebanyak dapat juga membantu pengkaji memerhati 
dan menilai sejautnana tahap pelllikiran pen<l.iduk di kampung ini arnnya 
dan para petani khususnya. 
Pegawai Jabatan 
Masalah kajian tidak saja tertakluk pada responden saja, 
malah pllra pe<Jawai jabatan terutamanya para pegawai KADA juga banyak 
menimbulkan masalah. Pengkaji terpaksa ke pejabat berkenaan beberapa 
kali semata-cata ingin berte1nu dengan pegawai berkenaan bagi mem-
perol ehi 111alclwnat yang dikehendaki. 
Keadaan ini wujud disebabKan oleh ke biasaan para pe<Jawai 
tcrsebut alcan keluar menabuat lawatan kc kampung-kampung dan kawasan 










alik ke pejabat berkenaan, maka satu temu janji ataupun "appointment" 
terpaJcsa dibuat. Selalunya "appointment" ini akan dilakulcan melalui 
telefon kerana ianya lebih mudah dan kosnya juga adalah murah. 
Sungguhpun masalah dan kesulitan-kesulitan yang dinyatakan 
di atas itu sedikit sebanyak menjejaskan kajian yang dilakukan, 
nemun begitu pada kcseluruhonnya kerjasama yang didapoti baik dari 
penduduk setempat mahupun para pegawai jabatan adalah sungguh 
memuaskan. 
1 . 5 Kepentingan Kajian 
Sungguhpun kajian mengenai kemiskinan petani dan masalah-
masalah sosio-ekonocni yang dihadapi oleh mereka itu telah banyak 
diperkatakan orang, namun begi tu penyelidikan ini akan memberikan 
kita satu gambaran yang lebih jelas tentang apakah sebenarnya 
~asalah-111asalah yang dihadapi oleh mereka itu . 
Hasil dari penyelidikan yang di.lakukan juga dapat dibuat 
satu penilaian yang terperinci tentang peranan KADA dalam perek:onanian 
P8.ra petani , iaitu setakat mana KADA telah mencapai kejayaan dalam 
usahanya untuk rneninggikan tarat hidup petani di kampung ini . Kajian 
1ni juga mustahak untuk memberi kesedaran tentang pentingnya pembangunan 
llu tcrhadap sektor pertanian i~tu hasil dari penglibatan teknologi-
tcknologi ~den yang dibek:alkan oleh pihak KADA. Serta begaimMa 










Selain daripada itu , kajian juga dapat mernberikan kita 
gambaran tentang keadaan sosio-ekonorn1 petani- petani dal.am kawasan-
kawasan yang diselenggarakan oleh pihak KA.DA, terutamanya dari segi: 
(a) Sifat sosial petani 
(b) Perhubungan petani-petani dengan agensi kera jaan 
tcr sebut 
(c) KedudUkan scrta kcluoson tanah dan penyewaan 
(d) Aturcara penanaman padi dan penggunaan faktor- faktor 
input 
(e} Harta dan pendapatan petani 
1.6 Penanaman Padi Di Malaysia Secara UmUJn 
Padi merupakan satu tanaman penting bagi Malaysia kerana 
ianya merupakan makanan asasi rakyat di negara ini. Penanaman padi 
di Malaysia sudah bermula sejak berkurun-kurun dahulu, iaitu yang 
dimulai dengan bertanarn padi bukit sehinggalah menanam padi sawah 
seperti yang terdapat pada hari ini. Sungguhpun kerajaan negara 
kita begitu giat dalam usahanya untuk meninggilcan lagi pengeluaran 
padi dan beras dalam negara, namun begi tu hasil beras ini ternya ta 
t i dM. mencukupl untuk mesnenuhi kehendak dan permintaan semua rakyat 
Malaysia . Oleh yang demikian tidak hairanlah sekiranya kita terpalcs a 











Secara umumnya penduauk luar bandar mesnbentuk kira-kira 
70% daripada penducllk negara di mana sebahagian besarnya adalah 
terlibat dengan pertanian C1an pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan. 
Aktiviti-aktiviti ini merupakan satu cara hidup snereka dan bukannya 
lagi sebagai suatu pekerjaan untuk ek:onomi hidup merek:a. Hak:ikat 
ini bersesuaian dengan pandongan Sorokin yang mengatakan: 
"Rural society is canposed of a totality 
of individuals actively engaged in an 
agricultural pur:::ui t such as the collection 
and cultivation of plants and animals, and 
the totality of their children - a passive 
rural population. " 
(New York, Vol . 1) 
Keseluruhan masyarakat luar bandar biasanya terdiri dari indiv1c:su-
individu yang terlibat dalam peker jaan pertanian seperti pengumpulan 
dan penanaman tanaman dan perneliharaan binatang , di Siltlping anaJc-anak 
merek.a juga terikat dengan pekerjaan yang dianggap "passive" oleh 
setengah orang ini. 
Di smnping Malaysia , kawasan yang ditanam dengan pad.1 
adalah di kawasan- kawasan luar bandar ini, yang rata-ratanya didiami 
oleh para petani yang hidup dalam serba kekurangan. Kawasan yang 
banyak ditanam dengan padi, ialah di kawasan utama Semenanju ng 
Malayoia 1a1tu berpusat di dua bahagian tempat. Satunya di Dataran 











Aktiviti penanaman padi telah berlcembang pesat pada 
pertengahan abad ke 19 , iaitu selepas kedatangan Siam ke negeri-
negeri di Semenanjung , terutamanya Kedah dan Kelantan. Pada peringkat 
awalnya padi ditanam di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan 
kawasan-kawasan ini saja dan diusahakan pula secara "subsistence" . 
Tetapi setelah adanya pembukaan kawasan-kawasan pertanian padi yang 
baru dan juga pe.mbinaan terusan-terusan bagi pengaliran air dengan 
secukupnya, •aka penananan padi tclah berubah corak , iai tu dari 
sif at "subsis tence"nya kepada sif at "commercial"nya. 
Kawasan-kawasan padi yang tertua di Pantai Barat iaitu 
yang tel ah di.ma jukan ol eh kawn imigran terletak di kawasan dataran 
pantai yang sempit di sekelili~ Melaka. Untuk memenuhi pennintaan 
beras dari Negeri-Neger i Selat, maka lcawasan padi yang baru kemudiannya 
dibuka di Province Wellesley dan Krian. Kawasan-kawasan tanaman padi 
i ni kemudiannya d.imajukan lagi selepas Perang Dunia Kedua . 
Dalam tahun 1971 , j umlah kawasan tanaman padi ialah 
373 , 000 hektar , di mana 159 ,000 hekt ar i aitu sebanyak 42 . 7% merupakan 
lcawasan yang diusahakan tanaman padi dua kal.i setahun. l<ebanyakan 
hasil padi datangnya dari Dataran Kedah yang terletak merentang 
dari Negeri Kedah Ice Perlis di kawasan pantai barat laut. Dari 
lcawaDan ini sahaja , ianya meranglcuroi ~ daripada keseluruhan 
pcngcluaran padi di Scmenanjung Malays ia. Kebunyakan kawasan ini 
rricn9ala.nd tanemon pad! duo knll .. o~hun d.-ngftn adonya l>roj Jc l' •nq-










Kawasan kedua yang terbesar dalam penanaman padi terletak 
dalam kawasan tanah rendah; di sekitar Sungai Kelantan di pantai 
timur l aut. Kawasan i ni termasuklah kawasan pengairan di Lernal , 
Pasir Mas , j uga kawasan lain yang diairi oleh Rancangan Pengairan 
Kemu.bu. Kawasan penan&nan padi <ti selatan negeri Pulau Pinang dan 
utara Perak adalah kawasan penanaman padi dua kali setahun yang 
tertua sekali berbanding dengan kawasan- kawasan yang telah dinyatakan. 
Kawasan penanamnn padi yang lain yang dikira agak luu:; ialah di 
Tanjung Karang , Selangor , di Besut, Trengganu dan di Dataran Melaka. 
Dalam tahun 1975 , kawasan yang di tanam dengan padi di 
Semenanjung Malaysia meningkat sebanyak 585 , 000 helctar . Sungguhpun 
penincjc a t an pengeluaran ini tidak berupaya untuk menamp.mg keperluan 
penduduk , namun demikian bidang pertanian rne rupalcan satu- satunya 
bidang yang menyediakan banyak tenaga wruh kepada penduduk negara . 
I ni bersesuaian dengan apa yang dikat akan ol eh Narkswasdi iaitu: 
"Al though rice production contributed only 
3. 6% to the total GDP, nevertheless 19% of 
the total labour force of t he country (West 
Malaysia) was empl oyed in r i c e cul tivation." 
(1968: 37 - 38) 
Memandangkan betapa pentingnya sektor pertanian luar bandar 
ini kepada per eltollOlllian negara, maka tidak hairanlah sekiranya 
berbagei telcnik penanaruan dan pengendalian tanaman padi tel ah cuba 
d..1.pcrbaiki ol •h kcrajaan dari maen kc seaia.sa. Al atan j~ntera moden 










benih-benih padi yang be.rmutu . Satu daripada polisi kerajaan untuk 
menambahkan lagi hasil pengeluaran padi ialah dengan cara menanam 
jenis padi yang memerlukan masa yang pendek dan tidak sensitif pada 
persekitaran yang kering . Kombinasi tenaga ahli-ahli penyel idikan 
negara kit.a dengan beberapa orang "specialist" dari Jeµ.m , malca 
lahirlah padi jenis Malinja dalam tahun 1968 dan ternyata ianya 
mendopat sambutan hangat dari petani lantaran hasil yang diperolehi 
adalah mcmuaskan. 
Bolahlab dikatakan bahawa penanaman padi di Malaysia telah 
diimplementasikan dalarn bentuk yang lebih bailc daripada negara-negara 
pengeluaran padi yang lain di dunia ini. Rancangan pengairan moden 
yang menelan belanja berjuta-juta ringgit itu, sedikit sebanyak telah 
berjaya meninggikan taraf hidup para pesawah padi, walauµ..in ternyata 
matl~at dasarnya su1car ditepati dengan sepenuhnya. Walaupun sekarang 
ini harga padi telah meningkat dengan adanya kemudahan taliair dan 
inisiatit kerajaan dalam bidang i ni , naaun begitu dari segi "real 
incal\e" mereka, Udale banyak yang berubah. Ini disebalXan oleh kos 
b&gi "means of production" adalah semakin mahal dan tidak setanding 
dengan hasil yang mereka perolehi. Keadaan ini, sesungguhnya amat 
ouaah untuk diatasi, kecuali dengan adanya kerjas ama di antara para 










1. 7 Konsep-Konsep Pentinq 'tang Digunakan Dale111 Kalian Ini 
Petani 
Sekiranya ditinjau tulisan yang memperkatakan tentang 
komuniti tani, jelas sekali terdapat beberapa takrifan dan pemah81nan 
yang berbeza antara ahli-ahli sains sosial terhadap konsep itu. Antara 
orang yang mula-mula sekali ~ernberi takrltan tentang komuniti ini ialah 
Kroeber ( 1948), di mana beliau ~erupa.Kan orang awal yang mengemukakan 
istilah "petani" (peasant) dalarn institusi aosial. Apa yang menarik 
ten tang masyerakat ini iaJ.ah di setu pihek, kajian ke atas orang-orang 
ini adalah amat baru, di mana orang yang dinamakan petani ini mendapat 
perhatian ahli-ahli sains sosial selepas Perang Dunia Kedua. Di pihalc 
yang lain pula, orang-orang yang dikenali sebagai petani ini sudah 
wjud sejak beribu-ribu tahun dahulu lagi, iai tu bersama bennulanya 
tamadun manus ia. 
Manakala ahli-ahli antropologi yang mengkaji masyarakat 
primitif dan masyarakat tan!, selalunya mensifatkan "petani" itu 
•ebagai "rural cultivators", CE. Wolt, 1966: 2) di mana mereka ini 
menjalanlcan aktiviti bercucuk tanam dan tinggal pula di kawasan-kawasan 
lunr bandar. Bagi ahli-ahli antropologi ini, para petani itu tidak 
boleh dianggap sebagai seorang peladang ataup.in sebagai ahli-ahli 
perniagaan pertanian sebagaimana petani yang dike nali di Aalerika 
Syfirikat. Apa yang nyatanya iall\h pebtni itu lebih mcnumpuJcan aktiviti 










pula untulc keperluan keluarga, tidak untuk tujuan ber jual beli 
sebagaimana yang terdapat pada petani-petani moden di dunia Barat. 
Kadang-kaaang petani ini juga dianggap oleh ahli-ahli antropologi 
sebagai satu masyarakat yang prirnitif yang tidak begitu terdedah 
pada kemajuan dan tidak pula peka pada pemodenan. 
Menurut Gould dalam "A Dictionary of the Social Sciences", 
mas yarakat petani i tu boleh didefini:.ikan s ebagai : 
"Sub-s ociety of a large stratified society 
which is either pre-inrustrial or only partly 
industrializect. It is further characterised 
by most on all of the following traits: rural 
residence; familial agricul tu.re on self- owned 
land holdings or other simple rural occupations 
providing a modest or subsistence livelihood ; 
the family as the centrally important social 
unit; low social status; economic interdependence 
in varying degree with urbans centres; s imple 
culture; and attachment to the soil , the local 
comauni ty, and tradition." 
(1964: 490 - 491) 
Masyar•at t ani itu lx>lehlah ditempatkan di antara masyarakat tribal 
dan masyara>c:at industri iaitu "urban society" dan mengongsi sifat-sifat 
lcchidupan yang terdapat dalan kewa-dua masyarakat ini. R. Redfield, 
ia.i tu seorang penulis awal mengenai "folk. culture" telah memasulckan 
di dala. tulisannya berkenaan dengan masyarakat tarrl. ini. Menurut 
beliau , masyarakat tani itu adalah perantaraan antara dua masa iaitu 
" folk urban cont1nuu1111 yang meranglcumi semua masyarakat simple yang 
pr.iA\itlf hinggalah kcpada maayarekat bandor yang lcbih kompldcs. 










Tetapi dengan peredaran rnasa, pandangan-pandangan negatif 
terhadap masyarakat tani itu telah mulai berubah. Kalau dulu mereka 
dianggap masyarakat yang kolot lagi mundur, namun demikian devasa ini 
mcreka telah rnula dianggap sebagai petani moden yang merupakan sebahagian 
daripada masyarakat keseluruhannya. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi 
dengan cara menjalinkan hubungan oengan masyarakat bandar dan kota. 
Selalunya masyarakat tani olcan membekalkcm hasi1-hasil pertanian 
C agricultural products) kcpnda masyarako.t bander, manakala sebagai 
pembalasannya para petani akan mencrima ganjaran berbentuk wang bagi 
membeli alat-alat keperluan seharian mereka. 
Keadaan ini bertepate.n dengan apa yang dilcatakan oleh 
Redfield (1956) bahawa budayo petani pule bukanlah sesuatu yang 
"autonoaous". Ia merupaken satu diulensi dari bahagian besar per-
adaban di mana petani adalah sebahagian daripadanya. Konsep ini 
seaemangnya menekankan aspek budaya petani yang dianggap sebagai 
sebahagian daripooa budaya yang lebih luas. Redfield mesuperkenalkan 
konsep-konsep Tradisi Agung (Great Tradition) dan Tradisi Seteapat 
(Little Tradition) di mana petani adalah rnasyarakat pinggir yang 
11empunya1 tradisi atau budaya setempatnya sendiri dan budaya setempat 
ini selalu dipengaruhi oleh budaya agung. Bagi Redfield dan Kroeber, 
petan1 ialah "part-societies with part-cultures" Yan;J bermaksud 
11\asyare>cat tani merupacan sebahagian daripada mas y.ara>cat luar dan 










Setelah meneliti bebe.rapa definisi petani yang telah 
dikemukakan oleh beberapa orang sarj ana dalam bi dang pengajian tani, 
ini tidak bermakna bahawa sernua ciri petani dalam definisi yang 
dikemukakan sentiasa wujud dalam semua kaauni ti tani. yar¥;1 dikaji . 
Ada kemungkinannya bahawa apabila seseorang pengkaji itu mulai membuat 
kajian mengenai petani, beliau rnendapati bahawa komuniti luar bandar 
yang dika jinya tidak mempunyai kesemua ciri petani yang dinyatakan 
dalam def i nisi di atas dan terus 111elJlbuat kesi.mpulan bahawa komuni ti 
yang dikaji itu tidak lagi boleh dianggap sebagai petani. 
Andaian di atas mungkin benar dan mungkin juga salah. 
Sebagai j alan penyelesaian, adalah perlu diingatkan bahawa hampir 
kesesnua def inisi yang diberi di atas mengenai petani menggambarkan 
keadaan petani di peringlcat awalan ataupun keadaannya dalam satu tahap 
perkelllbangan sejarah. I ni boleh dianggap sebagai keadaan asal petani . 
Bagaimanapun petani Yi\N;J wujud pada har i ini tidak semestinya mempunyai 
keseill.la ini "generic" pe tani. Oleh kerana arus perubahan dan proses 
transfonnasi yang dialami oleh petani adalah hasil dari integrasi 
komuniu ini ke dalam struktur ekonomi antarabangsa, maka sekarang 
mereka s udah hilang sebahagian daripad a ciri-ciri lengkap tradisionalnya. 
J ad.1 , sebenarnya petani yang masih wujud pada hari ini hanya dianggap 










Dalarn hal ini, adalah tepat jika petani dianggap sebagai 
satu "proses" dan bukannya satu "jenis sosial" (W. Hshim, 1984: 29). 
Ini bermakna bahawa definisi petani yang klasik menggambarkan ciri-ciri 
petani dalam keadaan asal tetapi kernudiannya mengalami perubahan dari 
rnasa kc semasa. Dalarn memperkatakan hal ini, Theodor Shanin (1971) 
telah rnenyarankan supaya ciri-ciri penting petani dilihat dari ernpat 
sudut di mane sudut pertananya ialah alctiviti pertanian secarn ber-
keluarga. Akliviti ckonomi pcrtanian biasanya bergantung kepnda buruh 
isi rumah atau buruh keluarga dan tidak buruh upahan dari luar. 
Keluarga adalah unit pengeluaran dan unit pernalcanan; atau keluarga 
adalah sebuah "firms" dalam masyarakat tani. Dalan hampir kesemua 
komuniti petani, ketua keluar:ga adalah "pengurus" kepada kehidupan 
ekonomi dan sosial di mana aktiviti ekonoad berlcai t rapat dengan 
akti Vi ti-ak ti vi ti sosio-budaya dan lain-lainnya. Kadangkal. anya 
terdapat dua atau tiga generasi yang tinggal dalam sebuah rwnah 
sebagai satu k:eluarga aan mengerj«kan ladang yang sama. 
Aspek kedua ialah pekerjaan bercu01k tanam sebagai aktiviti 
ekona.1 yang utama. Kesemua atau sebahagian besar daripada hasil yang 
dikeluarkan adalah untuk kegunaan ahli keluarga dan bukannya untuk 
dipaserkan. Pe11bahagian pekerjaan masih lagi di peringkat min.1.mwn. 
Alat-alatan yang digunakan adalah tradisional lagi ringkas dan petani 
pada dasarnya tidak menggunakan teknologi moden yang "capital-intensive" . 
Faktor jenin teknologi yang digunokon rnoncntukan nkftl.o pongeluaran 









pengeluaran lebihan untuk diserahkan kepada tuan tanah feudal dalam 
masyarakat pra-kapitalis, sediki t lebihan untulc kenduri-k:endara, atau 
untuk pertukaran di pasar, dan lebihan yang disimpan untuk: pengeluaran 
pada musim akan datangnya. 
Aspek ketiganya ialah cara hidup kanuniti kecil yang khusus. 
Ini bersabit dengo.n cara-cara hidup pcrkauman dari segi sosio-budaya 
yang berbeza daripada kchidupan di bandar. Antaranya ialah semangat 
bergotong-royong, beker jasema dan peraaaan kekitllan. Terdapat di antara 
penulis-penulia yang ment!kankan aspek "pandon:Jan alam soaial" {world-
view) petani yang dianggap sebagai sempit dan terhad dalam berbagai hal. 
Ini dianggap &ebagai faktor ut•a lcemunduran kc:nuniti petani itu sendiri. 
Aspek terakhir ialah lceoodukan petani sebagai kelas yang 
diperintah dan dikuasai oleh kelas atasan yang daainan. Aspek ini 
juga menekenkan fung&i sosio-ekonoai petani sebagai pengeluar bahan-
bahan utama bukan untuk isi rumah sahaja, tetapi juga untWc kelas 
atasan dan penduduk-pencladuk bandar yang tidak aengeluarltan keperluan 
uas, terutamanya bahan aakanan. Hubungan ini dianggap sebagai hubungan 
J>eaeraaan a tau eksploi tasi di aBna kelas pemerintah dan tuan tenah 
1Dengenuan dan aeaungut: cukai, sewa, bunga dari hutang yang diberikan 
atau keunbJngan perdagengan dari t'esil yang dikeluarkan oleh petani. 
Ekaploitasi ini adalah secara langsung {direct) seperti dalam masyarakat 











Pembangunan dan Modenisasi 
Semua jenis masyara.l<.at, termasuk masyarak.at tanl , sentiasa 
dipengaruhi oleh arus perubahan. Oleh itu kebanyakan kajian mengenai 
komuniti petani sentiasa mengambil kira proses perubahan sosial 
masyarakat yang dikaji. Malah terdapat kajian-kajian khusus yang 
dibuat mengenai pcrubahan sos ial dalarn masyarakat. 
Konscp perubahan sos ial merupakan suabJ konsep yang umum, 
monakala konsep modenisasi den pembangunan edalah lebih khusus 
pengertiennya . Modenisasi dan pembangunan dimaksudkan kepada perubahan 
ekonomi dan sosial ke tahap yang lebih maju daripada keadaan sebelwnnya. 
Menurut satu pandangan proses modenisasi akan berlaku apabila masyarakat 
i tu mulai menerima beberapa pernbaharuan yang dibawa dari negara-negara 
Barat. Contohnya ialah sistem politik moden, s istem pengeluaran moden, 
pendidikan sains moden, dan segala yang dianggap "moden" yang dibawa 
dari dunia Barat. Konsep "moden" ini boleh dipersoalkan dan tidak 
s emua ahli sains sosial hari ini seperti George Foster bersetuju dengan 
konsep ini. 
Sememangnya dalarn memperkatakan tentang pembangunan dan 
modenisasi , ahl i - ahli sains sosial tidak dapat lari dari membezakan 
an tar a "perturnbuhan ekonomi" dengan "pembangunan ekonomi" . "Pertumbuhan 
ckonomi" 1 tu biasanya dika1 t>can dengan indeks yang dapat dijumlahkan 
aeperti pcndapotan per kepi ta otau Kol~ran Negara Kasnr. "Pcrtumbuhan 










akan berlakunya transformasi masyarakat dari segi struktur dan 
organisasi (N. Long, 1983: 13) . 
Br ookfield mencadangkan bahawa: 
"Kecenderungan biasa ial ah untuk mendef inisikan 
penbangunan sebagai pergerekan ke arah serang-
kaian matlamat kebajikan, misal nya penurunan 
kadar kemiskinan den pengangguran serta 
pengurangan ketidaksamaan . " 
(1951: xi) 
Definis i begini dengan jelas memperlihatkan penglibatan perubahan 
yang bercorak struktural , di samping itu ia juga bersifat memberatkan 
nil ai da.lam pengertian bahawa ia memberi penekanan ke atas kesan- kesan 
pernbangunan sosio-ekonomi yang positif atau yang aenguntungkan saja. 
Ia tidak rnengambil kira ken1ungkinan akan wujud bersarnanya kesan- kesan 
negatit yang boleh membawa pada keburukan. Sebenarnya penolacan ini 
menjadi isu pokok dalam kritikan-kritikan golongan Marx terhadap 
penulisan mengenai pembangunan ekonomi . Penulis- penulis dari al iran 
ini membahaslcan bahawa pembangunan ekonomi negara-negara indus tri 
Eropah Barat sebenarnya memerlukan "kanunduran" negara- negara Dunia 
Ketiga, di rnana dengan cara i ni negara- negara bukan i ndustri menjadi 
s atelit yang terpaksa bergantung kepada negara- negara rnaju . Dalam 
keadaan ini negara-negara mun<ilr akan hilang penguasaan berkesan 
ke atas masa depan ekonomi mereka sendiri . 
Dari oini jelc!iolah buhawa i s tilah "pcmbangunan" dipenuhi 










"pembangunan" yang dimanifestasikan melalui modenisasi itu ialah 
suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau 
masyarakat pramoden menjadi masyarakat yaD;;J corak teknologinya 
berserta dengan organisasi sosial Ya.TXJ berkaitan, menyerupai dengan 
apa yang terdapat di nega.ra-negara Dunia Barat yang maju lagi maknrur 
dari segi ekonominya dan stabil dari segi politik secara relatifnya . 
(Moore, 1963: 89) 
Satu percubaan yang baik bagi menggambarkan proses perubahan 
i ni telah dilakukan oleh Neil Smelser (1963) . Percubaan Smelser i ni 
diasaskan kepada konsep " diferensiasi struk tural" (structural differen-
tiation) . Padanya, ekonani dan masyarakat maju itu mempunyai susunan atau 
struktur yang emat "diferen", manakala ekonomi dan masyarakat kurang ma ju 
pul a secara relatifnya tidak begi tu "diferen" . t'erubahan pada Smelser, 
berkisar di sekitar proses itu sendiri. Dengan " d.ifer ensiasi" , Smelser 
maksudkan sebagai proses bagai.mana unit-unit sosial yang khusus itu 
dibentuk . Pernbentukan unit-unit sosial begini dilihatnya sebagai yang 
berlaku di dalam beberapa l apangan yang berlainan, seperti dalam l apangan 
ekonomi, kekelu~gaan, sistem politilc dan i nstitusi politik . 
Pembengu nan j uga bol eh disifatkan sebagai per t:wnbuhan ou tp..it 
tiap-tiap seorang daripada pendudulc di mana pembangu nan ekono111i itu 
berlangsung mclalui: 
( a) Pernodcnan tcknologi yang membawa perubohon dnri 










( b) Pertanian komersial yang dicirikan oleh pergerakan 
dari sara diri kepada pertanian untuk diniagakan. 
Ini akan menghas ilkan pula pengkhusus an dalam penge-
luaran tanaman untuk jualan dan perkembal'XJ an buruh 
upahan. 
(c) Pr oses industrialis as i yang mengganbarkan transisi 
daripada penggunaan kuas a haiwan dan manus ia kepada 
penggunaan kuasa mesin. 
(d) Urbanisasi yang mellputi perubahan-perubahan dalam 
d.1-ensi ekologi dan pergerakan dari ladang dan kampung 
ke arah perb.unbuhan pusat.-pusat bandar. 
Sungguhpun perubahan yang dinyatakan di atas ini adalah 
penting dalam proses pembangunan, nemun begitu ia tideic semestinya 
berlaJcu aecara serentalc. Kadang4caclang ia boleh berleku dalam kadar 
yang berlaJ.nan seperti yang terjad1 dalam situasi kolonial, di mana 
pertanian menjadi koaersial tanpa d.isertai oleh industrialisasi. 
Atau~n inaustrialisasi itu berkembang pesat tanpa mengalami banyak 
perubahan dalam urbanisasi. Tapi apa yang nyatanya ialah keempat-
empa t proses ini berkecenderul'X)&n mea.beri kesan terhadap pe.rubahan 











Konflik adalah pertentangan secara l angsung dan sedar di 
anta.r a indivi du atau kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. Untuk 
~encapai matl8Jllat bersa111a ini, pihak lawan yang terlibat dalam sesuatu 
konflik itu perlu ditewaslcan terlebih dahulu. Dalam situasi konflik, 
oleh kerana timbulnye perasaan pemusuhan yang kuat, kerap kali 
penewasan l awan dianggap lebih penting dari pencapaian matlamat. 
Teori konflik menekanlcan lconfliJc sebagai satu unsur uta.a 
dalam lcehidupan sos ial . Konflik dienggap sebagai perkara normal yang 
tidak dapat dielakkan. Menurut setengah ahli teori lconflik, konflik 
tidak semestinya memusnahkan; seballknya ia berfungsi dan membina 
da l arn lceadaan tertentu. Mengikut Wagley dan Harris (1964: 257) 
konf lik boleh ditafsirkan sebagai satu hubungan yang berlawanan 
dengan hubungan-hubungan yang biasanya menirnbulkan integrasi dalarn 
satu- satu masyarakat, malah konflik biasanya menimbulkan perpecahan , 
atau disintegras i. Jika konfl ik meni.mbulkan perpecahan, maka konflik 
i t u membawa fungs i negatif atau "dysfunctional". Sebalilcnya ada 
aspelc yang menimbullcan perpaduan dan fungsi seperti ini adalah fu~si 
konflik yang posi tif. 
Wilbert Moore pul a me~emulcakan bahawa konfl ik merupaican 
acbahagian daripada sis tem sosial , "conflict is part of the social 
syotem" (1963: 89 ) . Jadi , bile lconflik dibincMglcan, maka tidalclah 









kebiasaan bahawa sesuatu masyarakat yang mengalami perubahan itu 
a)can menerima unsur ba.ru dari luar di sarnping mengekal setengah 
daripada unsur-unsur lama dan di dalarn proses penerimaan dan pengekalan 
ini , soal kontlik rnen jadi satu masalah utarna. Ini bersesua ian dengan 
pendapat Marx yang mel'Y:jatakan bahawa sistem sosial mengandungi elemen-
elemen ketegangan yang memungkinkan berlakunya kontlik. Konflik 
timbul apabila dua a tau lob1h clemen berternu atau berinteraksi dan 
konflik dalam masyarakat itu tirnbul dengon adanya perhubungan sosial . 
Barangkali usaha Coser dan Dahrendorf merupakan satu usaha 
yang paling teratur dalam perbincangan teori konflik . Mengikut Coser , 
(1956 ) konflik tidak semestinya menecah-belahkan s iste.m sosial malahan 
ia mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Sama ada konflik itu 
berfungsi atau tidak dalam sesuatu sistem sosial itu bergantung pada 
dua faktor . Pertamanya ialah jenis persoalan yang terlibat dalam 
sesuatu situasi konflik den keduanya jenis struktur sosial dalam mana 
konflik itu berlaku. 
Konf lik tentang matlamat , nilai atau kepentingan adalah 
berfungsi kalau ia tidak berlawanan dengan anggapan asas tentang 
hubungan sosial . Konflik seperti ini dapat menyesuaikan semula 
norma-norma dan hubungan kekuasaan dalam kelornpok tertentu mengikut 
kcpcrluon individu dalam keloinpok itu . Sebaliknya konflik itu boleh 
menjadi tidak berfungsi (dysfunctional) sekiranya pihak-pihak yang 










dengan legitimasi sesuatu sistern sosial. 
Konflik boleh berlaku dalarn mana-rnana jenis masyarakat 
atau struktur sosial akibat dari tuntutan individu atau kelaupok 
yang bertentangan dari rnasa ke sernasa. Walau bagaimana?Jn ter dapat 
perbezaan sifat toler ansi struktur sosial terhadap konflik. Ada yang 
lebih tol cran dan ada yang kurang toleran. Di kalangan kelompok yang 
mempunyai pcrhubungan yang erat, iaitu kekerapan interaksi dan peng-
libatan keperibadian yang tinggi wujud di antara anggotanyn, maka 
konflik bersifat membinasakan. 
Keadaan kelOlllpok yang mempunyai anggota yang berhubung 
rapat adalah berlainan dengan keadaan kelompok di mana anggota-
anggotanya cuma turut serta secara "segmental". Konflik dalam 
kelompok yang tidak melibatkan kesernua keperibadian anggotanya 
adalah lcurang tegang . Ini disebal:kan ol eh lcepelbagaian konflik yang 
wujud dalam kelompok itu dapat rnengelakkan satu situasi di mana 
perhatian hanya ditumpukan kepada satu konflik saja. 
Coser nampaknya lebih banyak me&Uberi perhatian kepada fungsi 
konflilc sosial yang posi tif atau integratif. Di an tar a fungsi-fUngsi 
konflik yang dikemukdcannya ialah: Penyesuaian semila nonna-nonaa 
yang ada atau mewujudkan norma-noraa baharu, meaelihara atau •enyesuai-
kan keseiabangan kuasa, mewujudkan integrasi sosi al dalem sesuatu 
ku•pulan dan akhir aekali konflik dianggap neb1t9al satu "safety vat vc" 










Dahrendorf telah 111emajukan satu model konflik untuk meng-
huraikan fenanena sosial. Model k.onfliknya 111enekankan tiga istilah 
yang disifatkan sebagai "instrumentarium" - konflik, peru.bahan dan 
paksaan (constrai nt). Dahrendorf 11engandaikan bahawa masyarakat dan 
organiaasi sosial tidak diikatkan dengan permuafakatan, tetapi dengan 
paksaan; tidak diikatlcan dengan persetujuan sejagat tetapi dengan 
pak:sanaan segolongan manusla ke atas yang lain. Mengikut Dahrendorf, 
paksaan telalu mcmbawa kepada konflik sepertl juga konflik metnbawa 
kepada perubahan dan unsur paksaan don konflik terdapat de.lam mana-mana 
juga inuyara>cat. 
Perbezaan lcepentingan merupalcan satu daripada falctor penting 
yang c~awa kepada wujudnya konflik dalam •asyarakat. Perbezaan 
kepentingan i tu boleh timbul dalmn berbagai bidang, iai tu bidang 
poli tile, elconocai dan sosial . Dari segi poli tile, pengwu judan kelcuasaan 
itu akan melahirkan golongan yang mempunyai "power". Seterusnya 
kead4an ini bold\ aenimbulkan perbezaan kepentingan di antara yang 
berkuaaa dengan yang dikuasai. Konflik juga timbul. di kalangan 
gol ongan yang berkuasa itu sendiri terutamanya dalu perebutan kuasa 
atau untulc 11endapatkan pengaruh yang lebih besar. 
Dari segi ekonani pule, konflik itu wujud apabila terdapatnya 
kepentingan terhadap kcdudukan kelas yang berlainan ( pengeluaran atau 
hubungan yang berbeza dari punca pengeluaran seperti tanah dan lain-










yang berbeza. U111pamanya tuan tanah dengan penyewa tanah selalunya 
akan menilllhullcan pertent angan dalam perkara-perkara seperti menaikkan 
sewa tanah, cukai , turunkan gaji atau u pah dan sebagainya. Selain 
daripada i tu , munglcin timbul pertentangan dalam kelas yang sama, 
di mana i»can wujudnya persaingan dalcrn mendapatkan pengeluaran ataupun 
pasaran yang lebih luas; terutamanya dalam persaingan me ndapatkan 
tanah, lesen dan lain-lain l ag! . Unsur sebegini sememangnya akan 
melahirka n elemcn-elemen monopoli di dalam ruasyarakat itu sendiri. 
Manaka l a dari segi sosial pula, konflik i tu timbul akibat 
t erdapatnya golongan yang menganggap golongan lain tidak s esuai kepada 
satu- satu kelayakan. Umpamanya status seseorang i tu akan dipertikailcan 
oleh golongan lain sekiranya dia tidak berkemam?Jan untuk menjalankan 
"role" yang tel ah dipertanggu~j awabkan olehnya dan keadaan sebegini 
sememangnya tidsk diingini. dan tidak sepatutnya wujud dalam raasyarakat. 
Status - tidsk mmn?J > Tidak diingini ---"'I') wujud konflik atau 
menjalankan role situasi konflik 
Konflik tidalc saja timbul akibat dari perbezaan kepentingan 
(opposing i nterest) , malah konflik juga boleh lahir akibat dari 
lcepentingan yang sama. Ini. semua berlaku kerana konflik itu boleh 
wujud dalam berbagai keadaan dan boleh berla)cu pula dalam apa ju a 











Konsep adaptasi amatlah berkait rapat dengan konsep perubahan 
dan perencanaan, lcerana salah satu cara untulc mengesan kejayaan atau 
lcegagalan satu-satu perubahan itu ialah dengan menyaksikan se jaumana 
penyesuai.an yang dapat diwujudkan, terutamanya di pihak "client system" 
yang menerima perubahan itu, lchususnya dari aspek sosio- ekonominya . 
Di dalam "The Oxtord English Dictionary", secara mnnya 
lconsep adaptasi itu adalah: 
"... the action or process of adapting, 
fi tting or suiting one thing to another. 
It is the process of modifying a thing 
so as to suit new condition." 
(1933: 101) 
Sekiranya dipandanq dari segi psikologi pula, adaptasi 
menggambarkan wu judnya penyelarasan diri untuk Mesnenuhi tuntutan-
tuntutan keadaan a lam selceliling. Keadaan ini diperauaikan oleh 
Jones dengan lconsep adaptasinya iaitu: 
"Within the social s ystem construct, adaptability 
i s regarded as the ability of the client system 
to adapt to (cope with) and accept significant 
change in higher and/or lower order social 
s ystems and to solve other related organizational 
problein." 
(1969: 3) 
Jodi, dari sini jelaslah bahawa adaptasi itu memberikan 










pada satu keadaan yang baru berubah. Proses penyesuaian akan berlaku 
apabila t erdapat perubahan atau gangguan terhadap struktur dan 
organisasi asal masyarakat itu. Ini bennakna bahawa proses adaptasi 
itu hanya akan berlalcu setelah sesuatu masyarakat itu mengalami 
perubahan. Dari itu, kajian tentang adaptasi adalah satu kajian 
berkenaan dengan cara-cara bagaimana jayanya manusia itu dalam 
memenuhi tuntu t an-tuntutan yang d.iperlukan ke atas mereka dalam 
menghadapi situasi yang baru . 
Bagi memenuhi tuntutan-tuntutan ini, sikap memainkan peranan 
yang penting; kerana sikap merupalcan penggerak bagi individu bertindak 
mengiku t haluan-haluan yang di tentukan. Sikap jug a dianggap sebagai 
angkubah perantaraan yang menentukan corak perlakuan individu itu 
dalam menghadapi satu- satu persekitaran ata.ipun situasi yang baru. 
G. Beijer pula mengemukalcan bahawa ciri-ciri masyarakat 
itu sebenarnya mempengaruhi penyesuaian mereka terhadap perubahan 
perseki taran. Bagi masyarakat yang betul-betul tradisional; mereka 
bersifat stat1k, ia.itu struktur, norma dan nilai-nilai mereka tidak 
banyak mengalo.mi perubahen. Wal aupun mereka telah memasuki ales 
pcrselci tar an yang baru dan berbeza, namun alcan terus merr;Jekalkan 
"f f rame o reference" ( Beijer , 1965: 21) . Ini disebabkan oleh rnerelca 
tidak nianpunyai pelajaran dan latihan persediaan yang cukup. Oleh 
yang demik.ian kehadlran 1Aereka ke dal• perseki tar an baru 1 tu adalah 
aeauetu yanq jangqal dftn erti serta matlamat panbe.nqunen yftnq \ngin 












Kajian 11engenai aktiviti pertanian 11asyarakat luar bandar 
ini telah dilakukan di Kampung Bukit Abal. l<eapung ini terdiri 
daripada dua buah mukim yang terletak bersebelahan antara satu swna 
lain. .Hukim pertmna dikenali aengan nama K811pung Bukit Abal Ti.Jnur 
ataupun Mukim Cherang Rotan, manakala mukia keduanya ialah Kupung 
Bulcit Ahal Barat. Kedu&-dua 111ukim ini terletak dalaa daerah Bukit 
Ahal dan berada pula dalam jajahan1 Pasir Puteh. 
Kampung Hulc.1 t Aba1 ini merupakan salah sebush kernpung 
penanaman padi yang agak utama dalarn daerah Bukit Abal itu sendiri. 
Ia terletak l ebih kurang 20 batu dari bandar Kota Bharu, yang merupakan 
bandar ut•a bagi penduduk-penduduk kmnpung ini mendapatkan segala 
keperluan harian mere>ca. 
2.2 Sejarah _ dan Geografi 
Ha51l daripada temubual pengkaji dengan pengh.llu kasnping 
ini, Encik Abdul Kadir Bin Abdullah, beliau mengataJcan bahawa pada 
1 
lntilah jajahan bagi negerl Kelantan adalah allfta dengan istilah 
"dee.rah" bagi negeri-nogeri lain di Malaysia . {Rashid Atunad, 1969: 
123) dan tiap-tiap jajahan ditadbir oleh Pegawai Daerah {District 
Officer) . Tiop-tiap jajahan <11.bfthogikon kcpada ''sub-dilltrict" 










mulanya Karopung Buki t Abal lebih dikenali dengan nama Kampung Pechah 
Nibong, terutananya oleh penduduk awal kampung ini. Tetapi dengan 
peredaran masa, penduduk lcampung ini, yang didiani oleh generasinya 
yang baru mul.a merasakan bahawa nama Pechah Nibong ini tidak lagi 
sesuai , terute&nanya apabile berlaku perubahan pada keadaan perseki-
tarannya. Dengan terdapatnya seb.tah bukit yang dilindungi ataup..in 
"diaballcan" oleh polcolc-pokok yang merimbun itu menjadikan penduduk 
seteitpat 11erasaknn bahawa Kmnpung Pechah Nibong ini gesuai diganti 
dengan n&11a Kampung Bukit Abal . 
Dari segi lceducilkan geografinya, Kampung Buki t Abal ini 
terletak di sebelah utara dari bandar Pasir Puteh. Ianya bersempadan 
pula dengan Kampung Padang Pak Omar dan Kampung Sungai Kelong. Di 
sebelah timumya terdapat daerah Bukit Jawa dan di selatannya pula 
daerah Batu Sebutir. Manakala di sebelah baratnya ialah daerah Labok 
yang terletak dalam jajahan Hacang. 
Keluasan Kampung Bukit Abal ini ial.ah 1539 batu persegi 
18.1. tu 900 batu persegi adalah bagi Muk.im Bukit Abal Barat dan 639 batu 
persegi bagi Mukim Buki t Abal Timur. Bentuk muka bwninya adalah rata 
kccuali c1i. bahagian baratnya te.rdapat tanah tinggi yang rata lagi 
nubur ini adalah amat sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian. 
Di kampung ini juga, penggunaan tanahnya dapat dibahagikan secara 
amnya lcepada 3, iai tu tanah sawah padi sebanyak 30%, tanah getah 20% 










2 . 3 Organisasi l'entadbiran dan Ins ti tusi Kepimpinan 
2 Kampung Bukit Abal ini beraoa di bawah tadbiran penggawa 
daerah Bukit Abal. Pusat tad.biran ini, iaitu pejaba t penggawanya 
terletak di kawasan ke<iai Bukit Abal. Daerah Bukit Abal terbahagi 
kepada 9 mukim iaitu Mukim Cherang Rotan (Kampung Bukit Abal Timur), 
Mukim Buki t Abal Bar at , Mukim Permatang Gading , Mukim Lepah, Mukim 
Banggol Setol, Mukim Seligi , Mukim Berangan, Mukim Banggol Pak Es ah 
dan Mukim l'erma tang Sungkai. 3 Tiap-liap mukim mempunyai penghulunya 
masing-masing dan tiap-tiap mukim penghulu ini pula mempunyai 12 orang 
Ahli Jawatankuasa Kecll Kesel8A'latan Kampung (JKKK) . l'engerus inya 
adalah penghulu mukim masing-masing dan penghulu inilah yang bertang-
gungjawab dalam hal ehwal kemajuan dan kese lamatan kamp.mg. Di sampil'XJ 
bertanggungjawab mengetuai komuniti kampung, penghulu juga berperanan 
sebagai penghubung an tar a kerajaan dengan anek-anak buah kampung i tu. 
Walau bagaimanapun Udak semua dari penduduk karnpung tersebut meng-
hotlnati penghulu a tau pun Ketua Kampung . Ini disebabkan oleh perbezaan 
ikutan politik penduduk di kampung tersebut. 
2 
Di Pant.al Barat, istilah ini dikenali sebagai penghulu. Lihat 
Latihan Ilmiah, Oaar b. Awang SulaiJllan, Sistem Dato Penggawa 
Penaatang Kuala Selangar, UM, Oktober 1970. 
3 
Istilah Penghulu di Kelantan adalah sama dengan istilah "Ketua 
Keapung" b&gi negeri-ncgeri lain di Malaysia. Untuk mendapat 
kcterangan lanjut ~engenai konsep penghulu, sila lihat Syed Husin 









Bagi tujuan keselamatan dan keamanan kampung, terdapat 
pasUkan RELA yang bergabung tenaga dengan Pasulcan Kawasan Keselanatan 
Kampung, di samping mendapat kerjasama daripada penduduk kaD\pung. 
Pasukan ini inenjalankan ak ti vi tinya dengan meronda pada tiap-tiap 
malam unt:uk mempasUkan kampung ini sentiasa mnan dan tidak dicerobohi 
oleh "orang-oranq luar", terutamanya mereka yang datang dari negeri 
Siam dan Indonesia. 
Juga terdapat penubuhan bclia iai~u ~ertubuhan Belia 48 
Kampung Suk.it .Abal yang dituoohkan kira-kira 10 tahun yang la.lu. 
Pertubuhan belia ini dianggotai oieh golongan rnuda-mudi di kampung 
ini. Selain daripada dapat mcngisi masa yang terluang para muda-mudi 
di desa ini, pertubuhan 1ni juga inenjalankan berbagai aktiviti dan 
menyusun program untuk kemajuan ahli-ahli mereka khususnya dan unb.tk 
penduduk ka.npung amnya. 
Bagi tujuan keagamaan, terdapat iman, bilal dan guru Quran 
yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Meskipun begitu, 
terdapat juga ins ti tusi kepimpinan lain di kanpung ini yarv;i tidak 
melibatkan perlantikan oleh kerajaan. Misalnya pemi.JDpin yarg wujud 
semasa diadakan ke<Jiatan go tong royong membersih lcubur, membasai 
tilcus dan leering di bendang, mengusung rwnah, meml:lersih parit taliair 
don upocara sembahyang hajat. Begitu juga untuk tujuan kenduri den 
• 8 jl1s perkahwinan, biasanya kctua-ketua yang dipilih mengetuai 
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dihoma ti oleh penduduk kampung ini serta agak dikenali oleh mesya.rakat 
luar kampung tersebut. 
2.4 Penduduk dan Penesnpatan 
Mengikut bancian yang telah dibuat oleh Pejabat Penggawa 
Daerah Bukit Ahal pada tahun 1984, jumlah penduduk di Kamp.mg Bu.kit 
Ahal ialah seramai 1934 orang, iaitu 776 orang mendiil'lli Hukim Bulcit 
Abel Barat dan serQS\ai 1158 orsng pula tinggal di Kempung Bukit Ahal 
Timur. Jwalah penduduk ini melibatkan lcesemua status dan peri~lcat 
umur. 
Dari 50 buah isi rumah yang diberi tumpuan dalam kajian ini 
didapati jUJlllah pengruninya ialah 292 orang iaitu 130 orang lelaki 
dan 162 orang perempuan. Keadaan ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa 
fa>ctor lcecuali faktor pertambahan semulajadi di ma na para ibu lebih 
ramai melahirlcan analc perempuan daripada anak lelaki. Jadual di 
bawah menunjuklcan bilangan penduduk dari segi jantina bagi tiap-tiap 
peringlcat umur. 
Jadual 1: Bilangan Pendudulc Dari Segi Jantina dan Umur 
Umur 
9 10-19 20-29 30-39 40-49 40-59 60-69 70 Jurnlah 
J antina 
Lclelci 36 37 15 14 15 5 6 2 130 
Perc111puan 45 46 26 15 11 1 3 5 l 162 










Dari ~O isi rumah yang dikaji itu, golongan yang paling 
besar ialah mereka di peringkat umur 19 tahun ke bawah. Terdapat 
81 orang berusia kura~ dari 9 tahun dan seramai 83 orang berumur 
antara 10 hingga 19 tahun. Bagi golol'Y:lan yang berumur sedemikian, 
sebahagian besar masih lagi berada di bal'Y:lku sekolah dan berada pula 
di bawah tanggungan keluarga masing-masing . Pada peringkat umur ini , 
tidak ada kaum lelaki yang telah berkahwin, kecuali terdapat beberapa 
orang pereJnpuan yang telah bQrumahtangga, tetapi masih tinggal di 
kampung tersebut bersama ibubapa masing-masing. Jadi, di peringkat 
umur ini , tidak ada unsur-unsur penghi jrahan keluar dari kampung 
tersebut. 
Terdapat 41 orang berada pada paras umur 20 - 29 tahun, 
29 orang berusia 30 - 39 tahun, 26 ormlg berumur 40 - 49 tahun dan 
18 orang berusia antara !>O - 59 tahun. Manakala sejwnlah 14 orang 
lagi berusia 60 tahun ke atas . Sec ara lceseluruhannya para penduduk 
pada perincjcat umur 20 tahun ke atas . Ini telah mempunyai pekerjaan 
tetap atau sementara sama ada sebagai petani ataupun jenis- jenis 
leer ja yang lain i«U. t'l.l seperti pertukangan dan buruh- buruh binaan. 
Dari 50 buah isi rurnah , 28 buah atau 56% terdiri dari 
keluarga nuklear di mana terdapat para ibubapa dan anak- a nak yarg 
bclum kahwin Unggal bersaJna . Manakala 40% lagi ac1alah keluarga 
beaar di man.a terdapat ibubapa tinggal bersama-sama de.ngan anak- anak 










nyata dalam lceluarga jenis ini ia.lah selalunya terdapat tiga generasi 
atau lebih dalam sebuah isi rumah. Tidak ketinggalan terdapat juga 
saudara mara atau kerabat-kerabat lain yang tinggal dalam sebuah isi 
rumah itu seperti bapa saudara, anak saudara , adik serta kaicak ipar, 
sepupu dan sebagainya. Walau bagaiaanapun dalam satu keluarga besar 
biasanya tinggal datuk nenek , ibubapa, anak-anak dan cu01-cucu dalarn 
sebuah isi rumah. 
Purate saiz sab.l- satu keluarga petani di kawasan i ni ialah 
5. 5 orang . Pada kebiasaannya satu- sab.l keluarga tani itu terdiri 
dari petani 1 tu senairi , is terinya dan 4 a tau 5 orang anak-anak 
merelca. Purata saiz ini adalah tidak teriaasuk kerabat ataupun 
saudara 1nara terdekat yang tin99al ber saaa-saaa dan<Jan keluarga 
ter sebut. 
Taburan penduduk di kampung i ni adal.ah berbentuk petempatan 
pol a berjajllr (parallel pat tern ) yang merentangi di sepanjang jalan 
kampung tersebut. Namun begitu terdapat j uga r umah-rumah pe tani 
yang berada jauh terpel usu>c ke dal.• kampung. Biasanya ru1aah-rumah 
mereka adalah berdekatan antara s atu sama l ain iaitu dal.am kelanpok 
kawasan kekerabatan. );'enempatan yang tertumpu pada satu-satu kawasan 
in1 alaupun di.JcenBJ.i sebagai peneaipatan berpusat ini adaJ.ah penting 
kepada penouci&k di kempung ini, teruta11anya bagi menggesbeling 
tenaqa saudara aara terdekat sekiranya hendak diadakan sesuatu 











2.5 Pekerjaan dan Aktiviti Ekonomi 
Sungguhpun ak ti vi ti penanaman padi i tu snerupakan satu 
kegiatan ekonoini yang utama bagi penduduk di kampung ini, namun 
begitu terdapat juga kerja-kerja sambilan lain yang dilakukan oleh 
para petani yang mendiami kawasan ini . Dari 50 1s1 rumah yang di-
tsuduga, didapat1 38% daripada mereka menjalankan pckerjaan seperti 
bertukang rumah, berniaga kecil-kecilan, sebagai pegawai kerajaan 
dan lain-lai n lagi pekerjaan. Manakala 6~ lagi itu bergantung 
kepada sawah padi sebagai ker ja u tana untuk menyara hidup Jnereka. 
Jadual 2: Status Kerja ~endudu>c Di Kampung Bulcit Ahal 
Jenis Pekerjaan Bil. Penduduk Peratus (%) 
Peta.ni dan Penoreh 31 62 
Pertukangan 10 20 
Perniagaan 3 6 
Makan Gaji 3 6 
Lain-lain Kerja 2 4 
Tidak Beker ja l 2 
Jumlah so 100 
Memandangkan keluasan sawah padi bagi tiap-tiap satu keluarga 
tan1 adalah tcrlnlu kecil 1a1 tu lcir&-kira 1 . 73 ekar, aeka pera petani 










l<erja-kerja sambilan para petani ini termasulclah menarik beca, 
rnenjadi buroh kasar dan lain-lain kerja kampung seperti menanarn 
sayur-sayuran dan menternak ay~ itik di keliling rumah mereka. 
Aktiviti penternalc.an ini selalunya diusahakan semata-mata untuk 
keperluan harian rnereka. Bilangan ayam yang diternak ialah antara 
3 hingga 15 ekar sahaja. Sungguhpun demikian, terdapat 2 orang 
responden yang rnernel i hara ayam telur dan mengusahalcan projelc ternacan 
ayarn i ni seb8gai swnber pend8patan merelca. Pemcliharaan ayam telur 
antara 50 hingga 200 ekor dan dit.unbah pula dengan adanya khidmat 
nasihat de.ri pihak Pertubuhan Peladang Cherang Rotan, telah dapat 
llalbantu meninggikan lagi mutu hasil ternakan kedua-dua orang petani 
ini . Sungguhpun mutu hasil ternalcan mereka 1.enggalakkan, nalll.ln begitu 
ternyata pendapatan mereka tidak seberapa memandangkan harga makanan 
ayam adalah mahal, iaitu kira-kira $30. 00 satu kmnpit . 
Jadi , dari gambaran di atas , maka dapatlah dikatalcan bahawa 
kebanyakan pendudulc di karnpung Buki t Abal ini tergolong sebagai petani 
kerana kebanyakan daripada anggota masyarakatnya mengerjakan tanah 
sebagai pekerjaan tetap, di samping melakukan kerja-kerja taubahan 
lain seperti bertukang dan berniaga. Ini bertepatan dengan kata 
Firth bahawa aeorang petani i tu dapat dipisahkan dari lcump.ilan 
pekerjanya dari segi teorinya saja, tapi dari segi praktilcnya, 
seorang petani ada kalanya bekerja sebagai nelayan dan ada kalanya 
aebagai tukang . Kcadaan ini bergantung kepada musim peker jaan dan 










2 .6 Kemudahan .1.nfrastruk tur 
Adalah tidak keterlaluan jika di.Jcatakan banawa Kampung 
Bukit Abal ini merupakan salah sebuah kampung "moden" yang telal\ 
banyak meneria1a arus pembangunan, terutamanya aari segi kemudahan 
asasnya. Kedudukennya di perterxJahan jalen antara bandar Pasir Puteh 
dan Kota Bharu telah menjadik.an k.811p.mg ini salah satu dari tumpuan 
kerajaan negeri bagi mengwujudcan kemajuan. 
Terdapat 3 batang jalanraya yang i:nen.ghubungkan Kamp.mg Buki t 
Abal ini dengan lcanpung-kampung la.in. Jalan "laterit" 11\enghubungkan 
Kampung Bukit Abel dengan Kampung Banggol Pak Esah dan Kampung 8uki t 
Herbau. Manaic.ala jalan denai pula menghubungkan Karnpung Buki t Abal 
Timur dengan J<ampung Padang Pak Olllar dan Katpung Banir BelilCong. 
Sementara jalan tar sepanjang 5 batu raenghul:lungkan kempung ini dengan 
bandar Pa.sir Puteh. Bandar Pasir Puteh merupakan bandar utaM bagi 
penduduk kmapung ini membeli-belah, terutamanya pada musim-musim 
perayaan. 
Ada bebe.rapa deretan kedai para peniaga yang menyediakan 
seqala keperluan harian pendudu>c di lcmnpung ini . Terdapat 3 buah 
lc:edai yang diadlilci oleh k~m Cina di mana mereka ini menjalankan 
perniagaan barang-barang lcesnas dan "workshop" . Hanakala kedai yang 
diJniliki oleh orang Helayu pule kebanyakannya mengusahakan perniagaan 
runc1 t dan "kedai k.opi". Ui tengah- tengah lc1111pung ini, iai tu di 










pasar ataupun "mark.et" yang menjual berbagai jenis keperluan harian 
penduduk. Pasar ini juga berfungsi sebagai sebuah tesnpat bagi 
penduduk.-pendud.lk di kanp.mg ini bersua muka dan menjalinkan hubungan 
silaturahi.Jn sesama mereka. Para petani j uga selalunya akan menjual 
hasil tanaman l'Dereka seperti ubi dan sayur-s ayuran di pasar ini. 
Setiap seminggu sekali iaitu pada malam Isnin, di kampung 
ini diadaJcan Pas ar Malam yang 111enyediakan berbagai jualan kepada 
penduduk di s ekitar kawasan ini. Adalah tidat< menghairankan sekiranya 
kewujudan pnsar malam di kempung ini telah menjadikan pasar ataupun 
"marlcet" di sini telah keh11Mgan sebahagian besar fungs inya. 
Berhalllpiran dengan pasar ini, terdapat sebuah pejabat 
penggawa yang menjadi tempat bagi ahli-ahli Jawatankuasa Kecil 
Keselamatan Kmnpung (JKKK) mengadakan mesyuarat mereka terutamanya 
yang berkaitan dengan masalah pertanian. Di samping itu terdapat 
juga balai perhimpunan ahli-ahli UMNO di kampung ini . Balai ini 
selain daripada seb8<Ja1. tesnpat menjalankan kegiatan politik, ia juga 
digunakan olch perkumpulan wanita 11\enjalankan aktiviti-aktiviti mereka 
dengan dibantu oleh pihak KEMAS. Ale ti vi ti mereka ini termasuklah 
lcegiatan memasak, menjahit, taklimat-taklimat umUJr1 dan sebagainya. 
Berhampiran dengan balai ini terdapat sebuah wakil pos ya~ menyediakan 
segala kemudahon surat menyurat bagi penduduk di seki tarnya. Tidak 
ket1nqgal8n juga di kanpung ini terdapet sebuah pondok telefon awarn 










perhubungan dengan masyaraJcat luar bila terdapat sebarang kecemasan. 
Di sini juga, terdapat sebuah klinik desa yang biasa digunakan 
oleh penduduk kampung ini untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Sungguh-
pun klinik desa ini serba kekurangan jika dibandingkan dengan klinik-
klinik yang terdapat di bandar Pasir Puteh dan di Kampung Selising , 
namun begitu kaum ibu lebih suka pergi ke klinik desa ini kerana 
ianya berhampiran dengan tempat kediaman mcreka, tambahan pula 
perkhianatan dan l ayanan yang disediak.an adalah menyenangkan mereka 
memandangkan merelca sudah bias a dengan kaki tang an yang bertugas di 
klinik desa t ersebut. Di s amping i tu terdapat juga klinik be.rgerak 
yang datang sekaJ.i-sekali untuk memeriksa keadaan kesihatan pendudUk 
lcampung tersebut. 
Dari segi kemudahan pelajaran, teraapat sebuah sekolah 
rendah iaitu Sekolah Kebangsaan BuJcit Abal. Untuk peringkat rnenengah 
pula, para pelajar akan menymnbung pelajaran rnereka di Sekolah 
Menengah Seri Haharaja yang terletak di Kampung Bukit Abal Barat. 
Sekolah ini baru saja dirasrnikan pada tahun 1983 yang lalu. Pada 
peringkat awal , Sekolah Menengah Rendah Seri Maharaja ini menyediakan 
kelas dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Tiga sahaja, tetapi 
memandang)can pada prestasi pembelajaran penuntut-enuntutnya adalah 
baik, maka pada tahun berikutnya sekolah ini telah rnenyediakan kelas 
Tingkatan Lima bagi pelajar-pelajarnya yang akan menduQ.iki SPM dan 










Sekolah Menengah Seri Maharaja. 
Terdapat sebuah sekolah TABIKA C Taman Billlbingan Kanak-Kanak) 
yang didirikan beberapa tahun yang lalu. Sekolah ini diadakan semata-
ma ta bagi kemudahan penduduk untuk mengenalkan anak- anak mereka yang 
di peringkat umur 4 - 6 tahun ke alam persekolahan. Guru yang mengajar 
di sekolah ini adalah seorang penduduk di lcampung ini juga alcan didapati 
sambutan dari para penduduk terhadap penubuhan sekolah ini amat rneng-
galakkan. I ni merup~an satu petanda baik yang menunjukkan bahawa 
dewasa ini penduduk desa, terutmnanya para petani telah rnulai sedar 
tentang betapa pentingnya pelajaran itu dalam menjamin kehidupan 









LATARBELAKANG SERTA AKTIVITI-AKTIVITI KADA 
3 .1 Pengenalan 
Kawasan penanarnan padi yang utama ialah di Lernbah Sungai 
Kelantan kerana di sini terdapat tanah-tanah lana.r yang sukxlr dan 
sangat s esuai untuk penanaman padi di s amping mempunyai bekalan air 
yang cukup. 
Pada peringkat awal , sektor pertani an di Kelantan banyak 
menggunakan cara-cara tradisional tetapi dengan pengenalan teknologi 
moden lagi baru pada pertengahan tahun 1970an, ianya telah mengubah 
coralc pertanian tersebut. Dalam proses pembangunan teknologi inilah 
tertubuhnya satu badan yang menjadi penggerak u tama dal am kegiatan 
penanarnan padi di Kelantan . 
KADA merupakan satu-satunya agensi kerajaan yang telah 
memainkan peranan yang penting dalam perobangunan pertanian di Kelantan . 
Lembaga ini telah memperkenalkan berbagai cara untuk meningkatlcan 
has11 padi terut~anya deng an mengadakan 5 buah rancangan pengairan 
untulc mengelalckan masalah kek:urangan bekalan air. Dari kegiatan-
kC9iatan i ni , ianya menyebabk:an hasil padi telah rneningkat dengan 










3. 2 LatarbelaJcang KADI\ 
KA.DA merupakan singlcatan aari Kemubu Agria.tl ture Developnent 
Authority ataup.m lebih clikenali dengan Lenbaga Keinajuan Pertanian 
Kemubu. KAUA telah diperbadankan mengikut Akta Lembaga Kemajuan 
Pertanian Kemubu, Negeri Kelantan. Enakmen (Akta Lenbaga Kemajuan 
Kemubu 69/72) No. 2 tahun 1972 (Penyerahan Tugas) yang berkuatkuasa 
pada 2hb. Mac 1972 dan dil~carkan dengan rasminya pada 2hb. Hae 1972. 
Perasmiannya dil akukan oleh YAB Tun Haji Abd. Razak b. Hussin. KADA 
ditubuhkan setelah tergubalnya Dasar Ekonomi Baru (DEB). 
berikut: 
Tugas-tugas yang disaranKan kepada Lembaga adalah seperti 
i. Memaju, 111enggalak, membantu dan mengusaha pembangunan 
ekonomi dan sosial dalam kawasan Kemubu. 
ii. Merancang dan 111engusahakan dalam kawasan Kemubu apa-apa 
kemajuan mengikut skim yang ditent.Ukan padanya oleh 
n<?9eri. 
Buat masa ini kerja-lcerja yang dilaksanmcan oleh pihak KAUA 
di tumpukan lchas lcepada pellbangunan pertanian dengan car a : 
i. Menggunakan dengan sepen.ahnya tanda-tanda di bawah 










ii. Menambahkan pengeluaran daripada t anah-taneh yang 
telah diusahakan. 
iii. Mengurangkan kos pengeluaran su paya pendapatan bersih 
dapat ditinggikan. 
i v. Menggalak perusahaan kecil secara sambilan yang boleh 
menambnhkan pendapatan kepada petani- petnni . 
Kese lur uhan kawasan di bawah tadbiran l<ADA ialah lebih 
kurang 142,000 ekar . Dari jwnlah in.t, seluas 80,000 ekar adalah 
sawah- sawah p8di yang dilengkapi dengan kemudahan asas, sistem 
pengairan moden yang bernilai lebih daripada UOO juta. Ini adalah 
bertujuan untulc penanaman padi dua kali setahun. Terdapat 45,000 
keluarga tani tinggal dalem kawasan KADA dengan memiliki purata 
3 ekar kawasan ladang keluarga. Purata saiz keluarga ialah 6 . 6 orang . 
KADA j uga mengendalikan 13 buah Pertubuhan Peladang sebagaimana 
yang telah diaturkan oleh Lembaga Pertut>uhan-Pertubuhan Peladang itu 
seneliri, iaitu PKP (Pusat Kemajuan Peladang) Nilam Puri, Jaya Peringat, 
Sungai Ketereh, Tanjung Puri di jajahan Kota Bharu, sementara di 
jajahan Twftpat terdiri dari PKP Bakar Baru dan Bunga Raya, jajahan 
Pasir 11as pula terdiri dari PKP Alor Mas, Kubang Sepat dan KubarXJ 
Bunut dan dal• jajahan Bachok pula terdiri dari PKP Sri GunurXJ . 
Seme:ntara itu dalam jajahan Pasir Puteh pula terdapat 2 PKP iaitu 
PKP Cheran9 Rotan dan Bukit Jnwa. 1 
l 
PKP Buki l J awa mcrupakon eoluran utema l'KP Cherang Roton kerann 
di Dini banyak tordape t kf'Tnudahon aonn dan kunudohnn unluk para 
petani . Tambahan pula ianya lclah ditubuhknn tcrlebl h dahulu 










3.3 Projek Penqairan l<ADA 
Rancangan Pengairan Kemub.l adalah sebuah rancangan pengairan 
yang terbesar di antara kawasan-kawasan pengairan yang ditadbirkan 
oleh Lembaga ini . Perbelanjaan kerja kejuruteraan berjumlah $75 juta 
dalam mana $70 juta adalah pinjaman dari Bank Dunia. ~entadbiran 
rancangan ini rnulanya diketuai oleh seorang pegawai peny81l\a bagi 
rnenyelaraskan kcgiatan-keqiatan dan rancangan-rancangun Jabatan Parit 
dan Taliair (JPT) dan Jabatan Pertani an khasnya dan juga jabatan-
jabatan lain yang ada peranannya bagi menjayakan Rancangan ~engairan 
Kemubu i ni . 
KADA rnenyelenggarakan 5 projek pengairan dalam 5 jajahan. 
Pengairan Kemubu dan Salor terletak di kawasan Tebing Timur Sungai 
Kelantan meliputi 20,230 hektar sawah yang merangkurni jajahan Kota 
Bharu, Pasir Mas dan Alor Pasir t e r letak di Tebing Barat Sungai yang 
rneliputi tanah-tanah bendang dalam jajahan Pasir Mas dan 'l\.unpat seluas 
12 , 146 hekt ar . Jadi, jelasl ah bahawa projek pengairan di bawah KADA 
ini atau yang lebih dikenali sebagai projek Pengair an KelllUbu, terletak 
di Leabah Dataran (al luvial pl ains) dan Pant a i Timur Malaysia. 
Di sebel ah Barat dilingkungi ol eh Sungai Kel antan, di sebelah Selatan 
pula terdapat lcawasan Sirupangan Cabang Tonglcat, manakala di sebelah 
Ti.Jnur oleh La.itan Cina Sel atan. 
Sebelu.111 adanya projelc ini , 1nata pencarian uterna penduduk 









menanam padi dan menternak binatang, yang serab.ls peratus bergantung 
pada air hujan dan perubahan keadaan alam sekitar. Di setengah-
setengah tempat petani mencari air dari anak sungai dengan rnengalirkan 
air itu melalui elur yang penuh dengan semak dan tumbuh-tumbuhan. 
Oleh sebab terlalu bergantung kepada musim hujan yang tidak tetap, 
kadangkala penanarnan padi terpak:sa ditangguhkan disebabkan oleh 
terlarnpau banyak air ataupun kekurangan air. Setengah tempat pula 
penaneman padi tidak dapat dijalankan disebabkan oleh kEmarau yarxJ 
panjang dan banjir yang melanda. 
Jadi , memandangkan hal inilah maka usaha untuk mengatasi 
masalah 1 tu dijalankan. Sejak beberapa tahun yang lampau, beberapa 
projek mengepam air telah dibina seperti Taliair Salor, Taliair Pasir 
Mas dan Taliair Sungai Lemal. Dengan adanya Projelc l'engairan Kemubu 
ini, bererti kawasan sawah padi yang dapat diusahakan penanaman padi 
dua kali setahun i ni akan bertambah. Dan sejak akhir-akhir ini, 
dengan meningkatnya lagi kemajuan dalarn sektor pertanian , penanaman 
padi boleh diusahaKan sebanyak 5 kali dalam masa dua tahun. 
Lembaga ini dipertanggungjawab dengan 5 rancar¥Jan perairan 
seperti di bawah: 
(a) Rancangan Pengairan Salor (Jajahan Kota Bharu) 
1 . 
11 . 
Keluasan kawasan ialah 849.7 hektar (2,100 ekar) 









iii. Air digumba oleh 2 buah pam elektrik 
iv. Air disalur oleh 16 km {10 batu) air parit dan taliair 





Keluasan kawasan ialah 9, 312 hektar {23,000 ekar) 
3 
Mampu membeltal air sebanyak 17m /saat 
Air digumba oleh 4 buah parn elclctrik 
Air disalur melalui 112 km {70 batu) sistem parit dan 
tali air 





Keluasan kawasan ialah 2,088 hektar CS,160 ekar) 
3 Mmnpu membekal air sebanyak 4m /saat 
Air digumba oleh 3 buah pam elektri.k 
Air disalur melalui 43.2 km (27 batu) sistem parit 
dan taliair 
(d) Alor Paslr (Jajahan Pasir Mas) 
i. Keluasan kawasan ialah 566.4 hektar ( 1,400 elcar) 
ii. Bek al an air dar i Empang an Tok Uban 
iii. Air disalur melalui 9.6 km (6 batu) sistem parit 
iv. 
dan tali.air 










(e) Kemubu (Jajahan Kota Bharu, Bachok dan Pasir Puteh) 
1. Stesyen Pam Kemubu 
: 5 pam d1sel 1 9 150 ps tiap satu kesnampuan bekalan 
3 28m /saat 
11. Empangan Ketereh 
3 : Kemampuan bekalan lOm /saat 
111. 10 buah pam booster 
3 : Kernampuan bekalan 9m /saat 
iv. Panjang taliair - terusan bekalan 392 km 
jari 112 km 
v. Keluasan sawah - 19 , 016 hektar (47 , 000 ekar) 
Dari segi kemudahan- kemudahan di kawasan KA.DA. adalah 
seperti ber1kut : 
1. Jumlah panjang s1stem tal i air - 806. 2 km 
11. Jumlah panjang sistem saliran - 683 kJD 
iii. Jumlah panja~ sistem jal an l adang - 650 km 
i v. Binaan pengairan atau penyaluran - 2, 455 buah 
v. .J anbatan - 839 buah 










Lembaga Kernajuan Pertanian Kernubu ini, diketuai oleh 
seorang pengurus ladang yang juga diberi tugas u ntuJc menyelen;Jgarakan 
4 rancangan pengairan yang lain yang bersempaaan aengan Rancangan 
Peng air an Kemubu. Rancangan Pengairan Lemal , Al or Pasir , Pasir Mas 
dan Salor telah wujud pada pertengctlan tahun 60an aan perbelanjaan 
kerja-kerj a kejuruteraan di s ini berjumlah $14 . 7 juta, di mana telah 
aibelanjakan un tuk mengadakan infrastru>ctur bagi kawasan-kawasan 
tersebut . 
3. 4 Organisasi Pentaabiran KADA 
KADA ditadbirkan oleh satu lembaga yan;J mengandungi pengerusi 
dan ahli- ahlinya seramai 11 orang yang terdiri daripada wakil-wakil 
ncgeri dan persekutuan di samping ketua-ketua jabatan yang berkai tan . 
Pentadbiran harian KADA terbahagi kepada 5 bahagian iai tu: 
(a} Pentadbiran 
Cb) Pertanian 
( c) Kejuruteraan Awam 
( d ) Mekanikal dan Woksyop 
le) Pengembangan dan Latihan 
(a) Pentadbiran 
Bahagian pentadbiran setelah menerima dasar dan panduan, 
jemaah lembaga bertanggungjawab bagi kesel uruhan perancangan dan 










dall!lltl bahagian pentadbiran ini ialah untuk mempertingkatkan daya 
pengeluaran perkhidmatan pentadbiran kawalan kewangan, memperluaskan 
penerangan serta melaksanakan kerja-kerja perancangan, pengawasan dan 
penilaian dengan lebih berkesan. 
(b) Pertanian 
Bahagian pertanian bertanggungjawab bagi perancangan dan 
peleksanaan pembangunan pertanian dan penggunaan sepenuhnya infra-
s truktur yan;J disediak.an terutamanya bagi menjayakan lagi operasi 
tanaman padi dua kali setahun. Objektif yang menjadi tumpuan bahagian 
pertanian ini ialah: 
i. Untuk menambahkan hasil pengeluaran padi ( daripada 
3. 28 tan/ha/musim) kepada 4. 4 tan/ha/musim semusim 
untuk kedua musim. 
ii. Untuk kegiatan pertubuhan peladang dengan menambah 
keahlian kepada 53, 000 orang serta meningkat perdagangan 
kepada $13 juta setahun. 
iii. Untuk membolehkan peladang mendapat hasil taznbahan 
sebanyaic S600 setahun dari sumber yang dipunyai oleh 
peladang . 
(c) Keluruteraan Awam 









pengendalian den penyelenggaraan parasarana pengairan dan penyaliran 
untuk mempastikan pengaliran air selaras dengan program penanaman 
padi dua kali setahun. 
Objektif utmna bahagian kejuruteraan awam ini ialah untuk 
me~endali dalam aturcara pesubahagian air dan pengeluaran pengurusan 
air secara optima melalui kemudahan infrastruktur-infr astruktur yang 
sedia ada pada f ungsi seperti berikut : 
1 . Pembahagian air pengairan ke sawah melalui sistem 
pengairan. 
ii. Menyelesaikan sawah yang bermasalah berkaitan dengan 
hal pengairan dan penyaliran. 
iii . Penyelenggaraan infrastruktur pengairan, penyaliran, 
jalan ladang, binaan dan l ain-lain. 
iv. Penambahan kemudahan asas pengairan dan penyaliran 
kepada sawah yang terpencll. 
v . Pelaksanaan keseluruhan kerja-kerja pembinaan dan 
lain-lain untU)c KAOA. 
vi. Pembinaan jalan l ada119 dan binaan-binaan berkaitan 
untuk keaudahan perhubungan. 
vii. Memperkenalkan progrem pertanian cara baru 1nenerusi 










mesnpertingkatkan hasil pertanian di atas keluasan 
ladang yang terhad. 
( d) Mekanikal. dan Woksyop 
Sahagian mekanikal dan wolcsyop bertanggungjawab mesnbekalkan 
air di ~amping mernpastikan rwnah~rumah pam serta peralatan berat 
senti.asa dalam keadaan sempurna. Objektif u tama bahagian mekanikal 
dan woksyop ini termasuklah:-
1. Untuk mengeluarkan bekalan optima air irlgasi dari 
sumber-sumber bekalannya (pam-pam dan empangm-empangan). 
ii. Untuk membekal kerja-ker ja penyenggaraan/binaan infra-
struktur-infrastruktur di dalarn sistesn pengairan dan 
saliran. 
iii. Untuk menjalankan khidmat bantuan {support service) 
dalarn aktiviti lesnbaga pada mnnya sama ada dari segi 
kejenteraan atau yang bersangkutan dengannya (seperti 
penyetoran, pembekalan dan penghapusan). 
(e) Pengelllbangan dan Latihan 
Sahagian pengembangan dan latihan bertanggungjawab untuk 
mcnentukan para pctani dapat rnenerill'a dan mengamal teknologi moden 
dalam us aha meninggikan legi pengeluaran pddi . Objektif utama bahagian 









I l . SyariJc.at Perniagaan 
Peladang KADA Sdn . Bhd . 
• 2 . Ayar Peladang KA.OA Sdn . Bhd . 
Bhgo Kejur\ltera.an A'>RC 
CJ..RTA CRGANISA.51 
Pengerus1 
T 1Jllb .Pengerusi 
Pengurus Be s ar 
2 . 
3 . 
Pe jabat Pengurus Besar 
Pegawai T&dbir Kanan 
a . Uni.set.l a Lembaga KADA 
b . Pent:adbiran/ K.ewangan KA.DA 
Ker J -icer ja Pembangunan/Projelc- projek khas : 
1. Pro j e k Kelantan Ut ara 
11. Pr oje k Kemasin SeireraJc 
iii . Proj elc Ke jenteraan Ladang - Bank Pem. Asia 
Unit E:konoau/ Analisa 
Unit Penerangan/Perhubungan Awam 
Bhg . He lcatl.kal / • olcsyop I Bhg . Pen-;ie nt>51gan & Latihan 
I i) Unit Penyelenggara.an/Bekalan 1 ) Unit jentera pa111 besar 1 ) Unit pengembangan/ -Ii ) ~ ~ Pe=ba."'lCjU"l i.!. > t; n.!. t ? er :chl d=.a 
!.il ) Xe .!-en toe= a.an 
ten Pertani.an ll) Unit Pelllbangunan/Binaan ( r trl<i'l-rull".ah p am) (Sistem c/JPYP) 
:..~g ill)Unit Hidrologi ii ) Uni t p arn Jceci.l 11 ) Unit Latihan 
/ Pu sat l<eJQa ju an iv) Unit KADA IJ: lli ) Unit. Letrik Pe tani 
( Fann Enlargemen t Program) iv ) Uni t. woks yo?/ jent.era-
a . 
i e n!:.er a oe.r a t 
b . Pe gawai 
!. v ) :.:::i ~ C?e= 45.l 
?el. adar.c; 
I I I l I I 
l Daer ah-daer ah 
(Pe jaba t-pe jabat KASA d aerah-doer ah - i-e..;a ... ai :VJJA ;:;aerah ) 
1 . Kot.a Bharu - 3 1-us at. ? e r tubunar. r'elada..-19 
2 . Pasir Mas - 4 Pusa· Per tubuhan .-elac!a.~g 
3 . Tumpat - 2 f'usat Pertutuhan i-'el a da.<1g 
~ . Bachok 2 Pus a t ;, e r tu.t>Uhan !"c l adang 









keluarga peladang KADA melalui amalan-amalan kaedah pertanian moden 
serta membentuk generasi peladang masa depan yang produktif melalui 
proses pembangunan manusia . 
3.5 Program-Program l<ADA 
Dallln memajukan lagi sektor pertanian serta meninggikan 
daya pengeluaran negara, KAOA telah menjalankan beberapa programnya 
yang tersendiri. Dalam men jayakan programnya ini, pihak KA.DA telah 
merancang dan mengusahakan dalmn kawasan KADA sebarang kemajuan 
pertanian mengikut ski.In yang diuntukkan oleh kerajaan negeri . 
Di antara program-program KADA itu termasuklah: 
(a) Pembekalan Baja, Benih Padi dan Racun Serangga 
Dal.am mempastikan bahawa petani menjalankan penanaman padi 
selaras dengan kehendak pihak KADA, segala kesnudahan seperti baja, 
benih padi , dan racun serangga itu adalah diuntukkan. Boleh dikatakan 
keb~yakan daripada keluarga tani daripada jumlah 45,000 keluarga yang 
tinggal dalam kawasan l<AOA mendapat bantuan ini. 
Dari segi benih pula, pe!llbekalan pesnbiakan benih padi ada 
juga diuntulclcan . Benih- benih ini merupakan benih-benih baru yang 
diisytiharkan. Benih baru ini dibiakkan dulu di kawasan pertanian 









(b) Program Ladang Kelompok dan Ladanq Campur 
Di bawah program ladang kelompok ini, pihalc KADA akan 
mempastikan bahawa usaha menjalankan kegiatan bertanam padi secara 
beramai-rarnai itu di teruskan. Dalam program ini , tanah sawah petani 
itu akan dicantumkan dalam jwnlah sekurang-kurangnya 11 ekar atau 
seluas-luas nya 500 ekbr untuk dikerjakan bersaroa-sama. Tanah sawah 
para petani akan lebih senang untuk dius ahakan dalarn keadaan yang 
s edernikian kerana penggunaan t anahnya adalah lebih ekonomi , ditambah 
pula dengan pembekalan airnya yang balk di bawah khidmat nasihat dan 
kendalian para pegawai KADA. 
Dengan adanya program ladang kelompok ini , ianya berupaya 
meninggikan lagi pengeluaran padi negara dan ini sekaligus berupaya 
pula membantu petani dalam meninggikan lagi taraf hidup mereka. 
Manalcala program ladang campur pula ialah untuk menggalakkan 
petani. menanam tanarnan l ain seperti sayur-sayuran, ternbakau , ternakan 
ayam dan sebagainya di samping mengusahakan tanaman padi. Tanaman-
tanaman ini selain daripada ianya dapat digunakan sebagai keperluan 
harian, ia juga dapat menarnbahkan lagi pendapatan petani dan para 
petani pula tidaklah semata-mata bergantung kepada padi saja sebagai 
sumber hidup mereka. 
Cc) Program Penyatuan Tanah (J<ADA II ) 










KAOA II ini, lazimnya ia lebih rnerupakan penyatuan semula tanah sawah 
petani. Tanah s awah yang di.miliki oleh petani itu akan disatukan 
di bawah khi dmat KADA dan segala usaha yang dijalankan ke atas tanah 
ini adalah di bawah selenggaraan pihak KA.DA. Tanah-tanah sawah ini 
biasanya akan dicantumkan bagi memudahkan lagi ianya disaliri oleh 
sis tesn pengairan yang sedia ada, di sarnping ianya mudah unt uk di-
tenggalalcan bagi projek penanaman padi kclak. 
( d) Khidmat Penasa.ran 
Di bawah KADA sendiri terdapat satu khidrnat pemasaran bagi 
1aemasarkan hasil-hasil pertanian para petani yang dikenali dengan 
nama Koperasi Peladang . Tiap-tiap s atu kawasan yang di bawah kendalian 
KADA akan didapati satu pusat Koperasi Peladang yang bertanggungjawab 
memberi ke1a1dahan pertanian dan memasarkan hasil pertanian para petani. 
Hasil-hasil padi ini pula mean dijual kepada Pusat Kemajuan Peladang 
(PKP) dan pihak yang be.rtanggungjawab menentukan ianya Clipasarkan 
ialah Lembaga Pesasaran Padi dan Beras Negara (LPN). 
( e) Hengadakan Latihan Pegawai Pertanian 
Latihan dari masa ke semasa diadakan untuk menentukan supaya 
pftra pe<Jawa1 yang aenjadi kakitangan KADA ibJ adalah benar-benar 
berKebolehan dala. menjalankan tugas mereka. Pih8k KADA juga a>can 
•enghantar wakil ko luar ncgor1 bagi mombincangkan iau beraabit dengan 










petani bagi mesnbincangkan masalah yang dihadapi mereka, di samping 
memberi khidmat nasihat dari 111asa ke semasa. 
3. 6 Peranan dan Aktiviti KA.DA Di Kampung Bukit Ahal 
Aktiviti pertanian terutamanya aktiviti penanaman padi 
di Kamp.tng Bukit Abal ( termasuk Bukit Abal Barat dan Buldt Abal Tilllur) 
adelah di bawoh 9clonggaraan Pusat Kemajuan Pcladang (PKP ) Cherang 
Rotan. Pertubuhan Pcladnng Cherang Rotan yang terlc tak di Padang 
Pak Amat itu adalah di bawah peIXJendalian KAO.A , di mana PKP ini di-
pertanggungjawabkan oleh pihak KADA untuk: 
i . Meninggikan taraf sosio-ekonomi dan sosial petani 
dan ahli- ahli . 
ii . Menambahkan pengetahuan dan kesnahiran kepeda petani 
dan a hl i . 
iii. Meningkatkan hasil pendapatan petani dan ahl i . 
i v. Hemperbaiki cara hidup pet a ni da n ahli serta me--1Uj u dkan 
masyarakat yang bersatupadu. 
3. 6 . 1 Pengenalan dan Latarbelakang Pertubuhan Pel ad ang Cheranq Rotan 
Pertubuhan Peladang Cherang Rotan dahu l unya adalah terlet ak. 
di bawah pongawaaan Pcrtubuhan Peladang Bukit Jawa , Selising . 










bagi melicinkan lagi pentadbiran , di samping untuk memberi perhatian 
khusUs kepada petani-petani di kawasan ini , maka Pertubuhan Peladang 
Cherang Rotan telah ditubuhkan pada Disember 1981. Pusat KeJnajuan 
Peladang Cherang Rotan ini mempunyai keluasan tanah sejumlah 9 , 750 
hektar l 24,082.S ekar) . Dari jumlah keluasan ini , sebanyak 4,865 . 8 
ekar adalah merupakan k awasan penanarnan padi , kawasan penanaman getah 
pula ialoh oeluas 9,811 . 3 ekar , kawas an tanah dusun seluao 7, 478.9 ekar 
dan kBwasen pcnanarnan kclopa pula adalah merangkwni kowaoan scluas 687 . 8 
ekar . Manakala lain- lain tanaman pula ialah selu as 1238. 7 ekar . 
J umlah penduduk yang tenuasuk dalam pengawasan Pertubuhan 
Peladang Cher ang Rotan ini ialah seramai 18, 418 orang . Uari bilangan 
ini, ter dapat seramai 3 ,831 orang keluarga tani di mana bilangan 
sebenar petani ialah sejumlah 2, 433 orang. Pertubuhan Peladang 
Cherang Rotan j uga menpunyai sebanyak: 15 buah Unit Pel a dang (JPUP), 
3 buah Unit Ahli dan 1 buah Uni t Wanita. 15 buah Unit Peladang yang 
terdepnt dalem Per tubuhan Pel adang Cherang Rotan ini termasuklah 
kawasan Benggol Stol , Lepah, Berangan, k'ermatang Sungkai , Seligi , 
Banggol Pak Esah, k'ennatang Gading , Bukit Abal Barat, Bukit Aba1 
Timur (Cherang Rotan) , Kampung Wakaf, Padang Pak Amat, Panggong , 
Mcrkang , Nara dan Cherang TUli. 
Kcluaaan kawasan bertanam padi <11 tiap-tiap Uni t Peladang 










Jadual 3: Jumlah Keluarga Tani dan Keluasan Tanah JPUP 
Keluarga Keluasan Tanam Bil JPUP Tani (Ekar) Padi 
l . Banggol Stol 376 425 358 
2. Lepah 198 661 380 
3. Berangan 230 1380 752 
4. Perinatang Sungkoi 295 500 480 
5. Seligi 228 730 655 
6. Banggol Pak Esah 198 531 450 
7. Permatang Gading 120 661 330 
8 . Bukit Abal Bar at 210 639 100 
9 . Bukit Ahal Timur 225 900 771 
10. Kanpung Wakaf 304 1045 625 
11. l'adang Pak Amat 409 2110 750 
12. Panggong 241 6549 550 
13. Merk:ang 248 793 421 
14. Nara 259 1916 512 
15. Cherang Rotan 260 1027 103 
Swnbcr: Leporan Ke~ojuan Pertubuhan Peladang Cherang Rotan, 1985 
Dari data di atas, didapati jumlah sebenar ke luarga tani 
di Kornpunq Uuki t Abal \Bukit Abal Timur dan Bukit Abol Be.rat) ialeh 










dan dari jwnlah lceluasan ini, sebanyak 871 ekar adalah kawasan tanah 
yang diusahakan dengan padi. 
3.6. 2 Organisasi Pentadbiran Pertubuhan Peladang Kawasan 
Pertubuhan Peladang Kawasan adalah sebuah institusi peladang 
yang mernainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat desa. 
Pertubuhan Peladang Kaw as an d1 tubuhkan di bawah Ak.ta Pertubuhan 
Pcladang 1973 (Akta 109, 1973). Dalam kawas an pengendalian KADA 
terdapat 13 buah Pertubuhan Peladang Kawasan yang menjalankan berbagai 
aktiviti. Luas kawasan pengendalian Pertubuhan Pel8dang ialah seluas 
82, 900 hek tar dengan jumlah 45, 000 keluarga tani. 
Pertubuhan Peladang Kawasan mempunyai ahli-ahli perseorangan 
yang berJResyuarat di peringkat Unit Pe1aaan9/YPW/Unit Ahli bagi memilih 
Ketua Unit dan wekil-wakil ke 11\esyuarat Agung Perwakilan l'ertubuhan 
Kawasan. Hesyuarat Agung Perwalcilan merupa)can Kuasa Tertinggi baqi 
menggubal Perlell\bagaan, 11\engemuka usul-usul, membahas penyata ltewangan, 
mclulus enggaran BelanJ awan Tahunan dan juga melantik Jesnaah Pengarah 
yang a.Kan merancang dan men tadbirkan Pertubuhan l'eladang Kawasan 
dengan dibantu oleh l'engurus Kewengan aengan pesabantu-pembantunya. 
Antara progr•-prograa KADA yang disalur melalui Pertubuhan 
~elad8n9 Kawaaan ialah: 
1. Pmbek:alan loonih, bnja d&n lain-lain) 














Kredit dan Subsidi 
2 Khidmat Nasihat Ladang (Pengembangan) 
Kemudahan Pengangkutan 
Kemudahan Pemasaran 
Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan merancang 
aktiviti yang akan dijalankan oleh Pcngurus Kawasan dengan pembantu-
pembantunya. I ni sccaro longsung 8klU\ mclibat pctani-pctani se tempat. 
Tenaga Pengurusan di 13 buah Pertubuhan Peladang Kawasan terairi 
daripada seramai 148 orang pegawai/ kakitangan KADA dan 148 orang 
kaJci tang an yang dibiayai oleh Pertubuhan Peladang sendiri . 
Bagi mencapai matlamat penubuhan Pertubuhan Peladang, segala 
aktiviti- aktiviti aaalah dirancang oleh J emaah Pengarah Pertubuhan 
Peladang Kawasan dan setiap rancangan itu dijalankan oleh Pengurus 
Kawas an dengan peaibantu- pembantunya. Pembantu-pembantu ini selalunya 
dikenali sebaga.1 Juruteknik Pertanian (JTP). Di Pusat Kemajuan 
Pclodang Cherang Rot8n t erdapat 8 orang J uruteknilc Pertanian yan; 
berr.ama-sama bergandi ng bahu dengan Pengurus Kawasan dalam menjayalcan 
1091 projek yang diu sahalcan itu. Terdapat l orang Juruteknik Pertanian 
projck, 5 orMg Juruteknik Pertanian Kawasan , 1 orang Juruteknik 
l:Jcrtanion Niagatnni dan 1 orang Juruteknik Pertanian J entera. 
2 
Khidmat Naclhot Ladang ln1 tcrmaGuklah memberi ceramah dan juga 
kuruue lccpada poca p toni . <.:eramnh bcrkcnnan pcrtanlan ini tcrbukn 
poda acinua p toni aumakola unUik roonghodirl kurouo pulu bianonyft 
petani nkan di pi Uh olch Ponghulu KornpuncJ . Walau bnqul m ult\ pun 
Penghulu tidllk mcnqhel ong p1Jro pclen1 ynnq n~cftre nuktu ln inqin 











C 1 or ) 
... ~: ::a:i Pus<1t l<cmajuan Pe l adang Kawasan 
Pe.ngarah Sahagian Pertani an 
Pusat Xernaj\Uln Pel~ (PKP) 
Pasir Pu beh 
Pertubuhan Peladang Oierang Rotan 
Ahli Perwakilan 
Ahli Jemaah Pengarah 
! Pengurus K~asan I 
I 
Pen.Pen;=s Ka wasan 
JTP Kawasan 
CS o r ) 
B ei:::holc 
JTI> Nlagatani 
C 1 o r ) 
J awata."llruasa Penyelaras Unit Pelaciar'19 (JPUP ) 
Pengerusi/Ketua Unit t---- -# Pe:ngnulu 
Ahli- ahli Ja"'a~sa JTP K""'asan 
Pasir Hu 
JTP J enter a 












Juruteknik J:>ertanian juga merupakan ahli-ahli Jawatankuasa 
Tadbir dan pergurusan di Unit Peladang (JPUP) . Keahlian mereka telah 
dipilih dan dilantik mengikut Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kawasan. 
Selalunya J:>enghulu atau Ketua Kamp.mg yang akan dilantik menjadi 
Pengerusi a tau Ketua Unit JPUP. Peranan JPUP yang pen ting ialah 
berus aha membantu dan mcrnajuk.an ekonomi dan sosial para peladang 
di samping melahirkan mas yarakat pcladang yang bcrdikari dal&n unit 
peladangannya. 
3. 6 . 3 Keduduk.an Ahli dan Saha.\ 
Kemajuan Keahlian Pertubuhan Peladang Kawasan hingga kini 
ialah 28 , 813 orang ahli perseorangan iaitu pencapaian 52.9% daripada 
bilangan keluarga tani dari kawasan KADA. Terdapat 192 Unit Peladang , 
22 Unit Peladang Wanita dan 46 Unit Ahli di 13 l'ertubuhan Peladang 
Kawasan KADA. Adalah menjadi hasrat KAOA supaya semua petani KADA 
mcnjadi ahli Per tubuhan Peladang Kawasan. 
Sclaras dengan hasrat ini , maka sepanjang tahun 1985 , 
Pertubuhan Peladang Cherang Rotan telah menjalankan berbagai kempen 
den longkah yang wajar bagi menambahkan bilangan petani untuk menjadi 
fthl1 di dal.em pertubuhan peladang . Sebagai langkah bagi memperolehi 
poningkotan lni , maka ahli jemaah pengarah dan juga ahli Jawatankuasa 
Unit telahpun maberi peraetujuan di ates beberapa dasar untuk. 










Pel adang . Di antaranya ialah: 
i . Hembezak an harga tambang lori. Dalain kaedah ini , 
tiap-tiap anggota petani yang menjadi ahli dalam 
Pertubuhan Peladang hanya di.lcenakan bayaran sebanyak 
20 s en bagi setiap be<J padi ataupun baja yang menggunakan 
perlchi aaatan in.1. . Seandainya se seor ang itu U d ale me nj adi 
ahli , maka merelca dikenakan bayara n dari 30 sen hingga 
40 s en bagi tiap s atu beg , selciranya 111ereka ingi n 
menggunakan perkhianatan ini. 
ii. Mengutamakan kepada ahli dalam urusan baja subsidi. 
Sungguhpun lcerajaan memperuntukkan bahawa setiap pe tani 
i tu snemperolehi baja subsidi , n• un begitu lceutamaan 
khusus alcan diberi ltepada mereka yang menjadi ahl i saja. 
iii. Mengadakan lchairat kematian kepada ahl i , suami atau 
i s teri ahli dan j uga kepada anak. ahli . Dalam khairat 
kematian ini , s elciranya berleku kesaatian Ice ata s 
si suami di ~ana ternyata di.a adalah ahli lcepada 
Pertubuhan Peladang, maka pi hak. Pertubuhan Pel a dang 
ini akan memberi sUlllbangan sebanyak SSO lct!!pada ke luarga 
si rnaU . Jikalau lsteri lcepada ahli yang meninggal 
dun.1.a , maka aumb81l9an scbanyak i 3o alcan diberi olch 









sebanyak S20 akan diberi kepada keluarga ahli Pertubuhan 
Peladang ini seandainya anak ahli yang meninggal dunia. 
i v. Memperuntukkan dermasiswa kepada anak-anek ahli yang 
3 ak.an mengambil peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) . 
Bayaran dermasiswa yang berjumlah sebanyak ~15 akan 
diberi lcepada anak- anak ahli yang akan mendudu>ci 
peperiksaan SRP saja. Seromai 9 oreng anak-anak ahli 
akan dipilih dari tiap-tiap unit kawasan dalmn Pertubuhan 
Peladang bagi mesnperolehi dennasiswa ini. 
Jadi , 1nelalui langkah- langlcah yang telah dijalankan itu, 
didapati wujud peningkatan para petani yang menjadi ahli dalam 
Pertubuhan Peladang ini. Pada tahun 1985 terdapat seramai 123 orang 
ahli baru yang telah mendaf tar dengan Pertubuhan Peladang Cherang 
Rotan ini . 
Dari Jadual 4 didapati wujudnya peni ngkatan balk dari segi 
bilangan ahli, mahupun dari segi jumlah saham dari ta~n ke setahun. 
Dalarn tahun 1984 dan 1985 saja terdapat sebanyalc 3. 46% penambahan 
kcahlian dalmn Pertubuhan Peladang Cherang Rotan ini. 
) 
Barmulo tahun ini pihak Pusat Kemajuan Peladang Cherang Rotan telah 
mcngndalcan dermaoiowa untuk anak- anak petani yang akan mendudu>ci 
SPH don S1PH . liiaaanya pemilihan bagi pesllbahagian dermasiswa ini 
adolah bc!rdanarkan pcncapaian pclajoran onak-aneic pclani yang 










Jadual 4: Keahlian dan Saham 
Tahun Keahlian Sahan Peratus (%) 
1982 1059 SlS , 910. 00 29 
1983 1156 Sl G,880. 00 31 . 67 
1984 1165 s11,015 . oo 31 . 82 
1985 1288 ~17 ,845 .00 35 . 28 
Sumber: Laporan Kemajuan Pertubuhan Peladang Cherang Rotan, 1985 
3. 6. 4 Peranan dan Aktiviti Pertubuhan Peladang Kawasan Secara Umwn 
Pertubuhan Peladang yang merupakan satu gerakan pertanian 
di bawah pengendalian KADA telah memaink.an peranannya yang amat 
penting . Antara peranan ataupun sumbangan yang dimainkan oleh 
Pertubuhan Peladang itu termasuklah: 
i . Meluaskan pengeluaran pertanian di lcalangan peladang 
dengan cara memaju>can tanah- tanah milik ahli yang 
kini terbiar dan juga untuk menambahkan penghasilan 
tanah yang sedang dimaju>can khususnya untuk kawasan 
tanaman padi. Mempelbagaikan jenis-jenis tanaman 
dengan memperkenolkan Rancangan Tanaman Jangkapendek 
don menggalakkan juga rancangan-roncangan tcrnakan 










ii. Mengadakan bekalan-bekalan dan keperluan harian 
tennasuklah lain- lain kemudahan dengan harga yang 
paling murah dan berpatutan. Mengadakan juga kemudahan 
den perkhidmatan kejenteraan ladang bagi membajak sawah 
dalam masa yang ditetapkan dan memperkenalkan cara- cara 
penuaian berjen tera. Dengan adanya subsidi keraj aan 
di bawah skim kejen teraan ladang pihak KADA berharap 
jentera-jentera µembajak yang disumbangkan kepada 
koperasi akan dapat mengenakan upahan yang sehabis 
rend&\ dan berpatutan kepada petan.i . 
iii . Mengadakan perkhidmatan pernasaran, penyilnpanan , kompleks 
perniagaan, pergudangan dan lain-lain. 
iv. Mengendali dan mengadakan kemudahan-kemudahan pengangkutan 
bagi menam.t>ah usaha-usaha pernasaran pertanian dan lain-
lain lcemudahan pengangku tan. 
v . Henubuh dan mengendalikan komplelcs mengilang Y81'¥J perlu 
bagi mempros es hasil-hasil pertanian di peringkat luar 
bander . 
vi. Hcmudahkan pembentukan modal dan menggal.aklcan pelaburan 
di kalengan peledang-peladang melalui penyertaan "ekui ti" 










vii. Menggalak dan memperqiatkan tinamcan kumpulan melalui 
berbagai projek kemasyarakatan dan ini menudahkan 
kerajaan bagi membentuk kepimpinan tempatan. 
Sebagai salah sebuah badan yang berada di bawah pengendalian 
KADA, sesungguhnya Pertubuhan Peladang Cherang Rotan tidak dapat lari 
daripada memainkan peranannya dengan mc njalankan akt1viti-8ktiviti 
yang dikira daput member! kcuntungan kepada searua pihaJc tcrutamanya 
para petani. 
3.6.5 Aktiviti-Aktiviti Yang Dijalankan Oleh Pertubuhan 
Peladanq Cherang Rotan 
Dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan lagi taraf hidup 
petani melalui menambahkan daya perXJeluaran, Pertubuhan Peladang 
Cherang Rotan telah menjalankan beberapa aktiviti bagi menyahut 
seruan Jcerajaan ini. Di antara lktiviti-aktiviti yal'X] dijalankan 
oleh Pertubuhan ini ialah: 
1. Niagatani 
Pusat Ken1ajuan Peladang (PKP) Cherang Rotan telah men-
jalankan kerja-kerja tender yang <11Jceluarkan oleh Peqawai l<.ADA 
J ajahan ( PKJ). Pertubuhan Peladang aijadikan sebagai kontraktor 
kepacla KADA untuk menjalan>can kerja-kerja tender yang bernilai 
di bawah ~10,000. Haoil daripada ker ja-kcr ja tender yang dikontraJc.-










telahpun memperolehi keuntungan sebanyak Sl6,i93.02 dari ker ja-ker ja 
yang bernilai $88 , 336.61 . 
Ale ti vi ti pemasaran padi secara agensi tidak dapat dijalankan 
secara meluas kerana Pusat Kesnajuan Cherang Rotan tidak mempunyai 
lesen agensi. Namun begi bl Pusat Kemajuan Cherang Rotan telah 
berusaha meminjam lei;cn do.rlpada Pusat Kernajuan Peladong Bukit Jawa 
untuk memberi perkhidrnaten kepad3 pctani-pctani di semping mendapat 
keuntungan. Tetapi menjelang tahun 1986 aktiviti pemasaran ini telah 
terhenti ekoran daripada masalah untuk mendapatkan lesen tersebut. 
Sungguhpun Pertubuhan Peladang ini tidak begitu giat 
menjalenkan aktiviti pemasaran padi , namun begitu para petani lebih 
suka menjual padi mereka kepada Pertubuhan Peladang daripada menjualnya 
terus kepada Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) • Ini memandangkan 
pada kelewatan proses ber jual beli yang terdapat di pihak LPN ber-
banding dengan Pertubuhan Peladang . Hasil daripada aktiviti pesnasaran 
sccara agensi ini, pada tahun-tahun yang sudah, Pertubuhan Peladang 
Cherang Rotan telah memperolehi komisen sebanyak 1 . 25%. Sepanjang 
tahun 1985 , Pusat Kemajuan Peladang ini telah mendapat keuntungan 
oebanyaJc S4 , 993.54 hasil dari jumlah padi sebanyak 58, 435 . 18 pikul. 
Selain daripada apa yang dinyatakan di atas , aktiviti 
Niagatani yang dijalon>can olch Pertubuhan Peladang Cherang Rotan 
ilu tcrinaouklah jualon bahftn-bahan input pertaniftn e perti racun 










subsidi. Penjualan minyak selender juga ada dijalankan oleh 
Pertubuhan Peladang Cherang Rotan di mana minyak ini selalunya 
akan dijual kepada Pertubuhan Peladang yang lain. 
ii. 
4 
Projek Mini Estet Padi 
Pertubuhan Pelndang Cherang Rotan telah cuba menjalankan 
projek mini estet tanaman padi seluos 110 ekar pada musim 11/85 di 
kawasan bendang Jakar . Projck ini adalah bertujuan untuk memenuhi 
kawasan tanah padi yang terbiar dan unb.lk memberi peluang pekerjaan 
kepada petani-petani di sekitar , di samping Pertubuhan Peladang 
memperolehi keuntungan hasil dari projek ini. 
Projek mini estet ini diusahakan oleh Pertubuhan Peladang 
Cherang Rotan dengan cara menyewa tanah para petani yang tidak 
diusahakan. Selalunya bayaran untuk sewa ini adalah ber jumlah antara 
Sll5 - Sl20/musim/ekar . Hini estet ini akan ditanam secara cedung 
scluas 10 ekar dan ba>ci 100 ekar ditanam secara tabur terus . 
Perbelanjaan sehingga akhir Disember 1985 berjuml ah $30 , 074 . 30 dan 
walaupun keuntungan hasil dari projek ini tidak seberapa tapi ternyata 
projck ini. tclah berjaya dalam usahanya untuk memberi peluang peker j aan 
k. •poda para pctani . 
4 
1'uuftt Kemajuan Pcladang Cherang Rotan bercadang hendak mempergiatkan 
lagi Projck Mini Eotot l'adi in1 mcmendangkan facdah yang boleh 










iii . Prolek Ternakan Ikan 
Memandangkan ternakan ikan keli tidak menunjukKan kejayaan 
kepada Per tubuhan Peladang, dengan ini pi hale pengurusan dengan 
mendapat khidlllat nasihat daripada Jabatan Perikanan telah cuba 
memelihara beberapa jenis ikan air tawar termasuk ikan jelawat, 
kap makan rumput, kap kcpola besar , lee koh, lampan jawa dan j uga 
udang galah. Sungguhpun hanya tcrdapat 4 buah kolmn saj a yang tclah 
dipenuhi dengan ikan air tawar , tapi memandangkan kesesuaian jenis 
ikan dengan keadaan sekeliling , ada kemungkinan projek ini akan 
1nemberi kejayaan. 
Sehingga akhir tahun 1985, projek ini telah dibelanjakan 
sebanyak $42,384. 90. Dari jumlah ini sebanyak $27,~63.40 adalah 
ditanggung oleh Pertubuhan Peladang sendiri , manakala bakinya di-
tanggung oleh KA.DA. Pada akhir 1985, sebahagian daripada ternakan 
ikan air tawar tclahp..in dijual dengan mendapat keuntungan sebanyak 
~65? . 20 , manakala bakinya akan dijual pada tahun 1985 ini . Tetapi 
buat sementara waktu, iaitu menjelangnya tahun 1986, projek ternakan 
ini telah dihentikan dan usaha untuk memajukan semula projek ini 
akan dijalankan semula setelah ianya difikirkan perlu. 
iv . Jentera Ladang 
Pertubuhan l'cladong Cherang Rotan mempunyal 10 buah treklor 










petani di sekitarnya. Memandangkan Pusat Kemajuan Peladang tidak 
rnencukupi untuk rnenarnpung keluasan tanah padi yang berjumlah lebih 
kurang 6 , 000 ekar, maka perkhianatan traktor luar sarna ada Lern.baga 
Pertubuhan Peladang dan juga swasta akan sentiasa dimnbil untuk 
memenuhi kehendalc petani . 
Pendapatan traktor mcrupacan punca ut~o lccmasukan aliran 
wang kcpada Vertubuhun Pcladang , tctapi kutipon bolik daripoda 
petani-petani ke atas sewa tralctor ini adalah tidalc bcgitu meng-
galalclcan . Pada tahun 1985, Pusat Kemajuan Peladang memperolehi 
pendapatan tralctor sebanyalc Sl20 , 793.00 dan lcutipan balik hanya 
sejumlah SS2 , 399 . 75 iaitu kira-kira 43 . 3% sahaja. Kedudukan baki 
traktor yang berakhir sehingga Disember 1985 sejumlah ~180 , 715 . 75 . 
Memandangkan kepada masalah yang ditimbulkan oleh petani dalam 
membayar balik perbelanjaan traktor ini, pihak pengurusan dan juga 
Ahli Jernaah Pengarah telah membuat lceputusan untuk memberi potongan 
sebanyak l~ lccpada mana-mana ahli yang menjelaskan bayaran upah 
tcnggala pada tia~tiap musi.Jn. Ini inerupakan satu langkah untuk 
mengurangkan baki lcutipan traktor. 
Sc lain daripada i bJ , Pertubuhan Peladang Cherang Rotan 
juqa m<2np.mya1 oebuah mini lori 2. 5 tan untuk memberi perk:hidmatan 
kcpada ahll-ahli oan juga penduduk- penduduk di sekitarnya. Aktiviti 
Ynn~ d1jolalitan ialah a•pcrti mengangkut baja oubaJdi , podi , rocun, 









Pada tahun 1985, pendapatan yang aiperolehi melalui projek ini ialah 
sebanyak S4,293.10 dan dari jumlah ini , Perb.lbuhan Peladang Cherang 
Rotan telah mendapat keuntungan sebanyak ~2,037 .12 . 
v. J alan Luar Bandar dan J al an Laoang 
Pihak KADA telah membina J&lan-jalan l uar bandar dan jalan 
ladang di Kampung Bukit Abel dcngan tujuan untuk memberi perkhidmatan 
yang secukupnya. Hancangan ini diusehakan sernata-mata unb.lk memudahkan 
para pegawai melawat ke kasnpung-k&npung petani untuk member! nas ihat 
dan b.ln jukajar . Juga supaya input-input pertanian dapat sampai ke 
kawasan pedalaman untuk ke<Junaan petani. Jalan-jalan luar bandar 
ini dibi.na mengikut rarnainya penduduk dan juga jumlah penghasilan 
pertanian di kawasan tersebut. Kesemua ini dibuat dengnn matllrnat 
untuk mencapai pembangunan pertani an yang intensif. 
Sehingga Ice hari ini, terdapat beberapa batang jalan ladang 
telah dibinn di Karnpung Buklt Abal, di mana telah mer¥Jhubungkan 
j alan-jalon bcsar ke sawah padl . Dengan ini menyenangkan para petani 
mengangkut padi terutamanya pada musim penuaian. Hari ini, adalah 
tld&k mcnghairankan sekiranya para petani menggunakan motosikal 
mf'l'Y)engku t padi dari sawah Ice rumah-rumah merelca. Keadaan ini 
lcrnyata bcrbeza dcngan di maaa-masa lalu di mana para petani ter-
pO)c ua mc.'lnikul padi tcreebut ke jal an besar sebclum mengongkutnya 










vi. Nasihat dan Tunjukajar 
Pusat Kemajuan Peladang Cherang Rotan di bawah Seksi Nasihat 
Ladang telah memain peranan yang penting dalam memberi nasihat dan 
t unj ukajar kepada petanl d.1 Kampung Bukit Abol dalM\ u s ahanya 
meninggikan hasil pertanien. Seksi i ni telah memberi nasihat dan 
tunjukajer tentang teknik portani an moden yang rnenguntungkan dan 
ekonomik . Antare aktiviti-aktiviti yang tclah dilalcukan di kampung 
ini ialoh: 
(a ) Operasi memburu illus di sawah-sawah padi . 
(b) Kerja gotong-royong seperti menyembur racun pedi 
secara ber amai-ramai. 
(c) Henentukan jactual pesnbahagian benih padi. Biasanya 
dilakukan di rumah Penghulu. 
(d) Melawat ke tempat kelompok. 
(e) Me1nberi nasihat dal8ITI penggunaan racun serangga 
dan sebagainya. 
( f) Mcngadakan kursus sivlk kepada petani tentang 
perkembangan semasa berkaitan dengan pertanian 
di ~ekolah Kebangsaan KST1pung Buki t Abal . 
Holeh dikatakan keoan daripadn nesihat dan t unjukajar 










menerima pembaha.ruan dan sediki t sebanyak teknologi yang tel ah 
disalurkan. 
vii. Pinjaman dan Kredit 
Di Kampung Bulcit Abal, pinjarnan yang biasanya diberi oleh 
pihak KADA adalah seperti: 
( a) ~injaman upah tenggalo Bank Pcrtanian 
(b) Pinj aman membeli traktor 2 roda 
Cc> Pinjaman persekolahan 
( d) Pinjaman dengan cawangan KADA dan Pertubuhan Peladang 
Bagi para petani yang ingin membeli jentera pertanian 
biasanya traktor 2 roda , ia mestilah terlebih dahulu menjadi ahli 
Pusat Kemajuan Pe l adang Cherang Rotan. Ahli ini mesti membuat 
permohonan dcngan Bank: Pertanian Mal aysia (BPM), dan setelah mendapat 
kclulusan dari pihak bank barulah pihak koperasi akan membeli jentera 
tcraebut ser ta dibe.rikan pada petani. 
Dari kajian di kampung tersebut didapati pada kebiasaannya 
cc tiap pctani yang ingin membeli jentera pembajak i b.1 membuat pinjaman 
dcngan Hank Pcrtanian Malaysia sebanya>c. i3 . 000. 00. Baki dari pinjaman 
itu aknn disimpan di KoperaG1 ~eladang sebagai wang simpanan yang 
mona bJjuannya ialuh untuk dJgunakon bngi m~mb lJ olat..-olol ganL1 









dikehendaki membayar wang pendahuluan sebanyak $700 . 00 dan baki 
yang selebihnya akan dikutip secara beransur-ansur . Ini kadang-
kadang merxiatangkan masalah pada pertubuhan peladang kerana setengah 
petani masih belum menjelaskan hutang mereka, walaupun surat telahpun 
dihantar termasuk juga surat dari Bank Pertanian Malaysia sendiri . 
Pinjaman pcrsekolahan pada anak- anok petani jo.rang diberikan 
kepada penduduk Kampung Buki t Abnl . Ini kerone mo::.ih tidak rBnai anak 
para petani di kampung tersebut yang dapat melanjutkan pelajaran 
ke peringkat tinggi, manakala bagi anak merclca yang belajllr di 
peringkat rendah , mereka masih l agi mampu menanggungnya. 
Pihak KA.DA juga berfungsi sebagai penjamin kredit tenggala 
kepada pihak petani , kemudiannya bila petani beroleh hasil barulah 
dijelaskan hutangnya. Biasanya di kampung ini dalam menjalankan 
satu- satu projek seperti projek t ernakan ayam daging , pihak KADA 
yang terlebih dahulu menanggungnya, kemudian barulah dibayar pin jaman 
tcrsebut. Jadi , kegiatan ini adalah amat mustahak , sekurang- kurangnya 
pc~ni tidnk lagi terikat dengan orang- orang tengah yang biasanya 
menj adi tumpuan merelca untuk mendapatkan kredit. 
vii. Khidllat Pembekalan 
Pihak KA.DA telah membekalkan subsidi baj a padi , anak- anak 
piaang , bcn1h ped1 dnn kacong tanah . ~cnih padi yang lelah dibckalkan 










rnahsuri . Biasanya dibekalkan 3 gantang bagi setiap satu ekar dan 
ia dihadkan pada 2 ekar baja. Baja yang telah dibekallcan itu pula 
ialah amorphus lbaja semai) yang digunakan untuk padi sernaian {lepas 
menabur) , baja pokok ( tambahan) iaitu ditabur setelah 2 rninggu padi 
i tu dicedung , 111anakal a baj a urea pula di tabur sernasa padi i tu kuning 
(rnasa hendak rnengeluarkan buah) . Ratio yang telah ditetapkan ialah 
l beg amorphus , 4 beg baja tambahan dan 2 beg baja urea untuk tiap-
tiap l ck ar sawah padi. 
Terdapat juga pembekalan bahan input pertanian seperti 
racun serangga dan racun rumput . Jenis racun yang biasa dipesan 
oleh pihak persatuan bergantung atas kehendak den permintaan petani . 
Penjualan racun serangga hanya diadakan di atas pejabat persatuan 
sahaja. Penjualan ini merupakan penjualan barangan terkawal . 
ix. Sahagian Pengeml:>angan 
Dal am unit pengembangan ini , sebenarnya pihak KAOA 
bcrpcranan khusus untuk membe.ri latihan cian pertun jukan kaedah-
kaedah baru dalam pertanian , di mana penekanan diberi kepada 
pcnanaman podi. 01 kampung ini , beberapa program pengembargan 
lclah dilakukan, antaranya ialah: 
(a) Kurou s petanl di Pusat Latlhan KADA 










(c ) Lawatan ke tempat petani maj u 
(d) Gotong-royong menggali dan mencuci parit jari , 
mencegah musuh dan penyalcit, mernbina batas baru 
dan mcmbin a jalan ladang 
Ce) Petak pertunjukan ladang 
( f) Kursus sehari JPUP 
3. 7. 6 Kesi.Jnpulan 
Dari aktiviti-aktivi ti yang dijalankan oleh KADA itu , 
ma.Ka tid ak dapat dinafikan bahawa pihak KADA sememangnya telah 
be.rusaha sedaya upaya menolong dan memberi bermacam sumbangan demi 
mempertingkatkan taraf pembangunan sosio- ekonomi petani di Kampung 
Bulcil Abal. 
Walau bagaimanapun yang menjadi persoalannya ialah adakah 
scgala perancangan d an aktiviti yang dijalankan itu dapat diterima 
scpenuhnya oleh masyarakat kampung tersebut? Di sini pihak KADA 
seharusnya lebih berhati-hati dalam mencadangkan sebarang projek 
agar ocgala perancangan 1 tu dapat diprak tiklcan dengan jayanya dan 
dftpot pula diterima denga n balk oleh para petani di Kampu ng Huki t 
Abol. 
Juga didopnti dAlain uoaho mcncapai tujuan di atas pihak 










dan sosial. Batasan fizikal seperti masalah-masalah teknikal tidaklah 
sebegitu rumit untuk diatasi jika dibandingkan dengan masalah sosial 
dan i nstitusi seperti melicinkan struktur- struktur organisasi , 
membangunkan institusi peladang dan mengubah sikap serta amalan para 
petani. J adi , di sini pihak KADA seharusnya bertindak dengan lebih 
agresif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 
Adalah mPnjRdi harapan scmua agar KADA bert1ndalc sebagai 
sebuah agensi yang betul-betul beroricntasi kemajuan unt:uk menolong 
para petani dan scbaliknya masyarakat petani pula mestilah memp.inyai 
sikap yang posi tif dan tegas untu.k mengubah kehidupan mereka ke tahap 
yang lebi h maju. Dengan ini adalah tidak menjadi satu perkara yang 
mustahil bahawa pada suatu masa nanti masyarakat tani tersebut akan 










EKONCJ1I, SOSIAL DAN POLITIJ< PETANI 
4.1 Ekonomi 
4.1.l Hakmilik Tanah 
Dalam kajian yang telah dilakukan di Karnpung Bukit Abal 
ini, petani- petaninya dapat dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu: 
i. Petani-Pernilik (owner-farmer) 
ii. Petani-Penyewa (tenant-fonner) 
iii. Petani-Pemilik-Penyewa (owner-tenant) 
Petani-pemilik dapat ditakriflcan sebagai petani-petani 
yang mengusahakan sawah padi mereka sendiri. Manakala petani- penyewa 
adalah petani-petani yang menyewa atau memawah tanah yang lain untuk 
dlusahakan lantaran mereka tidak mernpunyai tanah sawah sendiri. 
Pctani-pemilik-penyewa pula ialah petani-petani yang menyewa atau 
memawah tanah orang l ain untuk diusahakan selain daripada meng-
uoahakan tanah milik sendiri. 
Dari Jawal 5 didapati kebanyakan petani-petani <11 kawasan 
ini mcnycwa ataupun memawah tanah orang lain, di mana jumlah mereka 
lni melebihi neparuh daripada jumlah kcseluruhan responden, iaitu 
ocbanyak 60%. Keadnan in1 wujud mungkin d1Bcbabkan olch k bnnyakon 


























semata-mata kerana mengilcut saidara mara mereka. Ketiadaan tanah 
sendiri menyebatkan mereka terpaksa menyewa tanah orang lain bagi 
membolehkan mereka mengusahakannya untulc menampung keperluan keluarga . 
Sungguhpun terdapat 40% daripada petani-petani ini memiliki tanah 
sawah sendirl, namun begi tu keluasan tanah yang diusahakan mereka 
adalah terlalu lcecil dan tidak ekonomikal . Pura ta luas tanah sawah 
yang diusahakan oleh tiap-tiap kumpulan petani ini adalah seperti 
yang di nyata>can di bawah . 
Jadual 61 Pengusahaan Tanah 




Luas Tanah Diusahaksi 
l . 07 ekar 
0. 95 ekar 










Luas tanah yang diusahakan oleh petani-pemilik adalah 
tanah yang dipunyai oleh 11ereka sendiri , tetapi bagi petani-penyewa, 
tanah yang di.usahakan itu adalah tanah sewaan semata-mata dan bagi 
petani-pemilik-penyewa, 0. 5 ekar daripada 1.5 ekar yang diusahakan 
adalah tanah yang dimiliki sendiri. Dari Jadual s, jelas menunjukkan 
petani yang mengusahakan tanah yang luas sekali adalah dari kumpule.n 
"Petani-Pernilik-Penyewa". Ini disebabknn oleh rncreka menyewa atau 
memawah tanah orang l ain di samping mcngusahakan tanah sendiri. 
Gamba.ran seperti ini dapat diperhatikan di seluruh kawasan KADA dan 
1 lain-lain kawasan tanah padi di seluruh negara . 
Penyewaan dan pesnawahan tanah padi begitu ketara sekali di 
kawasan pengendalian KADA dan lain-lain kawasan penanaaan padi 
di Kelantan. Di Kamp.mg Bukit Ahal, petani- petani yang tergolong 
ke dal.am kUJ11?Jlan petani penyewa dan petani- pemilik-penyewa adalah 
sebanyak 74%. Biasanya tanaman pad! secara sistem sewa dan pawah 
i tu akan mclibatlcan per janjian antara tuan tanah dengan penyewa dan 
pemowah tanah. Perjanjian ini merupakan pembayaran yang dilakukan 
anma ada dalam bentuk wang tunai ataupun kebendaan l pada kebiasaannya 
padi) oleh para penyewa atau pemawah kepada tuan tanah. 
l Untuk huraian lanjut tentang gsbaran ini sila lihat s . Selvadurai , 
Ari Aropc dan Nik Haosani Hohannad, Socio-Economic Study of Padi 
Fannn in the Kemubu Arca of Kelan tan, 1968, Ministry of Agriculture 









Dari jumlah 74% petani yang tergolong di dalam kumpulan 
ini , didapati 10.8% menyewa tanah pertanian itu dengan bayaran 
antara SSO hingga SlOO semusi.m tanaman pad.1. Harga sewaan ini 
selalunya bergantung pada keadaan tanah dan budi bicara tuan tanah 
itu sendiri. Manalcala balci dari jwnlah ini , iaitu sebanyak 89 . 2% 
lagi membayar hutang scwa ini dalam bentu>c padi, iaitu mengikut lcadar 
pembahngian 50 - 50 untuk t uan tanah dan petani. 
4.1.2 Pendapatan dan Perbelanjaan 
Apa yang menjadi tumpuan pengkaji dalal1\ membicarakan 
tentang pendapatan ini ialah pendapatan ketua keluarga sahaja 
memandangkan fokus adalah kepada para pesawah padi . Pendapatan 
yang diambil kira ialah pendapatan dari hasil pengerjaan sawah padi 
dicampur dengan kerja-kerja sampingan seperti bertukang, perkhidmatan 
kerajaan, berniaga dan sebagainya. 
Untuk memastikan pendapatan yang sebenar petani adalah 
aukar kerana pendapatan penduduk di sini dikira berasaskan kepada 
kcluasan tanah sawah yang dip.inyai dan dikerjakan oleh para petani. 
Oleh yeng demilcian, pendapatan yang diberikan di sini adalah 
pendapat6n secara kasar saja . Ini disebebkan oleh keengganan para 
reaponden untuk inembicarakan dengan lebih mendalem tentang pendapatan 










Jadual 7: Agihan Pendapatan Ketua Rumahtangga 
Di Kampung Bukit A.bal 
Pendapatan Bil . Orang 
0 - 100 
101 200 18 
201 300 16 
301 - 400 11 
401 500 2 









Agihan pendapatan ketua rumahtangga dalarn jadual di atas 
dikira mengikut bulanan. Hasil padi bagi dua musim diambil kira 
dan dibahagikan untuk menentukan pendapatan dalmn sebulan . Didapati 
bahawa kumpulan yang berpendapatan tinggi adalah mereka yang ber-
pcndapatan S400 ke atas . Terdapat seramai 5 orang petani (10%) yang 
t.crmasuk dalam golongan i ni. Bilangan ketua rumahtangga yang 
bcrpendapatan kurang dari S300 sebulan adal.ah seramai 34 orang ( 68%) . 
Bilangan ini melebihi separuh daripada jumlah keseluruhan responden 
dan dari ain1 dapatlah dikatakan bahawa mas yarakat kampung ini masih 
lagi bcrada pada gario kemiskinan, kerana aenurut Dr . Abu Asmara 
Hj . MohM1ad , oeorong pegawai kanan RRI . Mcreko yang bcrpcndapaton 











Keadaan ini wujud disebablcan oleh kebanyakan daripada 
penduduk di kampung ini mempunyai keluasan tanah sawah yang kecil 
dan tidak ekonanik dari segi penghasilannya. Masa yang diperlukan 
bagi mengerjakan sawah adalah lama dan ini menghalang para petani 
2 
dari melakukan kcrja-kcrja sambilan yang lain bagi menambahkan 
pendapatan mercka. Pcnananan padi dua kali sctahun kadang- kadang 
telah melenyapkan terus aktiviti kerja smnpingan ini. 
Jumlah pendapatan yang diperolehi itu dibelanjakan untuk 
keperluan hidup. Mereka membelanjakannya untuk membeli barangan 
lceperluan harian seperti ikan, sayur-sayuran dan barang-barang dap..ir 
yang lain. Perbelanjaan ini juga termasuk belanja harian persekolahan 
analc-anak dan juga belanja upah tenggala. JaciJal 8 rnenunjuklcan 
perbandingan antara pendapatan bulanan yang diperolehi dengan jumlah 
perbelanjaan bulanan bagi setiap keluarga. 
Dart Jadual 8, didapati 45 keluarga ( 90%) berbelanja 
mclebihi S400 sebulan. Dari jimlah 45 keluarga ini, 3 keluarga (6%) 
yang berpendapatan lcurang daripada S400 termasuk dalmn kat.e<jori ini. 
liegitu jug a dengan 4 lceluarga yang berpendapatan lcurang dari S300 
juga berbclanja mclebihi pendapatan mereJca. Wujudnya fenanena 
2 
Kerja-ker ja 081npin9an yang dilalc'*.an oleh para petani di k81npung 
1n1 terinaauklah menalUlal tembalcau, soyur-sayuran d3n juQa bftrtu>cang . 









Jadual 8 : Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan Keluarga 
Pendapatan 
Perbelanjaan 
J\.Dl ah Jumlah 
( S) 
0 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - SOl 
0 100 
101 200 18 l 10 7 18 
201 300 16 s 7 2 2 16 '° ,z:. 
I 
301 400 11 l 2 s 2 l 11 
~01 soo 2 2 2 
501 ... 3 l l l 3 










sedemikinn adalah disebabkan oleh tekanan hidup , terutarnanya kerana 
kenaikan harga barang , perbelanjaan sekolah anak-anak dan sebagainya. 
Bagi yang berbelanja melebihi pendapatan ini , selalunya mereka akan 
berhutang dulu bagi keperluan harian mereka, kemudiannya hutang ini 
akan dibayar secara beransur- ansur setiap bulan. Umpamanya mereka 
menynmbil barang keperluan dapur s eperti beras , gula dan sebagainya 
dari kedai ya~ terdopat di kampung ini dan hutang tersebut a>can 
dibayar apabila mereka memperolchi wang kclak . 
4 . 1.3 Hutang dan Pinjlllnan 
HutaJ'\9 dan pinjaman merupakan satu perkara yang sudah 
lumrah di kalangan pesawah padi di sini. Dalsm segala hal , mereka 
berhutang kerana ketiadaan wang, terutamanya untuk perbelanjaan 
persekolahan anek-anak dan perbelanjaan mengerjakan sawah. Biasanya 
pinja.man yang dilakukan itu adal ah antara sesama mereka sahaja dan 
selalunya kesusahan yang dialami ol eh l'DCreka itu dapat dikurangkan 
dcngan memint a bantuan daripada kaum keluarga terdekat dan sahabat 
ha ndai . Pin jaman yang biasa dilakukan adalah dalan kadar antara 
1 20 - ~SO sahaja memandangkan mereka semuanya sentiasa dalam 
kekurongan. 
Semua penduduk di sini , bolehlah dikatakan pernoh dan 
acntiaoa b rhutang. Dori knjian yang dilekukan, j clas sekali bahawa 
fonc.eno huteng 1n1 ncnt1aaa burlalcu don tidok pernfth berh nti. 










mereka tidak pernah putus dari satu musim ke satu musim padi yang 
lain. ~eadaan ini terjadi kerana pada masa hasil belwn d.iperolehi, 
mereka memerluJc.an wang untuk belanja seharian dan juga untuJc. per-
belanjaan pesawahan. Gambaran ini menunjukkan seolah-olah kerja 
yang d.ilakukan oleh mercka 1 tu adalah untuk membayar hutang semata-
meta. Fenomena i ni samalah scperti apa yang dikatakan oleh Syed 
Husin Ali (1975: 48): 
"Pinjam-meminjara dan hutang-piutan9 
adalah ciri biasa dalam kehidupan 
orang-orang Melayu luarbandar. " 
Terdapat juga segelintir daripaaa petani ini yang membuat 
pinjaman daripada Persatuan Peladang Kawasan. Sungguhpun pihak 
Pertubuhan Peladang kawasan ini 1tenyediakan kenudahan kredi t kepada 
para petani, narnun beqi tu para petani lebih suka melakukan pinjaman 
dengan saudara mara mereka ataupun orang tengah. Ini disebabkan 
oleh pinjaman melalui Pertubuhan Peladang biasanya menghendaki mereka 
menqisi berjenis-jenis barang dan terpaksa pula menunggu masa untuk 
diluluslcan . Keadaan ini sudah tentu memakan masa yang lama dan 
t1dak mcndatanqkan apa-apa faedah kepada pesawah yang sudah begitu 
kcaempitan. Kadang-kadang para petani yarxJ mendapat kredit itu 
tcrpak oa 111embayar hutong rnereka aebanynk dua kali kepada pihak 











Melalui lcajian yang dibuat, jarang kedapatan di lcalangan 
responden yang menyimpan wang. Mereka ini enggan untuk membicarakan 
soal simpanan wang kerana mereka mengatakan bahawa apa yang di-
perolehi pun tidek. menc:ukupi untuk meabayar hutang, apatah lagi 
untuk menyimpan. Adalah sukar untuk mengetahui kadar siJllpanan wang 
di lcalangan responden yang ditemubual. Mercka sekadar memberi tahu 
bahawa " ada siJcit- sikit saja". Oleh itu tidak dapat diketahui 
dengan jelas si.Jnpanan merelca yang ada kerana mereka seolah-olah 
malu untuk menjawabnya ataupun meninggalkan soalan tersebut begitu 
saja. 
Simpanan yang diamalkan oleh pesawah di sini adalah secara 
persendirian, ia.itu wang mereka disimpan di rumah-.rlalah saja. Bagi 
mereka, adalah senanq sekiranya wang disimpan di rumah kerana mereka 
memcrlukamya setiap hari bagi perbelanjaan harian dan perbelanjaan 
persekolahan anak-anak. Hereka juga l\engatakan apalah gunanya 
menyi1npan wang di bank sedangkan wang yang hendak disimpan itu 
adalnh sedikit dan hanya sesnentera sahaja. 
Nnmun beqi tu, terdapat jug a di kalangan mereka yang menyiJUpan 
wang merelca di Bank BUll\iputera dan Aman.ah Saharn Nasional (ASN). 
Hcrelca yang mcnyimpan wang di bank-bank ini ada lah mcreka yang ber-









serarnai 5 orang (10%) daripada responden yang menyimpan wang dalam 
ASN. Peratusan yang kecil di kalangan petani yang menjadi ahli ASN 
adalah disebabkan rata-rata mereka beranggapan bahawa menyimpan 
dalam ASN adalah berlawanan dengan Islam. Bagi mereka, bonus yang 
diberi itu bolehlah diumpamakan seperti riba yang dilarang oleh 
Isle.m. Namun be<Ji tu , tidak sanua yang mempunya.i. sen tiJnen sedemikian. 
KebanyaKan aaripaaa mereka yang tidak mcnabung adalah seraata-mata 
disebabkan oleh ketiadaan wang lcbihan dan bulcannya pengaruh agarna 
seperti yang dinyatakan itu. 
4.1.S Pemilikan Harta 
Sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk kampung iaitu tanah 
dan rumah merupa)can harta milik yang utana bagi 11ereka. Demikian 
jugalah halnya dengan penduduk Kampung Bukit Abal di mana tanah 
merupakan harta tetap bagi mereka. Seseorang itu akan dikatakan 
berharta jika mesniliki berekar-ekar tanah. 100% dari mereka mempunyai 
tapak. rwnah dan walaupun kesecnua responden memiliki tanah tapak rumah, 
namun be<)itu keluasannya adalah kecil. Didapati kebanyakan daripada 
3 mereka iaitu 77% merapunyai tapak n.1mah yang luasnya antara 4 - l ekar. 
Biasanya tapek rumah ini dikai tkan dengan tempat kediaman. Didapati 
80% dari tcmpat kcdiaman ini dipunyai oleh ketua rumah, mnnakala 12% 
dimillki olch isteri ketuo kcluarga dan 8% lagi dimiliki oloh ibubapa 










Jenis harta yang lcedua ialah kenderaan. Sebilangan besar 
daripada i a i rumah itu memiliki basikal. Dari jadual di bawah 
didapati 40% daripade isi rumah memiliki kenderaan jeni.s i ni. 
Di sini j ug a didapati ramai yang memiliki motosikal iai tu sebanyak 
48%, manakala 12% lagi tidak me111punyai sebarang Jtenderaan. 
Jadual 9: Bilangan Isi Rumuh Yang Memiliki Kenderaan 










Jenis harta yang ketiga yang di.Jftiliki oleh komuni ti petani 
1n1 ialah barangan dalaru rumah . Barangan ini merupakan barangan 
pengguno yang tahan lama (consumer durable goods) seperti peti 
televisyen dan r adio. Radio adalah harta dal.MI rumah yang paling 
ramai 6ekali dimililci . Manakala dari kajian, terdapat seramai 
21 crang saj a yang maniliki peti TV. Selalunya peti TV ini adalah 
tinggalan anftk- anaJc 11ereka yang sudah bekerja den berkahwin. Apabila 
merck:a berpindah dari rumeh ibubapo maning-meuing, mereka selalunya 










pada anggapan rnereka ianya menyusehkan, tarnbahan pula kebanyacan 
dari peti TV itu sudah lama usianya. Peti TV it:u akan ditinggal.kan 
kepada ibubapa masing-masing bagi membolehkan mereka dan anak-anak 
~ereka yang lain melihatnya bila ada kelapangan . 
4 . 1 . 6 Kegiatan ~enanaman Padi 
Di Karnpung Duki t Abal seoolum diadakan projek pengairan 
di bawah penyelenggaraan KADA, secara kasar terdapat 2 jenis padi 
yang ditanam di kawasan ini, iai.tu padi cedungan (wet padi) dan 
padi tugalan (dry padi) . Padi tugalan ini tidak boleh disMakan 
dengan padi hurna yang ditanam di lereng-lereng bukit. Padi cedungan 
~eme.rlukan air secukupnya dari peringkat mencedung sehinggalah padi 
masak; tetapi sebaliknya padi tugalan dapat ditanam tanpa air . 
Tetapi sekarang ini dengan adanya projek pengairan dan 
taliair-tal iai.r yang disediakan ol eh pihak KADA, hanya padi cedungan 
sahaja yang ditanam dan diusahakan oleh petani-petani di kampung ini . 
(a ) Penyediaan Ta pale Semaian dan Benih 
Penyediaan tapak semaian dijalankan l el:>i h lcur ang dua bul an 
cebclurn kawaaan-kawaaan sawah yang lain disediekan. Bolch dikatakan 
100% dar1pada t.apak semaian di kawasan ini diusahakan dengan meng-
qunftlcan jen~ra pmtba jDk . IHasonya kawaaan di ockclillng tapak 
seaa1an j tu dlpagar bag1 1ncn9clft)( ternakan ayl\ft\ dan 1 tik m makan 










Sesungguhnya penggunaan baja di perin<jcat ini kurang 
memuaskan . Pihak .:Jabatan Pertani an yang selalunya terdiri daripada 
.:Ju ruteknilc Pertanian J<.AD>. (JTP) , menasihat petani- petani supaya 
menabur baja jenis "emmoniWI\ phosphate" pada seroaian mereka, iaitu 
sebanyak 2 lb bagi satu gantang benih atas lcawasan seluas 500 kaki 
perscgi . Sungguhpun kcbanyakan daripada petani ilU. tu hampir 98% 
menggunakan bajs seinaian tctapi mereka tctap mengatalcan bahawa 
lcesuburan semaian yang dibaja dengan yang tidak adalah sama saja. 
Ganlbaran ini seolah-olah memperlihatkan ketidakyakinan mereka terhadap 
usaha pihak KA.DA untuk menyuburkan tanaman mereka. 
Pura t a benih padi yang digunakan u ntuk tanah seluas seelcar 
ialah 8 gantang dan jenis semaian yang digunakan ialah "sanaian basah" . 
Cara " semaian basah" ini disediakan i a lah dengan merendam benih padi 
i tu dalam air selama dua hari dan dua malam. Sel epas i tu benih 
tersebut disejat dan ditaburkan di tapak semai an yang telah disediakan . 
Bcnih ini dibiarkan tuiabuh di tapalc semaian selama l ebih kurang 40 hari, 
scbelum ianya dicabut dan dicedung di tanah sawah yang l ain. Tetapi 
dewasa ini Mtalan pertanian cara "tabur terus " amat berleluasa 
mcmandangkan ianya lcbih ccpat daripada cara menyedidc:an tapak semaian 
terlcbih dahulu . 
(b) Penyediaan Bendang 
Sebolwn wujudnya projek tallair , p lanl mo1"'99una>can t naga 









dua kali setahun, cara ini tidak lagi meluas kerana membajak dengan 
menggunalcan tenaga ha.iwan akan mengambil masa yang lama. Ini akan 
melanlbatkan kerja para pet&U. kerana mereka terpaksa mengikut jadual 
tanaman yang telah ditetaplcan oleh pihak KADA kawasan. Jadi, untuk 
mengejer masa yang singkat 1 tu, petani di kawasan ini ak.an l'GenggunaKan 
jentera pellbajak untu>c penyediaan sawah 11ereka. 
Sungguhpun Pusat Kemajuan Peladan9 Cherang Rotan ada menyediakan 
jentera pembajak bagi keperlu an para petaninya, namun begitu Pusat 
Kemajuan Peladang tidak dapat memenuhi permintaan rema1 memandangkan 
peruntukannya adalah terhad. Oleh yang deadk1an, bagi mengatasi 
masalah ini, para petani akan mengupah orang-orafl9 tertentu yang 
mempunyai jentera untuk membajak sawah 11\ereka. Upah yang dikenakan 
adalah di antara $70 - SlOO seekar, iai.tu mengi.kut keadaan tanah dan 
jara>c tanah tersebut dari jalan raya ataupun jalan kampung. 












Dari 92% pctani yang mcnyewa jcnlera peJl\bajak 1n1, terdftpnt 









Cherang Rotan. Rata-rata mereka beranggapan sungguhpun pihak Pusat 
Kemajuan Peladang menyediakan banyak kemudahan bagi ahlinya bagi 
penggunaan jentera peJnbajak ini seperti kemudahan kredi t dan potongan 
harga bagi mereka yang cepat menjelaskan hutang mereka, namun begi tu 
disebablcan oleh mereka terpaksa menunggu giliran untuk ruendapatkan 
perkhidlaatan jcntera inl, maka kebanyakan daripada para petani ini 
lebih gemar mcnyewanya dari orang tengah saja . Sungguhpun orang 
tengah mcmainkan peranan penting dalam proses penyediaan jentera 
pembajak, nainun be<Jitu hampir 7~ daripada petani ini ruengatakan 
betapa perlunya mesnpunyai jentera pembajak sendiri kerana ia memudahlcan 
kerja penanaanan dan dapat pula menji.Jnatkan kos pertanian. Setengahnya 
pula tidak bersetuju dengan pendapat ini lcerana bagi mereka tanah 
yang sempit itu adalah tidak ekonomik untulc diusahakan dengan jentera 
milik sendiri . 
(c) Hencedung (Transplanting) 
Apftbila benih dicabut dari tapak semaian, ianya cliikat dalClln 
beberapa ikatan yang dipanggil "uting". Proses mencedung dijalankan 
peda hari ya~ sMa dengan hari benih itu clicabut dar1 tapak senaian . 
Pftda kcbiuaannya, petani mendapat pertolongan dari anak dan isteri 
dale~ proses in1 dan untuJc. tanah seluas seeker ia memakan masa selama 
dun 11i"99U• ><er ja ini snelibatke.n proses raencabut benih daripada 










Hengikut Pus at Kemajuan Peladang terdapat 3 per ingkat dalam 
membaja: 
i . Peringkat l 
Ba j a sernaian (mnorphus) ditabur ai tapak semaian semasa 
menyeaia "anak semai" . 
11 . Peri ngkat II 
Membaja dengan baja campuran (Basal Pressing) aitabur 
di sawah 2 ateu 3 hari sebel um dicedung dan b89i seekar ianya 
memerl ulcan 3 kampit baja. 
111 . Peringkat I I I 
Baja urea (pril led) atau "baja garam" ditabur di sawah 
bila padi aenghijau. Antaranya iala h: 
l - 3 kampi t, iai tu 3 lrlnggu selepas padi dicedung 
2 - 3 kampit , iaitu 3 minggu sebelum padi 1nengel uarkan 
bung a 
Hatio yang t elnh ditetapkan ial&h 1 kampit maor phua , 4 kampit baja 











C e) Merwnpu t 
Paoa kebiasaannya aerumput tidak dijalankan pada padi yang 
dicedung , tetapi jikal au air di dalam sawah tidak mencukupi, maka a>can 
terdapat rumput yang tumbuh. Didapati 40% sahaja daripada petani yarr; 
merumput tanah sawah mereka. Cara mcrumput ialah s oma ada dengan 
rnenggunOkan sabit ataupun mencabutnya dcngan tangan sahaja. Terdapat 
2 orang petani daripada keseluruhan responden yang menggunakm r acun 
untuk mematikan rwnput di bendang mereka. Peratusan yang kec11 dalam 
penggunaan racun di peringkat ini adalah disebabkan oleh keraguan 
yang ti.mbul di kalangan ruerelca terhadap penggunaan racun rurnput 
tersebut. Mereka beranggapan di sebalilc hendak raemati r\.ll\put, pada 
mereka yang musnah kelak . 
( f } Henuai dan Merelai Padi 
Di masa--1\asa l•pau pcoses menuai 1 tu dilakukan derx.;Jan 
menggunakan "lcctara" dan padi direlai dari tangkainya dengan "menghentam" 
padi 1 tu di suatu tempat yang telah tersedia bagi menadah padi yang 
rclai itu. Tetapi sekarang , petani-petani lebih gemar menggunakan 
jcntera penuai bagi merelai padi mereka memandangkan proses penuaian 
cara ini adalah lebih cepat. Sebelum padi ini dijual. ataupun diguna>c.an 
unb.tk lceperluan ho.r1an, aelalunya padi yang telah dituai itu akan 
dioiapan di rumah-rumah petani oendir1 ataupun di "rum&h podi" yang 










4.1. 7 Masalah...Masalah Dalam Pertanian 
(a) Penyaki t dan Musuh Padi 
Kebanyakan daripada r esponden yang ditemui mengatakan 
masalah ut~a yang dihadapi oleh mereka ialah masalah penyakit dan 
rnusuh padi. ~enyakit padi yang biasa ialoh pcnyaki t merah dan ulat 
padi . Penyakit mcrah 1n1 aaalah disebabkan oleh aejenis kuman atau 
virus yang dipanggil "bina hijau". Penyaki t mer ah ini boleh merebak 
dengan cepat dan arnat susah untuk di pul ihkan keaabali . Oleh 1 tu tldak 
hairanlah selciranya penyaki t merah ini 11erupakan penyaki t padi yang 
rnerbahaya sekali . Padi yang terkena penyaki t ini akan 1nengalami. 
kekuningan pada daunnya dan tidak berapa lama kemudian ia bertukar 
menjadi merah. Seterusnya pokolc padi itu 8kan terbantut pesnbesarannya 
dan padinya akan menjadi hampa, tldak berisl. 
Di samping menghadapi masalah penyakit padi, didapati 100% 
dnripaaa responden menghadapi masalah serangga perosak. Antara murid-
murid padi ltu t erniasuklah tllcus, kesing dan burung. Dari pengakuan 
responden didapati kesing sentiasa merosakkan padi mereka dan adalah 
suJcar bagi 11ereka untu>c 111engawal masalah kesing ini. Beqi tu juga 
dengan burung , biasanya para pctani rnenghadapi ancaman dari burung 
ini pada waktu padi 11asak. Sungguhpun kesing dan burung itu merupakan 
maaalah utama dalaa ponanaman padi, tapi ancaman yang dibawa oleh 
kccila-dua muauh ini tidbklah sehebat onc&11an t1kua . Adn anbilan9nn 










tidak boleh diaJnbil walau sedikitpun, lantaran cii.makan oleh tikus-
tikus ini. 
Dalazn menghadapi masalah tikus ini, didapati 22% daripada 
petani berusaha mel\Usnahkan tikus-tikus ini dengan menggun~an racun, 
manalcala yang selebihnya lagi itu alcan mel'Abiarkan saja tiku•-tikus 
tersebut mcmunnohkan padi mereka. Biasanya petani-petani boleh 
mendapatlcan racun tikus daripada Pusat Kemajuan Pcladang Cherang 
Rotan dengan percuma, tetapi apa yang menjedi masalahnya ialah para 
petani enggan inenggunakan racun untuk meabunuh tikus-tikus tersebut. 
Hereka mempercayai bahawa tikus itu adalah sejenis "jembalang" dan 
Udak boleh diganggu. Merelca berpendapat sawah padi adalah tempat 
lcedianan tikus, oleh itu membunuh ti.kus secara meracun adalah satu 
lcesalahan yang besar. Selain daripada itu , petani- petani tersebut 
j uga percaya bahewa tikus i tu dapat mengesan sesiapa saja yang 
mencaci inereka. Oleh i tu segala percakapan yang di tu ju kepada tilcus 
mesUlah secara elok dan tidalc boleh secara sebarangan saja. 
Moshe dalam kajiannya di Filipina, melaporlcan di antara 
jawapan yang diberi oleh petani apabila disoal mengapa mereka tidak 
11eracun tilcua , l\ereka menjawab: 
"We don ' t kill rats here, because if we 
poison them, other rate might revenge 
theta, so th~r• will be no more, the only 
way to m1n1•1ze rat infestation 1• to 
pray to God." 










Selain daripada itu, usaha-usaha lain yang dilalcukan oleh 
petani untuk menjauhkan tikus dari bendang mereka ialah dengan 
meletakkan duri dari daun nenas dengan kuli t limau bali di antara 
pokok padi itu . Tapi apa yang dikesalkan sangat oleh petani ini ialah 
wa1aupun ternyata berbagai usaha dilakukan oleh mereka, termasuklah 
usaha bersnma-sama bcrganding bahu menjalankan operasi membunuh tikus 
tersebut dengan pihak Pusat Kemajuan Peladang, nanun begitu masalah 
tikus ini tetap berleluasa. Jadi, aebagai langkah terakhir 111ereka 
dalam menghadapi keadaan ini ialah dengan bersembahyang hajat dan 
menolak bala agar pada musi.lll padi berikutnya masalah tikua Udak 
menjadi penghalang yang besar pada kegiatan pertanian inereka. 
(b) 
3 Tanah Terbiar 
Masalah tanah terbiar merupakan satu masalah yang serius 
seja>c dari dahulu lagi, malah ianya masih lagi wujud dan berleluasa 
di Kamp.mg Bulcit Abal ini. Sungguhpun kerajaan negeri dan syarikat 
&wnsta telah mengambil bahagian mea\bangunk.an sawah terbiar di Mukim 
Cherang Rotan dan Bendang Jerus, namun demikian usaha yang dilakulcan 
ini Udaac jug a ber jay a mesnbenteras tanah tersebut dari terus aenjadi 
rang. 
3 
Tanah terblac yang terdapat di k~asan 1n1 suaah untuk dibangunlcan 
ueaula mcniendanglcan ianya telah terlalu 1811\a tidok diusahakan, 
terubuaanya di Muki.Jll Cherang Rotan. HuraJan lanjut lentan9 masalah 
tanah 1n1 bol h dJlihat dalam Latihan ll~iah w. K&dir w. Oeraman, 










Ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah-tanah terbiar 
begi tu luas di negeri Kelantan amnya dan di Kampung Buki t Abal 
lchususnya, terutamanya mera.babitkan sawah yang boleh menjadi punca 
pendapatan utmna petani. Di antara sebab-sebab itu termasulclah 
ketiadaan infrastruktur atau persediaan i nfrastruktur yang tidalc 
lengkap, kelcurangan tenaga ker ja, keada.an iklim termasuklah topografi 
serta tanah-tanih yang tidak scsuai , saiz ladang yang tidalc ekonomik 
dan lain-lain lagi yang menyebalican hasil yang diperolehi tidak 
sepadan deng an us aha yang diker jakan i tu. 
Perkembangan pesat dalasn perindus trian dan penawaran 
pendapatannya yang tinggi menyebabkan juga selctor pertanian di tinggal-
lcan oleh para penduduk lcampung. Ini menjadi 11asalah utama kerana 
mereka lebih pentinglcan makan gaji daripada mengusahakan tanah yang 
boleh ditanam dengan pelbagai jenis tanaman. Akibat dari penghijrahan 
keluar penclidulc dari kampung tersebut, malca selctor penaneman padi 
menghadapi masalah kekurangan tenaga buruh. Didapati hanya tenaga 
tua soja yang tinggal, yang mana mereka ini tida>c marapu untuk 
inengendalikan s ewah padi tersebut secara cekap dan lebih balk lagi. 
( c ) Tanah Yang Tidak Ekonomik 
Sccara lceocluruhannya para petani di Kampung Buld t Abal 
ini mcmiliki tanah padi yang di bawah oaiz optima. Di Haloysia tonah 
pftdi yang kuronq dor1 ~ ekar adnlah tcrm&nuk dalN'll lcftt qoti sbJz 










dapat menanggung kehidupan tiap salz keluarga. Di Kmnpung Bwdt Abal 
ini, kebanyakan daripacia para petani mem.ililci tanah padi yang keluasannya 
kurang daripada 2 ekar, dan tanah ini p.ila bulcanlah kepunyaan mereka 
yang mutlak, sebaliknya mereka warisi tanah tersebut daripada ibubapa 
ataupun saudara mara mereka yang terdekat. 
Dal em proses 111enger jakan tanah yang tidak ekonOll\ik ini, 
jentera tetap me111ainkan peranannya yang pen ting. Petani-petani 
terpaksa mengupah orang-orang tengah yang meaiiliki jentera untuk 
111embajalc tanah mereka, walaupun ternyata kos pengeluaran mereka 
adalah tidak seti.Japa.1 dengan hasil yang mereka perolehi. Seringkali 
ke.rugian berpihak kepada mereka kerang penghasilan yang sedilc.it itu 
tidalc meabolehkan mereka untuk 11enjelaskan upah tenggala dan juga 
hutang-hutang saapingan yang lainnya. Sekiranya tanah sawah yang 
iaereka usahalcan i tu adalah luas dan sesuai p.ila untuk pertanian, 
kemungkinan besar mereka tidak alcan berdepan dengan masalah ini. 
Saiz tanah yang tidak ekonomik ini aaalah disebabkan oleh 
beberapa fak tor. Antaranya ialah sistem pewarisan yang membahagi-
bah89ikan tanah kepada analc dan saudara terdekat, di mana ini anendorong 
kepada her lakunya penecahan tanah da.n menjadilcannya semalcin se.mpit. 
Di a•pinq itu aejak de.ri dulu la9i, masyarakat Helayu sememangnya 
ftlftlpunyai taneh sawah yang seupit mesnandangkan me.relca mergerjak.an 
lenah mcngikut earn tradiaional, iaitu dcnQan menggunftkan teknoloqi 










untuk keperluan keluarga saja. Pemecahan tanah lcepada lot-lot tanah 
menjadikan tanah yang diperolehi oleh generasi yang terkenudian 
adalah tidak ekonomik lagi untuk diusahakan. 
(d) Masalah Kelcurangan Air 
Masalah kekuran9an air mcrupakan salah satu daripada masalah 
penting dalam 1nenjalankan aktivi ti persawahan. Sungguhpun di kampung 
ini, pihak Pusat Kemajuan Peladang ada menyediakan kemudahan taliair, 
naftllln desdkian masalah ini tetap juga wujud terutaaanya di snusim-
musi.Jn kesnarau. Dalan masalah penggunaan taliair, rasa tanggungjawab 
dlln kerjasmna yang erat di kalangan petani adalah perlu. Oleh itu 
peteni di kawasan ini selalu diberi nasihat dan galakan oleh Ketua 
Kamp.mg dan pihak Pusat Kemajuan Peladang supaya bekerjasama untuk 
melaksanakan pell\bahagian Air yang sempurna dalam musia penanaman padi. 
Apabila air hendak dilepaskan daripada parit beaar, petani-
petani terlebih dahulu a>can diberitahu oleh pihak KADA ataupun Ketua 
K81DpullCJ . Tujuan diberitahu hal ini awal-awal lagi ialah supaya 
~tan1-petan.1 dapat aenyediakan "parit jari" di tepi bendang mereka. 
Dengan itu apabila air 11\engalir keluar daripada parit besar, air ini 
alum sn~galir ke dalam aawah-sawah petard aelalui "parit jari" 
tersebut. 
Maealah kl'kuran9an alr ya09 till\bul npabilft t~rdnpntnya 










Bagi tanah yang tinggi dari aras air, ia akan menyebalXan tanah ini 
menjadi ke.ring kerana kekurangan air, manakala tanah yang rendah pula 
akan mengalami 111asalah air bertakung pula. Bila keadaan ini terjach., 
terutemanya apebila kekurangan air atau air tidak sampai sema.sa 
mencedung ataapun air masih banyak dalam bendang seatasa paai hendak 
masak, maka keadaan ini akan menyebabkan berlak.unya kelewatan de.lam 
proses penanaman padi. Pennnaman yang tidak mengikut jadual yang 
telah ditetapkan oleh Pusat Ke111ajuan Peladang, akan merumit:Jcan kedua-
dua pihak, baik di pihek petani ataup.m pihak KADA sendiri, untuk 
mengwujudlcan penghasilan padi yang baik lagi memuaskan. 
4.2 Sosial 
4.2.1 Pendidilcan 
Pendidikan snemainkan peranan penting dalam mencorak kehidupan 
seseorang i tu. Pendidikan dan pengalaman boleh raenga jar seseorang i tu 
111en jad i l ebih JDa tang, din88\ik, dan tabah berusaha untulc mengubah hidup 
mcreka jik• keadaan mesnerlukan dem.ikian. Dengan kata lain, pendidikan 
scolah-olah mesin untuk menanamkan matl8Jllat order baru ke dalarn 
pesaikiro.n manusia (Siegel, 1970) . Pendidilcan itu boleh didapati dan 
<11pelajar1 dari berbagai sUlllber, iaitu sama ada mela.lui pelajaran 
formal ac~rti sekolah dan pelajaran tidak formal seperti dipelajari 
aecaro liaan ateupun pclajaran yang diperolehi accara disos ialisasikan 
olch keluarga. Hcdla ~anaa aeperti nlchbAr, radio don televiay n juga 










Di Karupung Bukit Ahal ini, terdapat dua j enis pendidikan 
yang dipelajari oleh penduduknya iai tu pendidilcan sekular dan 
pendidikan agama. Pendidikan sekular i tu nserupakan pendidikan yang 
lebih berorientesikan keduniaan dan sekolah merupakan contoh yang 
balk kepada pendid.1.lcan sekular ini. Sekolah merupakan alat >cawalan 
sosial (social control) d1 samping me njadi ter.pat menyebarkan ilmu 
pengctahuan secara formal. Kobanyakan anak-anak penc:iJduk di lcampung 
ini dihantar untulc menerima pelaj aran formal ini, di 1nana pada 
peringkat rendah iaitu dari Darjah Satu hingga Dar j ah Enam mereka 
akan dihantar untuk belajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Abal. 
Setelah tamat Darjah Enam mereka, anak penducklk di k8Jnpung ini 
menyambung pula pelaj aran mereka di Sekolah Menengah Seri Maharaja. 
Selain daripada pendidikan sekuler, pendidikan agama juga 
tidak ketinggalan diterap ke dalam diri anaJc-ana>c mereka dan juga 
diri mereka untuk inenj&nin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 
Malah boleh dikatakan hampir 10~ para petani yang ditemui itu 
raengakui kepentingan pela jaran agama itu melebihi daripada pelajaran 
oekular. Merelca belaj ar agama di maarasah ataup.m masjid yang 
t crdapat di kartpung raereka ataupun di seki tarnya seperti di Melor, 
Kubang Kerian dan Kempung Pek di Pasir Putlh. Harl Jumaat merupakan 
hari kolepaaon bagi 111erelca dan hari ini selalunya ~ereka peruntukan 
oe baqai hari b.991 111ereka perqi kc tempat-tcmpat borlccnaan untuk 










sebagainya. Analc-anak mereka pula ale.an dihantar ke rumah-rumah 
"tok guru" untuk mengaji Al-Quran dan bolen dikatalcan semua responden 
yang di temui i tu memberi pelajaran tidak formal ini kepaoa anak-anak 
mereko. 
Jadual 11: Tahap Pendidikan Kctua Keluarga 
Kategori PendidiKan Bilangan Peratus ( %) 
Tidak Sekolah 18 36 
Darjah l - 3 22 44 
Darjah 4 - 6 8 16 
Tingle.a tan l - 3 2 4 
Mak tab 
Jualah 50 100 
Dari jadual di atas, didapati sebanyak 32 ketua lceluarga 
( 64~.) yang mendapat pendidilcan, iaitu 44~ yang bersekolah dari 
Darjah l hingga Darjah 3, 16% yang belajar dari Darjah 4 hingga 
Da.rjah 6 dan 4% lagi mendapat pendidikan sekolah menengah rendah. 
Hanakala yarxJ selebihnya iaitu sebanyak 36% tidak bersekolah dan 
kebanyak:an daripnda merek.a ini adalah buta huruf. Bagi yang mempunyai 
pendidilcan peringk.at sek.olah rendah itu tidnk &B'!luanya dapat inembaca 
dan 111«..'flUlJ • · !;unqguhpun mcrclca 1ni 1ncmpunyai pcndldik.an formal pada 










keagamaan lebih diutaaiakan daripada pendidikan sekular, ia meng-
aki.batkan kebanyakan daripada mereka itu terpaJcsa memberhentikan 
pengajian mereka. Kadang-kadang ketidakll\ampuan keluarga disebatkan 
oleh kemiskinan juga menjadi f aktor utarna mengapa acreka tidak 
bersekolah atau terpaksa memberhentikan pengajian mereka. 
Walau bagai.Jnanapun, anak-anak responden ramai yang ber-
selcolah tidek. seperti setengah ibubapa mcrelca. Generasi ini 
sesungguhnya telah disediak.an kesnudahan pembelajaran ol~h pihak 
kerajaan. Kemudahan-kesudahan seperti bantuan buku telcs, tenaga 
pengajar terlatih dan bantuan biasiswa telah menyebabkan peratusan 
mereka yang bersekolah adalah j auh lebih tinggi jilca dibandingkan 
dengan i.bubapa 1Uasing-masing. Jilca peratus responden yang tidak 
bersekolah itu adalah sebanyak 36~, tapi bagi anak- anak responden, 
yang tidak bersekolah 1 tu cuma 5% saja. 
Dari sini jelas ia inenunjukkan kepada kita bahawa kemiakinan 
yang dihndapi oleh masyarakat kampung itu tidek. menghalang mereka 
111en9hantar anak-anak mercka ke sekolah. Kesedaren yang lahir dalam 
diri kebanyalcan mereka tentang peri mustahaknya pelajaran sebagai 
"tiket" kepada kebahagiaan hidup, menyebabkan mereka berusaha 
aedAya upaya untuk menyekolahkan anaJc-analc 111ereka. Rata-rata 
daripuda moreka tldak mahu anak-anak snereka niengikut jejak 11ereka 
~njadl aeorang petani, tap! aeboliknyo m reka l bih vuka jikalau 










pekerj aan lain yang lebih baik daripada kerja yang sedang mereka 
usah~an. lni bersesuaian dengan apa yang dikata>can oleh Rosemary 
Firth iait u: 
"Pc laj aran ial.ah kunci kepada perubahan 
sosial dan perubahan diri indivicil. 
Meningkatkan taraf ekonomi individu, 
s eringkali mcnyc babkan geralclaku 
1ndiv1du turut bcrubah." 
(19631 207) 
Jadi mesnandangkan hasrat yang tinggi untuk melihat anak 
aereka ber j aya di masa depan, maka tidalc hairanlah sekiranya para 
petani ini tidak ragu-ragu untuk menyekolahk:an anak-anak mereka 
ke tahap yang setinggi mungkin. Walaupun ternyata ini di luar 
kelllal\puan mereka dan aet\erlukan pul~ banyak pengorbanan bailc masa, 
ataupun tenaga. 
Jadual 12: Jenis Sekolah dan Bilangan Murid 
J eni• Sekolah Leleki Perempuan 
Sekolah Henengah 33 42 
!>ekolah Rendah 34 44 
Kelaa Tadika 6 5 
Jua.lah 73 91 
Dari j&dual di ataa didapftti kanak-kanak. porc.rapuen yang 










lelaki, di mana jwnlahnya adalah 86 orang berbanding 67 orang bagi 
kanak-kanak lelaki . Manalcala yang menduduki kelas tadika ialah 
seramai 6 orang bagi kanak-kanak lelaki dan 5 orang pula bagi kanak-
kanak perempuan. 
4 . 2. 2 4 Peranan Media Mos sa 
Media raassa bcrpcranan me.bontuk pemik.iran yang kri tis 
di kalangan ma6y&rakat. Di Kmnpung Buki t Abal , media 11ass a 1 tu 
kelihatan lebih ketara meJnpengaruhi kalangan golongan muda dan kandc-
kanak. Alat-alat media massa seperti radio dan televisyen, wale.up.in 
pada asasnya sebagai alat hiburan, secara tidak langsung ia juga dapat 
memberi banyak pengajaran dan pendidikan yang baik kepada kan~-kanak 
dan golongan muda yang mendengar ataupun menontonnya. Tapi tidak 
s emua golongan belia di kempung ini menggunakan alat-alat media 11assa 
ini sebagai t.ealpat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan tapi sebaliknya 
peranan radio dan televisyen sebagai sUJRber hiburan semata-mata adalah 
lebih ketara. 
Mema.ndanglcan kadar buta huruf yang tinggi di kalangan petani 
di k611pung ini, aalca tidok hairanlah seldranya media massa seperti 
akhbar don ~ajalah-majalah 1tu tidak mendapat tempat di kalangan 
4 
'I\Jliaan tent.ang peranan media mas6a boleh dilihat dari H. M. Dahlan 
dalam Kcndak1nan don Ken1dupan Golonqan Bcrpendapatan Rcndah, 1984 . 
Juga Armand Mattelart dftlam MaGna Media, Ideologiou end the Revolu-










111ereka. Namun demildan anak-anak mereka yang merupakan generasi 
yang berpelajaran i tu , nampalcnya lebih gemar mmbaca akhbar dan 
majalah. Dengan membaca akhbar dan majalah ini, mereka mendapat 
lebih banyak pengetahuan yang berguna di samping ianya berperanan 
membentuk pemlkiran yang lebih peka dan sensitif pada peristiwa-
peristiwa yang berlaku di sekeliling mere>ca. Sungguhpun begitu , 
lantaran kemiskinan hirup yang selalu 111cnccngk.am zncrolca , kebanyakan 
daripada anak- anak petani ini tidak berpeluang untlllc membeli serta 
mendapatkan akhbar dan ~ajalah-majalah ini. Oengan itu tidak hairanlah 
sekiranya mereka lebih g~ar menjadikan radio dan tel evisyen i tu 
sebagai sumber hibura.n dan pengetahuan. 
4 . 2 . 3 I nteraksi Sosial 
Interaksi sosial meliba tkan perhubungan antara seseorang 
indi viw den<Jan indiviw l ain di dalam sesuatu kelo•pok masyarakat. 
Golongan masyarakat l uar bandar adalah sebagai " a group provided 
that its .. mbers cooperate at times in t heir i nteraction in order 
to attain some cauaon goal s ." Mereka merupakan KUllpUian y ang s aling 
bekcrjuua untuk 111encapai tuju an yang aaaaa. l'erasaan tol ong-menolong 
dan aaling bekcrjasa.a seolah-olah sudah 11enjadi satu cara hidup 
kcpnda acreka. 
Inter Ok aJ aoaial jugn boloh diertikan eebaqa1 ~rhubungnn 










seperti yang dika takan oleh Johnson: 
" ••• a social relationship exists to extend 
that 2 or more individuals, or 3 or more 
groups or individuals and groups to any 
members of either, interact with one 
another . " 
( 1970: 4) 
Masy~a>cat desa menang dikenali sebagui rnasyarakat yang 
bersepadu dan mempunyai nila1-nila1 trad1sional yang begitu kuat 
seperti semengat bekerjasama, bergotong-royong dnn tolong-menolong 
di antara satu sama lain. Peribahasa Helayu yang berbunyi: "Hidup 
sandar-menyandar seperti aur dengan tebing" merupakan suatu idealisme 
dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional , khususnya masyaraka t 
yang tinggal di luar bandar. 
InteraJcsi sosial mesnainkan peranan penting dalam komuniti 
tani terutallanya perhubungan yang lahir ekoran daripada penglibatan 
mcrcka dalam aktiviti ekonomi dan sosial . Perhubungan sosial yang 
di11anifcstasikan melalui aktiviti gotong-royong merupakan salah satu 
interaksi sosial yang penting bagi k0111uniti tani ini . Gotong- royong 
aatu aktiviti Gosial yang selalunya dilakukan untuk kebajikan 
kcaeluruh8n komuni ti deaa 111erupakan satu gaabaran ciri-ciri masyarakat 
desa yang oering bckerjaomna dan bantu 111embantu antara satu sema lain. 
Tenaga yan9 d1ber1 kepeda aesuatu kcqiatan itu bukanlah untuk kepentinqan 
d1r1 cndiri tetftpi unluJc kcpentingan beraemft. Antdra contoh llkUvlti 










parit dan taliair untuk persawahan, menebas kawasan perkuburan, 
membina atau aaesnbaiki jaJnbatan, membersihkan jalanraya, menolong 
seseorang yang memerlukan tenaga rmnai seperti memindahkan rumah 
dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang dianggap sukarela ini, 
ainatlah mengharapkan penyertaan semua ahli 111asyarak.at dan sesungguh-
nya penyertaan ini dianggap aeba.gai buk ti bahawa seseorang 1 tu adalah 
ahll 11asyara)cat yang niasih mcmegang pada nilai-nilai trodisional 
dengan tidak mengenepikan kepentingan ramai. Sesiapa yang tidak 
me~ambil bahagian akan dianggap sebagai ttantisosial" serta tldak 
mahu "bermasyarakat" dengan ahli-ahli dalam komuni ti kampung tersebut 
dan selalunya orang seperti ini tidak disukai oleh masyarakat kasnpung 
seluruhnya. 
Tetapi dalaai keadaan di 111ana masyara>cat desa sedang mel'X]alami 
proses transforraasi, ins ti tusi gotong-royong ini tidok lagi popular 
seperti di masa dahulu. Modenisasi dan perubahan sosial telah menukar 
iaasyarakat i tu daripada "community-oriented" kepada "individual-oriented". 
Kcpentingan individu lebih diutamakan daripada kepentingan komuniti 
dan fenomcna ini dengan sendirinya menjadikan ak:tiviti gotol'X]-royong 
1 tu kur ang popular jika dibandingkan aengan masa-masa lalu. 
Oengan kesedaran inilah, maka pihak kerajaan yang aisalurk.an 
melalu1 KAI>.\ tel ah cube Jael'X]hidupkan aemula 1nati tusi ini dengan 
Naberilcan nafaa baru. Sosuatu ftktivitl yong hendl\k d1J 111nkan itu 










swnbangan wang untuk mem.biayai pesnbinaan jambatan, membuat kol8.lll ikan 
ataupun menanam sayur-sayuran secara beramai-ramai. Wang ini pada 
dasarnya digunakan untuk manbeli alat-alat keperluan bagi sesuatu 
projek yang hend8Jc dijalankan itu. Lebihan dsripada perbelanjaan 
inl digunakan untuk membeli minuman dan mnkanan pelcer ja-pekerja, 
manakala lebihan daripadanya d1bahag1-bahagikan kepada ahli- ahli 
yang mengambil bahngion dnlam aktiviti bergotong-royong 1n1. 
Apabila kita membincangkan aspek ekonomi, kita tidak harus 
lupa kepada satu institusi sosio-ekoncmi yang pada satu masa dahulu 
sangat popular di kalangan 11asyarekat tani. Ins titusi 1n1 ia.lah 
"berderau" atau di Negeri Sesn.bilan disebut " seraya". Mokhzani 
( 1973: 40), di dalam lcaj i annya bertajuk Credit and Malay Peasant 
memberi definisi berderau sebagai "an institutionalized form of 
exchange labour". Ini dilakukan secara bertiJnbal balik a tau balas 
Mernbalas aalam menyelesaikan satu-satu aktiviti ekonomi, terutamanya 
dalam penanaman padi secara berti.Jlbal baliJc. 
Pada aiasa dahulu, sebahagian besar kerja menyediakan sawah, 
menanam pad! dan mera.aai, dilaxukan dengan cara berderau. Ini dengan 
audOh aaja dapat <1iprakt.liclcan lcerana semangat bekerjasua dan ber-
ncpaJcut itu IADoih bcgi tu lcukuh di kalal'Xj~m 1na5yaraJcat desa. Di 
ea11ping 1 tu, di •aan dahulu juga Udak banyak perbezaan dari aegi 
lu•s lft.1.lik tanah eowah di ant.era 1nareka yanq mengerjakan aawah. 










institusi sosio-ekonomi yang dapat menyatulcan konuniti tani dalam 
aktiviti penanaman padi. 
Tetapi pads hari ini, institusi atau interaksi sosial cara 
ini tidak lagi dipraktikkan di Kamp.mg Bukit Abal ini. Keadaan ini 
wujud disebablcan oleh s~>mangat kerjasama antara orang-orang kampung 
sudah berkurangan. Kebanyakan penduduk kwnpung yang dikaji ini 
lebih s uko ~cnyelesaikan tugas mercka secara bersendirian atau 
dengan bantuan ahli keluarga saja. Tambahan pula tanah sawah yang 
sernpit itu tidak ekonomik. untuk dikerjakan oleh tenaga buruh yang 
raanai. 
Perhubungan sosial penduduk di Kampung Buki t Abal ini juga 
dimanifestasikan rnelalui aktiviti sosiaJ.nya seperti dalarn upacara 
menyainbut satu-satu perayaan umpamanya upacara perkahwinan dan 
keagamaan. Perayaan satu-satu perkahwinan itu a>can melahirkan nilai 
d an semangat ker jMarna serta tolong-menolong di antara ahli-ahli 
dal111n rnasyaralcat k•pung ini. Kala.i dahulu dalam Jcanuniti yang 
bersepadu dan "homogenous", hampir semua daripada ahli-ahli dalarn 
aeaebuah k.asipung a>can menyumbang tenaga balk berupa material ataupun 
11ornl, ~g1 menjeyakan majlis perkahwinan itu, namun bcgitu, pada 
hari 1n.1 k.eadaennya tidnk 1091 sedemikian rupa. Dalam majlis 
p~rkahw1nan yanq diodllkan di ka~pung ini, hanya sebahagian kccll 
:iaj o orang-or nnq k.tunpu ng yong terl 1 bnt bogi pcrnodiaan unluk oalu-









sebagai tamu jemputan dan p.ilang ke rwnah masing-masing selepas 
menikmati hidangan yang disajikan. 
4. 2. 4 Mobiliti Sosial dan Migrasi 
Ketika membicaralcan tentang mobili ti sosial, Mayer ada 
mengatakan: 
"Most attempts to measure social mobility 
here employed occupational mobility or 
JnOVemen t from one broad occupational group 
to another , as the principal i ndex of social 
JRObility. This procedure appears justifiable 
for 2 reasons; occupational status is closely 
related to amount and source of income , to 
education and to prestige and authority and 
occupational information is more precise and 
roore available than other relevant date." 
(1965: 69) 
Dari >cata-kata ini, jelaslah bahawa usaha-usaha untuk 
mengukur mobiliti soaial telah dipengaruhi oleh aspek pekerjaan 
di mana pergerakan dari satu kumpulan pekerjaan ke satu yang lain 
111t"rupakan pengukur yang utama dalara mobili ti sosial. Status pekerjaan 
juga berhubung rapat dengan kadar pendapatan dan jenis pekerjaan, 
pelajaran, prestij dan kekuasaan. 
Pclajaran merupakan falctor pen~ing dalam meropengaruhi 
penduduk d1 Kampung Buki t Ahal terhadap keduc11kan ekoncni yang lebih 
bftik:. Penyalurnn pelojftr«m oekulor di k:al lln;Jftn penduduk-penduduk 










teru tamanya generasi muda, di mana kebanyakan daripada mereka telah 
menyandang jawatan dalam sektor- sektor awam dan swasta. Peningkatan 
dalaJl\ taraf ekonomi telah menyebak»can kedudulcan mereka dalam kelas 
sosial juga turut berubah. Sesungguhnya perubahan dalalll kedudukan 
ekonomi dan kelas sosial yang berlaku di kalangan penduduk di desa 
i ni telah mendorong wujudnya pergerakan geografi , di mana mereka 
yang beroleh kejayaan ini akan bermigrasi ke bandar-bandar utama 
sebagai meraenuhi keperluan hidup mereka. 
Pelajaran dan kelulusan bukan saja menjanjikan satu kelas 
sosial dan status yang baik di kal angan masyarakat desa. malah 
pelajaran j uga telah berupaya mendorong golongan 111Uda untuk ber-
migrasi ke bandar- bandar . Merelca keluar dari kampung mereka sesnata-
mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sama ads di pusat- pusat 
pengajian di dalam mahupm di l uar negeri. Se.masa kajian ini 
dilak.ukan terdapat seramai 6 orang anak-anak. responden yang dapat 
melanjutkan pelajaran mereka lee universiti-universiti tempatan dan 
luar negeri. Kejayaan ini bukan saja merupakan kejayaan kepada 
anok:-enaJc petani itu, malah ia juga merupakan kejayaan bagi semua 
pcnduduk di klllmpung tersebut. 
Di samping anak-anaJc lftUda bernligrasi ke bandar untulc 
m ncari pdcer ja~m don mcndapatkan il1nu pengetahuan, ado jug a di 
kalmgan morelca yon9 akan bertumpu kc bandM" oomato-aata unluk 










kemukakan kepada para petani, kebanyakan daripada mereka tidak 
menyetujui pangkah yang &edenikian. Pada anggapan 111ereka, adalah 
lebih baik anak-anak muda tersebut terus menetap di desa dan 
menger jakan tanah sawah ibubapa dan kaurn keluarga mereka. Bagi 
mereka, anak-anak muda yang k.e luar ke bandar-bandar untuk mendapatkan 
ilmu pengctohuan don bckerja di kilang-kilang lagikan boleh terlibat 
dcngan gejala-gejala liar scpcrti dadeh den mencuri , inik.an pula 
mereka yang berkunjung ke bandar semata-mata untuk me~ejar keseronok.an. 
4 . 3 Politik 
Marusia mesnpelajari snengenali poli tik dengan berbagai car a , 
iai tu melalui indoktrinasi, meniru , memerhati dan penglibatan langsung 
dalam dunia politik. Sosialisasi politik dapat dilihat dari aua 
sudut iaitu apa yang dipelajari secara langsung dan ti.dale laogsung. 
Yang dipelajari secara langsung itu ial ah i ndi vidu itu diajar secara 
krusus akan soal-soal politik, semen tara yang dipelajari secara Udale 
lnn9s un9 pula merupakan pelajaran sampingan kepada i ndividu itu. 
Ses eorang itu mungkin diajar mengenal i perkara- perkara yan;J berka.it 
dengan po11t1k me la!ui ajaran melalui ibubapa atau yang dipelajari 
111elalui apa yang dilihat di persekitaran mereka. Pel\belajaran 
cocera 1n1 akon menim.bulkan "poll tical s elf" di dalaan diri indi vidu 
ter•t!but. Keadaan 1n1 digambarkan oleh Dawson seperti borikut: 
"Political noc1alizat1on procoanea operatt1 










At the cC11111uni t.y level 1 t is best unders tanu 
as cultural transmission. " 
(1967: 17) 
"Political self" di kalangan petani. di Kampung Bulcit Abal 
timbul ekoran darlpada apa yang dipelajari dan dilihat oleh mereka 
dalam kehidupan sehari-hari . Sungguhpun masynrakat tani di kampung 
ini adalah terdiri daripada satu kel Olllpok etnik , satu budaya, satu 
agema dan satu carei hidup yang hampir homogeneous , nemun bcgitu 
dalam hal polltik wujud satu dikotomi sosial pada penduduk- pcnduduk 
di desa ini. 
Kalau diperbandingkan dari aspek politllc didapati bahawa 
masyarakat ini mernpunyai satu v ariasi dalain budaya poli tik mereka. 
Apa yang diJaaksud dengan budaya poli tik i tu ialnh sikap, kepercayaan, 
emosi dan nilai. yang te.rdapat pada satu- satu masyarakat bersabi t 
5 
dengan sistein dan i su-isu pol itik . Oleh yang demikian kita dapat 
lihet walaupun dari segi sosial masyarakat ini menampakkan ciri -cir i 
yftng hampir seragam, tetapi dalam soal pol itik dapat di kesan adanya 
kelai nan fahman dan penerimaan mereka. Selalunya sikap seseorang 
individu terhadap parti polit.ik itu tidak dapat dikesan secara 
aedar, tapi ianya dapat dikesan secara impli cit saja . Oleh kerana 
wujud perbc zaan tent an9 sikap , kcpercayaan, emosi dan nilai antara 
acorang l ndi vi du dcngan indl vidu yang lftin dan juga an tarn kclompok 
~ Lihat Dawson and Pre Coitt , Pol itical Social1zatJon, Little Urown 









individu dengan kelaopok individu yang lain, l\aka sudah tenb.l akan 
wujud perbezaan dalam fahaman politik antara satu golongan dengan 
golongan yang lain. 
Ui Kaanpung Bukit Al>al ini terdapat dua fahaman kepartian 
di kalangan penduc1.lk-pendudulcnya. Dua aliran kepa.rtian yang wujud 
ialnh antara UMNO dan PAS . Wal aup..m kedua-dua par ti poli tik ini 
me.rupakan pa.rti-parti yang memperjuangkan hasrat dan kemajuan untuk 
orang-orang Melftyu tetapi perjua1"¥3an parti-parti politik tersebu t 
adalah pada perspektif yang berlainan. Bagi penduduk- penduduk 
kawasan ini , perjuangan UMNO dan PAS serta 111atlamat-cnatla.at mereka 
merupakan dua dunia yang berasingan. U1Rpamanya UMNO lebih banyak 
menekankan faha111an kebangsaan, manaltala PAS pula lebih 11esaberatkan 
soal keislaman. Kelainan ideologi antara UMHO dan PAS merupakan 
punca utama aenyeba~an berlakunya dikotoad d al mn 11asyarakat ini 
kcpada dua pualc yakni penyokong-penyokong UM.NO d an penyokong-
penyokong PAS . 




Tidak menyok.o'\9 ••na-~ana parti 
Henyokong kedua-dua parti 
J\.ml8h 















Dari Jadual 13 <lidapatl terdapat seralllai 19 orang 
responden yang menyokong parti Barisan Nasional ataupun UMHO, 
11anakala 20 orang (40%) lagi l ebih cenderung lcepada parti PAS. 
Sokongan di lcalangan pendudulc desa ini lcepada dua parti yang 
berbeza itu telah mengwujudkan satu situasi pertentangan sama ada 
dolam bentuk nyata ataup.m terpendam. Pertentangan antara dua 
golongan inl berlaku dalam satu lcelompok masyarakat dengan tidak 
mengubah sama selcali struktur masyarakat tersebut dan ternyata 
konfl ik ini boleh mesabawa kepada permusuhan yang berp njangan 
sekiranya sikap kata mengata dan maki hamun tidak dikikis dari 
dalam diri penyokong kedua-dua parti tersebut. 
Sebena.rnya pe.rtentangan yang wujud dalam masyarakat desa 
ini ialah pertentangan ideologi saja. Penyokong-penyokong PAS 
menganggap bahawa UMNO sebagai salah satu rakan Peri.katan tidalc 
dapat memperjuangkan kepentingan orang-orang Melayu secara efektif 
kerana UM.NO terpaksa j uga memi.kirkan kepentingan kaum-kaum yang 
lain iaitu Cina dan India (HCA dan MIC). Faedah yan<J diperolehi 
daripada polisi-polisi UMNO untuk kemajuan ratcyat jelata, khususnya 
orang-orar¥J Melayu di desa boleh dikatakan tidak banyalc jika 
dibandingkan dengan penducllk-penduc1lk yang mendiaai kawasan-kawasan 
urban d1 rnana majori tinya d.1110nopoli oleh kaum Cina dan I ndia. 
Hereka mtmegaokan bahawe hakikat ini haruslah disedari ol h pendud.lk.-
penduo..ak deaa ini don aok.ongan yan9 beoar dnri a~l mot·o1 den material 










kepentingan orang-orang Melayu dapat dibasmikan. 
Golongan yang menyokong PAS juga mernperlihatkan sikap yang 
extria dan tidak puas hati terhadap kerajaan Barisan Nasional . Oleh 
kerana parti PAS menekankan elelllen kemelayuan, paling tidak pada 
"local level politic" s ebagai salah satu daripada ideolog1 par ti, 
maka dengan itu ia mcnyebabkan pengikut-pengikutnya mesftpunyai sikap 
prasengka terhadap kumpulan atau kelanpok lain yang tidak sealiran 
dengan mereka khususnya orang-orang bukan BUll\iput.era. Mengikut 
Ratnaa yang mengkaji politik dalam tahun 1950an: 
"PMIP is an extreme Malay ccamunal. party 
which increases its support by arousing 
Malay fear of Chinese doaination by 
advocating a policy of Malays for the 
Malays, and by channelling dissatisfaction 
with Alliance policies into a progru for 
ccaaunal solidarity." 
(1964: 538) 
Ba<Ji golongan ini, agana adalah perlu untuk kebahagiaan di dunia dan 
di akhirat. Sedangkan pelajaran sekular ataupun duniawi itu adalah 
bermatl&a'lat untuk kepentingan dan Jcebahagiaan di dunia s•ata-111ata. 
BNJi golongan ini j uga agama mesti d.ikaitkan dengan politik kerana 
age.ma dan poli tik 1nerupalcan dua bidang kehidupan yang Aempunyai 
kepentingan den ~ntlamat yang saling kait-mengait antara aatu 
samo lain. 
Pendokonq-pendoko09 yang mendokon9 1deoloq1 UHNO pula adnlah 









dengan pendokong-pendokong part! PAS. Selain daripada 1Dempunya1 
pandangan yang rasional, mereka juga berpendapat bahawa walaupun 
UMNO bersekutu dengan HCA dan MIC, namun sekiranya keadilan dalam 
pemerintt.lhan itu dapat diwujudkan, maka permusuhan dapat dielakkan 
dan sudah tentulah peristiwa 13 Mei yang aenabawa kepeda pert:uapahan 
darah ib.a, tidftk akan beruUng lagi. Penyatuan Se\.111\pBl\G ini di.rasa)can 
perlu l\Clllandangkan proses sejarah yang telah dilalui olch negara kita, 
taabahan pule penyatuan ini ti.dale akan aenjejaakan per juangan UMNO 
untuk melindungi kepentingan dan hak iati.Jlewa orang-orang Melayu. 
Bagi golongan ini, orang-orang Melayu ti.dale seharusnya bi.Jlbang 
tentang kedudukan mereka dari segi politik kerana kalau ditinjau 
susunan politik ataupun pemerintahan negera ini, nyatalah bahawa 
kelcuasaan politik berada di tangan orang-orang Melayu. Era sedem.ikian 
dapat dilihat pada kecildukan ratio Jnenteri-aaenteri Melayu dengan 
bukan Melayu dan juga bilengan wakil-wakil rakyat di Dewan Rakyat. 
Golongan penyokong UMNO juga melihat PAS sebagai part! 
poli tik yang banyalc menekankan sen ti.men keagamaan tidak boleh 
1.-entadbirun pe.erintahan negara ini dengan efektif. PAS harus 
menyedari haldJtat bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang 
bang ea, oleh 1 tu pert!Jnbangan yang wajar tuarua diberi kepada golongan-
9olongen lain yang terdi.ri daripada 9olon9an buk:an Melayu, supaya 










Secara hakilci boleh dikatakan bahawa kebanyakan masyarakat 
tani ini sama ada yang "literate" ataupun bukan, tidak faham dengan 
betul tentang manifesto parti yang diminati merelca . Tanggapan 
mereka terhadap manifesto parti itu sendiri adalah begitu kabur 
sekali. Apa yang mereka faham ialah bahawa PAS adalah parti poli tik 
Melayu tulin manakala UHNO pula mcrupak.an parti yang terkuat dalam 
pemerintahan negaro dan daaar-dasarnyu adll.lah untuk f aednh semua 
lcaum. Wujudnya fenanena sedemikian mungkin <lisebabkan oleh kurangnya 
kesedaran politik dan juga wujudnya tanggapan di kalangan mereka 
bahawa berpolitik itu suatu "affair" yang berausi.m dan ini membuatkan 
mereka mempunyai sikap "apathy" terhadap politik. Dari kajian yarq 
dilakukan di Kampung Buki t Abal ini didapati ada sermnai 5 orang 
responden yang mempunyai sikap sedemikian. Mereka ini terlalu 
"preoccupied" dengan masalah hidup dan mungkin tidak ada masa ter-
luang untulc memikirlcan soal-soal poli tik semasa. 
Pertentarqan ideologi antara PAS dan UHNO tidaklah mmbawa 
kepada konflik yang berupa fizikal, dalam ertikata lain ianya tidak 
.aembawa lcepada pergaduhan antara penyokong-penyokong kedua-dua parti 
in!. Konflik 1deolog1 ini dipendallkan dan hanya d111anifestasikan 
apabila wujud si tuasi-si tuasi tertentu. Ini bermakna bahawa fahaman 
kcpnrtian ini mesipunyai benih-benih oissensi dalam 11asyarakat ini 
nchin<J9a dalam situaci-uituaoi tertentu dapat monjejaslcen k hidupan 
•ooial mereka. Hani!estasi nyaw yang mcmperlihfttkan konfUk. aoaoial 










dan juga perayaan sosial yang dian jurkan oleh penyokong-penyokong 
parti tertentu. 
Dal am soal ini, reaksi ten tang an secara senyap dapat dilihat 
jika diketahui aoa penyokong parti tertentu mengadakan sesuatu kenduri . 
Jika kenduri lcahwin diad8kan oleh seorang penyolcong UHNO, lcemungkinan 
jemputannya kepada merelca yang berfahsnan PAS tidak akan mendapat 
sambutan. Welaupun mereka tinggal dalarn satu lcawas an yal'XJ saina tapi 
oleh kerana lcelainan fahwnan snaka ken<klri tersebu t akan mendapat 
boilcot oleh puak yang bertentangan fahaman. Begi bllah sebaliknya 
j ilea ahli PAS yang mengadalcan kenci.lri tersebut. Ini memperl i hatkan 
seolah-olah wujud tindakbalas yang reciprocal antara penyokong-
penyokong PAS dan UMNO. 
Perla>cuan seperti inl adalah berlawanan dengan tradisi 
hidup mas yaraka t desa yang be.k.erjasama dan berbaik sanglca, di mana 
jilca ndn sesua tu 111a j l ls kenck.ari, seluruh penduduk kampung alcan datang 
berema1-rama1 untuk menyerllcan maj lis tersebut dan memberikan kerjasama 
meretca dcngan sewajarnya. Keadaan sosial yang memperlihatkan 
"solida.ri ty mecheni cal" ini sudah bertulcar menjadi "disorganised" 
lantaran adanya dissens i politik di lcalangan koauniti tani ini. 
Akibat darip&da "political behaviour" sewnpama 1n1, maka berlakulah 
olkap penentangan, lcata-mcngata, maki-h&nun dan sebagainya antara 
acbufth k('luarga dengan lccluCll['qa yang lain. t 'ek tor lnilah m nurut 










besar masyarakat tani Melayu pada hari ini sehinggakan perpecahan 










PETANI DAN PEHODENAN 
5 . 1 Penqcnalan 
Pada t ahun-tahun 1960an dan 1970an dahulu, majoriti da.ripada 
para petani menggun~an earn tradisional dalam menjalankan aktiviti-
aktiviti persawahan mereka . Antara kcgiatan-kegia tan trad.lsional ini 
termasuklah 1nelllbajak sawah dengan menggunakan lcerbau , mengetarn pad.1 
dengan menggunakan kulcu kambing , penanaman hanya mengharapkan pada 
huj an dan sebagainya l agi . 
Tapi kini , dengan peredaran masa dan juga dengan adanya 
inisiatif dari kerajaan dalam memajukan sistea pertanian di negara 
i ni, maka pemodenan dals bidang pertanian kian terse.rl ah. Pemodenan 
dal am bidang i ni termasu>clah petani-petani tel ah menggunakan t eknologi 
moden dal• 11engerj a>can sawah mereka, wu judnya s i s tem pengairan , 
pcnan&nan padi ~a kali setahun, subsidi baja s er ta r acun, 111a l a h 
bermacam-tnacam lagi kmudahan yang disediakan oleh kerajaan. 
Hodenisasi secara ringkas aaalah perubahan yang menyeluruh 
•aoyarftlcat lccpada satu keadaan baru , juga disertai dengan penggunaan 
hos il-hasil penemuan baru dengan usaha pengctahuan sains , dan 
t~nologi . P rubahon 1n1 juga akan mN'nbawa kcpada pcrubahan 31stcm 











(a) Teknologi Moden 
Teknologi moden dalam pertanian adalah berkait dengan 
penggunaan teknik-telcnik baru aalam pengelua.ran, pengurusan dan 
j uga penggunaan jentera secara "labour intensive" . Jentera , sama 
ada ianya digunalcan untuk me111bajftk atau untuk menua.1. mcrupakan 
contoh yang balk bagi tek:nik baru ini. Tempoh masa yang singkat 
untuk menyiapkan ker j a-kerja persawahan di tiap-tiap peringkat telah 
111enyebal*an petani menggunakan traktor untuk membajak sawah mereka. 
Dari kajian yang dijalankan, didapati keseluruhan responden yang 
di temui itu telah mengatak8l\ bahawa mereka menggunakan traktor 
untuk meml:>aja>c. Cuma seorang saja responden yang mempunyai tr8ktor 
sendiri. Menurut petani berkenaan, tra>ctor itu dimi.lilcinya dengan 
cara membuat pinjaman dari Bank Pertanien dan kini, beliau 111eng-
gunakan trak t or 1 tu sebagai sumber pendapatan, iai tu dengan mengambil 
upah Jaell\bajak tanah sawah petani di kampung ini. 
Selain dari petani membajak dengan menggunacan traktor, 
petani j uga menjalankan aktiviti menuai sawah mereka dengan meng-
gunak an jcntera penuai padi ataupun dilcenaJ.i dengan nama "Combine 
harvcater" . Jentera 1ni dapat menuai padi dalam masa yang bC<Jitu 
olnC)kat aelcal1 jiko diboncUngkon dengan kcrja-kcrja penualan yang 









Sungguhpun jentera pembajak itu begitu meluas penggunaannya 
di Kampung Buki t Ahal ini, narnun begi tu didapati alat-alatan 
(implements) tradisional yang masih digunalcan dalam kerja-kerja 
persawahan. Alat-alat ini termasuklah cangkul , tajak , sabit dan 
lain-lain l agi. Sebenarnya tidak ada perubahan yang dibuat dalam 
t1ap-t1ap tahap kcrja s awah kccuali penukaran dalam kcrja membajak , 
yang dul unya menggun~an kcrbau, dan kin1 diganti den:,;ian pcnggunaan 
traktor . Kerja- kerja membetulkan batas-batas sawah dan menabur semai 
masih dibuat seperti dulu juga, iai tu dengan menggunakan alat-alat 
tr adisional . 
(b) Penggunaan Baja dan Racun 
Penggunaan teknologi moden ini, tidak saja diertikan dengan 
menggunakan jentera-jentera moden saja, tetapi termasuk. juga penggunaan 
racun serangga , baja kimia dan juga beni h-benih pad1 yang bermutu 
tinggi. Harl ini didapati sudah tidak ada lagi para petani yang 
1J1CngguMkan tahi lembu dan kerbau sebagei baja padi , mal ah para 
pctani sudah tahu menggunalcan beberapa jenis baja yang telah di-
belcalkan oleh pihak KADA lcepada mereka, seper ti baja urea, amorphus 
dan j uqa baje-baja pokok . Ternyata jenis baja yang digunakan oleh 
para petanl di aini menunjukkan keseragaman walaupun kadarnya adalah 
berbeza dari aeorang peaawah dengan pesawah yang lain. Setengah 
dari mercka mcngilcut uaj a peraturan yang dikeluN:"kan oloh pihak 










sukatan sendiri bagi mengurangkan perbelanjaan. 
Bagi mengatasi masalah serangan serangga dan penyakit padi, 
para petani nienggunakan racun di mana kadar penggunaan racun-racun 
ini adalah berbeza mengilcut keperluan. Serangan serangga , terutarnanya 
kcsing selalunya alcan me.blmbangkan petani dan b8CJi mengatasi masalah 
ini petani nienggundcon bebcrapa jenis racun serangga soperti Lebayacld, 
Gerathion, Thiodan 35 EC dan Thiodan SG. Bagi aae.burluh tikus pula 
merelca mengguneican ra01n "phosphate" dan "Zinc synite" yang berUndak 
dengan begi tu cepa t sekali dalam menghapuskan Ulcus-tiJcus yang 
bermaharajalela di sawah-sawah mereka. Hanakala jenis-jenis racun 
rWDput yang biasa digunakan oleh petani di kawasan ini ialah 
"RUJaputox" dan "Gremaxone". 
(c) Penyesuaian Dengan Benih Padi Jangka Pendek 
Dengan adanya penMaman padi dua kali setahun, para petani 
terpalcsa menyesuaikan lcerja-kerja persawahan mereka dalatn jangka 
11\esa yang lebih pendek dari dahulu. Kesan dari penyesuaian ini, 
petard telah dapat a"1enik11ati hasil dari benih-benih padi YaR:J bailc 
11u tunya seper U Hahsuri, Kadaria, Bahagia, Hat Candu dan Sekembang. 
Sebenarnya dari pengenalan benih-benih padi baka balk 
( HiQh Yielding Varieties) 1 n1lah kogiatan penana1nan padi dua kali 
aetah.Jn dapat dijalan>c.on dengnn lobih bajk 1•91. l nJ di•ebobk.nn 










day a tahan yar¥;) lcunt dari serangan serangga serta penyalci t, j uga 
mempunyai penghasilan semulajadi yang tinggi (High Yielding Nature). 
(d) Sistem Pengairan 
Projelc Pengairan Keaa&bu rnerupaKan projek pengairan yang 
lcedua besarnya di Malaysia selepas Projek Pengairan MADA yang 
terdapat di ne<i)eri Kcdah . Tcrdapat sebanyak 45 , 000 keluarga tani 
yang Unggal di dalam kawasan pengairan ini; der¥;Jan jumlah keselu-
ruhan penduduknya seramai lebih dari 300 ,000 orang . Sungguhpun 
begitu, tidak semua kawasan pertanian di negeri Kelantan ini mendapat 
keaudahan air hasil dari projek ini . Petani-petani bagi tesnpat yang 
yang di luar daripada kawasan ini masih tetap inenjalankan aktiviU 
persawahan merelca walaupun dengan hanya bergantung lcepada air hujan 
semata-111ata. 
Projek PengairM Kemubu ini dibina merentangi satu kawasan 
tanah s awah yang luas. Oleh i tu kesukaran untuk nieng airi kesemua 
tanah sawah ini akan wu jud sekiranya tidak diadakan saluran-saluran 
lcecil ataupun parit-parit jari, di samping parit taliair yang 
diaediekan oleh kerajaan dalan Projek Pengairan ini. Oleh yang 
demikian, tidok hairanlah sekiranya Jabatan Pari t dan Taliair j uga 
turut berpcranan mern.beri beberapa pani kepada petani bagi l\engepm 
air rnacuk kc p tak-petak nawah 11crcka dengan lebih rnudah. Den9an 
adanya pesobinaan saluran, parl t.-pari l jari dan pain air ini, maka 










masalah kekuraingan air ini . 
Si st:em pengairan yang terdapat di Kampung Buki t Aba l i ni 
adalah tidak be gi tu rnemuaskan kerana keadaan topograf:l nya yang 
kurang baik. Ke adaan tanahnya yang tinggi rendah itu telah menyebabkan 
tanah r e ndah ~rang berdekatan dengan terusan akan cepa t mendapat air , 
manakala s awah-s awah yang jauh dari t erus a n a>can lambat memper olehi 
air sebagaimana y ang d.1.perlukan. Sungguhpun pihak J a .be tan Par it 
dan Taliair ada memperunt.uklcan pam- pam air b agi penduwk yang 
men jalankan a>c~ tiviti pers awa.han di kampung ini , namun1 masalah air 
yang tidak sari~pai ke petak-petak sawah dan j uga masalah kekurangan 
air ini terus berleluasa. Fenomen a ini sudah tentu ailcan menyebabkan 
kerja-kerja ~~sawahan akan terbenglcalai d an para pet:ani YISRJ 
menger j ~an sawah masing-iaasing tidak dapat melaksan~lkan ak ti vi t i 
~tanian mer•!k a Jnengikut jadua l yang telah ditet a pk lm oleh pihak 
KA.DA , lantaran kelanabatM dalam proses pengair an. 
JL 
Terdapat berbagai j enis organisasi ekonond yang di tubuhkan 
dcngan t u j uan untuk. memajulcan l agi para penduduk desa da l am ak t ivi ti 
1 
Or ganiaaei ekono•i ini termas uklah j uga Lembaga Perwbuhan Peladang 
(LPP) dan j uq a Bo"* Pertanian. Huraian l anju t tentang peran&'\ agensi 
i ni bol c h di:Lihat dalam Latlhan I lmiah Zadiah Zainal , Gerakan Koperasi 
Peladang d i 14clmca , 1980/81 dan Latihan llmiah Juna.ldoh Yahya, Ha5alah 
Pcrlakaanaan Krcdi t l'erlanian Ku a<Ul Petani-Petftni l~, Sa tu Kajian 
Khan Kc At ae l:hmk Per tan ian Malay,,1a, 197!> 76. Jugia t u l laan Lim Tedc 









pertanian mereka. Unit Pertubuhan Peladang merupakan agen yang 
terpenting dal lllll menya.mpaikan segala bentuk kemudahan dan ban tuan 
dari pihaJc KADA dan Pusat Pertanian lainnya lcepada para petani. 
J awatankuasa K•!cil Unit Peladang (JPUP) di tubuhkan pada peringlcat 
1campung dan meJLancarkan kerj a-kerja Persatuan Peladang1 di peringlcat 
kawasan ( PKP ). J awatankuasa Kecil Unit Peladang inili!!lh yang bertindak 
sebaga.1. orang 1tengah di antara Persatuan Peladang deng1an para pesawah 
padi di desa-d•~sa. 
Para petani boleh menjadi ahli kepada Persai:.uan Peladang 
ini selagi mert~a menetap di lcawasan unit pertanian lc•!Cil, mereka 
dilcehendalci mesnbayar yuran tahunan sebanyak Sl .oo dan juga sekurang-
kurangnya dapat me.mbeli satu unit saham yang bernilai SS . 00 satu 
unit. Terdapa't hampir 1cn. dari petani di Kamp.mg BuJdt Abal yang 
menjadi ahli P~ersatuan Peladang . Kebanyakan daripada mereka 111engakui 
faedah dari me'ljadi ahli Persatuan Peladang memandangllcan tujuan 
persatuan itu di tubuhkan adalah semata-mata untuk membantu dan 
memberi kesenaingan kepada merelca. 
Sela.in dar i peranan yang daainlcan oleh Persatuan Peladang 
untuk 111cningg1Jcan taraf hidup petani, Syariltat Kerjasua juga tidak 
lcetin99alan dalam snesaberi nafaa baru kepada penduduk desa ke arah 
lcehidupan yan9 l bih seapurna. Syarilcat Kerjaaama iri1i bcrupaya 
member 1 pinj•en berbenluk kewangan Jcepada ahlinya atlkiranya snoreka 










Untulc menjadi a1hli lcepada Syarilcat Kerjasmna ini, penduQ.ik desa 
hendalclah 111embl!1yar yuran masuk sebanyak S2.00 dan yurai:t tahunan 
sebanyak S35.0Cl; sekurang-kurangnya sebagai saham. Teicdapat seramai 
5 orang responden sahaja yang menjadi ahli kepada Syarikat Kerjasama 
ini. Apabila ditanya kenapa mereka tidak menjadi ahli lcepada Syarilcat 
Ker jas ama walhul ianya balk untulc 111ereka, rata-rato 111ereka memberi 
jawapan bahawa masalah lcctiadaan wang untuk membayar yuran tahunanlah 
yang tidak men~1izinkan mereka unt:uk me njadi ahli kepad.a ayarikat 
tersebut. 
Sela:Ln dari Unit Persatuan Peladang dan Syar-ilcat KerjasaJna, 
organi.sasi ekonorai. yang bercorak pemasaran juga memaitlkan peranan 
penting kepada para petani. Contoh yang baik bagi or~1anisasi ekonoai 
yang enyediaJci!ln kemudahan pemasaran ini ialah Lembagn Padi dan 
2 Beras Negara (It.PH). Di antara pe.ranan yang diMinkan oleh LPN itu 
terJQasuklah: 
2 
i. Memastikan harga padi yang berpatutan d1&n stabil bagi 
1petani-petani. 
11. n-temastilcan harga beicas yang berpatutan dan stabil 
lbagi pengguna. 
l'ecanan LPN d1an kebetkeaanannya boleh dilihat dalam lt.atihan Ilmiah 
Wan Nor Adah Wnn Ibrahim , Perarum Aqcnoi Kerujaan Dahm Pembangunan 










iii. M.emas tikan bekalan beras yang cukup bagi mengatasi 
f;ebarang kemungkinan yang datang terutamanya dalam 
1nasa kcceiaasan. 
iv. Membuat syor kepada kerajaan mengenai polisi yang 
bermaksud untuk raenggalakkan kemajuan peirusahaan padi 
den beras negara. 
Sung~1\Jhp..an LPN banyak menyediakan kemudahan pemas aran 
kepada para peltani , namun bcgitu terdapat j uga masalah yang wujud 
terutarnanya di pihak petani 1 tu sendiri . Bagi petani yang tinggal 
berjauhan dengan LPN , mereka merasa adalah lebih .enguntungkan 
sekiranya padi mereka dijual kepada orang tengah saha:)a. I ni d.1-
sebabkan oleh kos pengangku tan yang terpak sa dibayar c:>leh mereka 
sekiranya inereka naembawa padi mereka untuk dijual kep.ada LPN. 
Tambahan pula 1potongan terhadap harga padi adalah saaa1a atau mun<1cin 
juga hArganya :Lebih tinggi jika di jualkan kepada orang tengah 
daripnda ynn<J 'telah di tetapkan o l eh pihak LPN. 
~ . 2 Sikap Petiani Terhadap Perubahan 
Dah11 kerajaan berusaha rnenyediakan berbagai kemudahan 
dan pe.baharuain dalara pertanian , sememangnya ia akan mclibatkan 
reakai daripada petani , sebagai agen peneri11a perubahan. Jadi , 
dalu hal inl , ailcup petani adalDh pen ting dalu mcn i;1hodapi mosalah , 










kemudahan (facilities) yang disediakan. Di sini, sikap itu di-
maksudkan sebegai pandangan mereka ataup.m tanggapan l perception) 
petani terhadap masaJ.ah dan kenudahan. 
Daum Bab IV, ki ta sudahpun melihat apalcah mas al ah yang 
dih&dapi oleh para petani di sini dan juga meliha~ reaksi mereka 
terhadap mas alah-masalah tersebut, di mans masalah-masalah ini tidak 
semestinya dialomi oleh se111Ua petani di kawasan Rancangan Pertanian 
Kemubu. Tidalc dapat dinafikan bahawa sebelum rancangan pennnamon 
padi dua kali setahun pun, petani-petani di sini sudah menghadapi 
berbagai masalah dalam pertanian. cuma, yang penting untuk ditekarican 
di sini ialah apakah masalah-masalah ini makin berkurangan ataupun 
ma.kin bertambah. 
Sebenarnya masalah-rnasalah yang dihadapi oleh petani dalam 
bidang pertanian mereka adalah terlalu banyak. lni disebabkan oleh 
pctani tidak bctul-betul bersedia untuk menghadapi perubahan yang 
radikal dall!lll cars pertanian moden. Pada peringkat awal, car a moden 
dipcrkenallcan iai tu pada "phase" pertama menanam padi dua kali setahun 
dilnncarkan pada awal tahun 1971. Pada l'QaSa ini para petani lebih 
banyak mcngetahui ten tang projek ini dari beri ta-berita alchbar dan 
radio, darl d1 terangkan sendiri oleh pihak perancang, iai tu pihak. 
KADA dan Jnbatan Pert.enian Negeri. Kekurangan ~nerangan mengenai 
pembaho.ru&n ini monyobaetcan potanl lidak betul-betul Nerius dalam 










luar musim pada tahun 1971 sebagai sambil lewa saja. 
Tetapi menjelang akhir tahun 1970, perubahan cara menanam 
padi dari yang tradisional lcepada yang moden oengan menggunalcan 
jentera dan lain-lain car a saintifilc , sebagai satu pe.ru.bahan dalam 
"national environment" , (Quy E. Swoms , hal. 23) telah menyebabkan 
petani mula mengorek langkah Ice arah menerima pembaharuan ini lantaran 
ianya telah membuahkan hasil. Pada peringkat in!, petani telah mulai 
sedar bahawa segala perubahan yang dilakukan oleh kerajaan itu adalah 
sernata-mata untuk lcemajuan dan meninggikan taraf hidup mereka. 
Sungguhpun kebanyakan daripada responden yang ditemui tidak 
menafilcan lcebaikan projek yang dijalankan oleh lcerajaan, namun begitu 
disebabkan oleh rnasalah yang dihadapi oleh merelca dalam pertanian itu 
adalah berbagai , maka fenomena ini sudah tentu akan melahirkan silcap 
yang berbagai juga dari petani dalam menghadapi 111asalah tersebut. 
Dari kajian yang dilakukan di Kampung Buki t Abal ini, 
didapati bahawa silcap petani di kawasan ini boleh dibahagikan lcepada 
3 
tiga corak 1a1tu: 
(a) Sikap pasif dan berdlam diri 
3 
Pembahagian ailcap petani kepada tiga corak ini adalah berdasarkan 
kopadn kejian yang dilakukan di Kampun;J Bukit Abal ini. Huraian 
lanjut lentang eikap petani ini boleh dilihat dal1111 Latihan Ilmiah 
Mat Yuaof Abdullah, Hasalah dan KenaJdahan Pertanian Modem Sikap 
Petani Dalm Henghadapinya Di Kampung Sala Kecil, Kota Setar , 1973 , 










(b) Sikap pasif dan meletakkan lcesal ahan pada pihalc lain 
(c) Silcap akUt dan sanggup berusaha serta menerima 
pembaharuan 
(a) Silcap Pasif dan Berdiarn Diri 
Golongan ini adalah terdiri oaripada mcreka yang menerlma 
scsuatu itu sebagai oatu keadaan yang mcsti tanpa ber usaha atau 
bercadang untuk mengatas inya. Mereka lcbih banya>c berserah pada 
nasib dan takdir Tuhan dalam rnenentukan corak hi<ilp mereka. Ol c h 
itu, tidak ha.i.ranlah sekiranya golongan ini Udale sanggup untuk 
menerilla apa-apa pembaharuan yang dibawa oleh ke rajaan t erutamanya 
dalam bidan<J pertanian. Di Kamp.mg Bulci t Abal ini terdapat s eramai 
11 orang petani. dari 50 orang jumlah responden, yang termasuk dalam 
golofXJ an pasif ini. 
Dari 11 orang r esponden ini, didapati terdapat 3 orang 
pctani, apabila ditanya tentang bagaimana mereka mengatasi masalah 
k clcurangan air di sawah-sawah mereka. Bagi Jlereka, air hujanlah 
jawapannya lcerana mereka tidak mengharapkan sat'¥1at air yang dibekalkan 
o leh KADA kerana s awah mililc mereka berada di kawasan tanah tinggi. 
Herek a ternyata Udale sedilci tpun mahu berusaha untuk mengatasi masalah 
i ni, umpaiaanya dengan membina parit jari ataup.m raenggunakan p.sn-pam 
yanq dic.ed1akan ole h pihak KADA. Mereka lebih s ulca l\cngamalkan 









dua kali setahun. l'ada pandangan golongan ini, hasil yang diperolehi 
daripada penana.inan padi sekali setahun adalah lebih baik daripada 
padi yang di ta.nee dua kali setahun. Oleh 1 tu apalah gunanya mereka 
bersusah payah 11enerima perubahan dalam hidup 1nereka, seandainya 
perubahan dan peibaharuan yang dibawa oleh kerajaan itu belum tentu 
membcri hasil yang 11emuaskan kepada mereka. 
(b) Sikap Pasif dan Meletakkan Kesalahan Pada Pihak Lain 
Terdapat seramai 7 orang responden yang mempunyai sikap 
pasif, di mana mereka menerisna segala pemodenan dan pesabaharuan yang 
dibawa oleh kerajaan dalam bidang pertanian kerana mcreka sedar segala 
kemajuan ini adalah untuk kebaikan mereka semata-mata. Tetap1 apa 
yang roenyebabkan golongan ini dianggap negatif dan pasif ialah apabila 
wujudnya masalah dalam bidang pertanian ataupun jikaleu projek Y8"1 
dilaksanakan oleh kerajaan 1 tu tidak berjaya, l'lllllca mereka akan 
11eletakkan kcsalahan dan keqagalan rancangan tersebut di pihak 
kerajaan. Hcrcka langsung tidak mahu berusaha untuk 111encari apakah 
punca yang 11enyebabkan sesuatu masalah i tu wujud dan bagaimana pula 
mencari jalan penyelesalan kepada masalah tersebut. 
Bagi golongan ini, wujudnya masalah kekurangan air dan 
penb&haqian subeidi be ja yang tidek stabil di kalangan petani itu 
adalfth keaan daripeda pcnqendalian sinte:rn pcrtanian yang tidftk cckap 
di pihak KADA khannya dan bagi pihak kerajaan aanya. Pad• enggapftn 










Pertanian (JTP) adalah mereka yang hanya pandai mengarahkan itu dan 
ini saja, tanpa cuba menyelidik apakah kesan di sebalik rancangan 
mereka itu. Bagi golongan ini, suatu rancangan yang dianggap baik 
oleh pihalc kerajaan itu, belum tentu ianya juga baik di pihak mereka. 
Walaupun terdapat walcil mereka dalana Mesyuarat Agur¥;J Persatuan Peladang 
Kawasan , namun begitu kcbanyakan daripada pendapat mereka tidak di-
terima kerana pcmikiran orang kampung itu sclalunya dianggap kolot 
dan tid8lc menaberi apa- apa lceun tungan. Kalaupun ada antara mereka 
yang dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Kecil Karnpung (AJKK), biasanya 
mereka ini dipilih berdasarkan peng aruh yang ada pada mereka dan 
seja..ihmana rapatnya mereka dengan pihak atasan, iaitu pegawai-pegawai 
pertanian. 
Jadi memandangkan hal tersebutlah, malca menw:ut golongan 
ini, tidak hiliranlah sekiranya banyak. berlaku penyelewengan di lcal.an9C11 
pihak yang berkuasa ini. Penyelewengan i tu termasuklah menyalahgunakan 
s ubsid.1 baja padi dan lain-lain bantuan yang diperuntukkan oleh 
lcerajaan kepada mereka untuk dihahagi-bahagikan kepada para petani. 
Selalunya pihalc Penghulu ataupun Ketua Kamp.mg diberi kepercayaan 
untuk mcnjalanknn tugas pembanagian ini dan terpulanglah kepada 
Penghulu tersebut selaku Ahli Jawatankuasa dalam Pusat Kemajuan 
Pela dang Kawasan ( PKP) ini untuk menentukan s iapakah yang berhak 
mcnd.apatkan aubD1dl tero but. Selalunya oemasa punbahagian ini, 
d1dcria1naa1 akan wu jud diaebobkan olch borlainan aliran polttik 










yang condong kepada UM.NO itu, sudah ten tu mereka a)can meDgutamalcan 
petani yang berada dalam parti ini juga bagi mempastikan mereka 
4 
mendapat baja yang diuntukkan oleh kerajaan. Hal ini sudah tentu 
akan meni.mbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengikut-pengikut 
PAS, walaup.m ternyata mereka jug a berhak untuk memperolehi ban tu an 
tersebut. Sclalunya para pengik:ut PAS ini a>can menyalahkan kerajaan 
>cerana manbiarlcan hal scdcmilcian bcrlarutan. Apabilo persoalan ini 
diajukan kepada pihak lcerajaan, terutamanya KADA ternyata mereka 
tidak dapat berbuat apa-apa lantaran kuasa yang sebenar lee atas 
pembahagian subsidi itu adalah terletak dalam tarYJan Ahli Jawatankuasa 
Kecil Kampung ataup.m Penghulu itu sene1.iri dan hal ini adalah di luar 
lceupayaan mereka. 
Selain dari yang dinyatakan di atas, golongan ini juga 
dilcatalcan pasit kerana kebanyalcan cie.ripada mereka yang ditelll.lbual, 
rata-rata l\Bsih lagi berpegang ataupun percaya pada amalan menanam 
padi secara tradisional. Penan&:nan padi secara trad.isional ini 
tcrnyata mementingkan aspek pantang larang semasa dan sesudah 
mengerjakan tanah sawah. Di antara pantang larang yang diarnalkan 
oleh Gegelintir petani di kampung ini pada masa dahulu ialah pada 
waktu ..ula-mula mengetem, 11ereka akan mengmnbil 3 tanglcai padi pada 
wa>c tu pagi, tengahari dan petang hari. Padi-padi yang dialllbil ini 
4
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akan disimpan di dalam jelapang padi bersema-sama dengan kelapa, 
5 
pulut kuning, minyak masak, limau nipis dan juga pelita. Amalan 
ini dilakukan semata-mata untuk mengekalkan semangat padi agar ianya 
terus elok dan dapat pula menmnbahkan hasil padi pada tahun tersebut. 
Pada masa ini j uga, para petani dilarang berjual beli, sehinggalah 
habi~ tempoh mcngetam. 
Tetapi sekarang ini, amalan yang sedemikian tclah harnpir 
pupus dan jarang sekali dipraktikkan lagi oleh petani-petani di 
kampung ini. Bagi golongan pasif ini, mereka berpendapat bahawa 
akibat tidak percayakan pantang larang yang diai.alkan oleh generasi 
dahulu itulah yang menyebatkan tikus dan perosak tanaman semakin 
menjadi-jadi di sawah-sawah mereka. Tikus bagi golongan ini di-
ibaratkan je:mbalang yang menyerupai sesuatu makhluk. Oleh itu adalah 
menjadi satu kesalahan selciranya ki ta memaki hamun tikus-tikus tersebut 
ataupun membuat bising pada waktu petang hari, kerana bimbang tikus-
tilcus itu a>can terus memusnahkan tanaman mereka. 
( c) Silcap Aktif dan Sanggup Berusaha Serta Menerima Pembaharuan 
Hereka yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang 
songgup mcn&i11a segala masalah dalam pertanian terutamanya lcesan dari 
pcmodenan yang dibawa oleh kerajaan itu sebagai satu cabaran. Kebanyakan 
dar!pada rcopondcn yanq ditcmubual itu odalah termosuk dolam golonqan 
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ini , iai tu hampir 74% daripada lceseluruhan responden. 
Golongan ini merupakan mereka yang berani mencuba sesua tu 
yang baru dan mempunyai pula inisiatif yang tinggi untuk memajukan 
diri mereka. Bagi lcedua- dua golongan di atas, orang-orang ini di-
anggap sebagai tamale dan sudah mabuk dengan harta lcekayaan, tetapi 
pada hakikatnya golongan inilnh yang berjaya dalam meninggikan 
elconominya. Mereka ternya~ tidak pcrcaya pada arnalan dahulu lcala 
dan tidak juga dapat mcneritlla bahawa "Rezeki Secupak Takkan Menjadi 
Segantang". Bagi mereka, sekiranya tanah sawah yang diker j akan 1 tu 
sediki t, maka hasil yang dipe.rolehi jug a akan znenj adi sedikit , demikian 
jugalah halnya sekiranya tanah sawah yang dikerjakan itu luas, maka 
hasil yang diperolehi sudah tentu akan menjadi banyak. Pokok pangkalnya 
usahalah yang a>can menentukan se9ala-qalanya. 
Semasa kajian dijalankan, terdapat seorang responden yang 
boleh dijadikan sebagai contoh merelca yang termasuk dalam golongan 
i ni. Rcsponden ini dikenali dengan nama Hj. Majid dan beliau merupakan 
orang pertam8 yang berusaha untuk menanam semula padi di Kampung Bukit 
Abal Harat , ekoran daripada serangan tikus dan musuh-musuh padi yang 
loin suatu maoa oahulu . Tanah yang ditanam itu adalah satu ekar dengan 
bantuun oerta nas ihat daripada Ahli J awatankuasa Kecil Kamp.mg dan 
j uga pihak KADA . Walaupun tanah yang diusahakan oleh Hj. Majid i ni 
aesnpit don tidak ckonomik , tapi bcrkat lc.eoun99uhan dan :umggup m n rimG 










tidak diserang oleh tikus dan membuahkan pula hasil yang membanggakan. 
Pada mas a ini, kerajaan mahu supaya penduduk di bahagian 
barat lcampung in.i mengerjakan semula tanah mereka dan jangan dibiarlcan 
ianya t erus menjadi rang. Bagi membolehkan orang ramai mematuhi usul 
ini, maka pihak KAOA mula mengen~an syarat , iaitu bagi siapa- siapa 
yang tidak mengerjalcan t8llah mereka dan membiarkan ianya menjadi 
rang, mereka alcan dilcenakan dcnda sebanyalc ~50 neorang . Dcnda i ni 
walaupun tidak begi tu ban yak, nemun bcgi tu ianya sudah cukup bagi 
menakutlcan petani-petani di bahagian barat kampu119 ini untuk mergerja-
lcan semula tanah sawah mereka. Jadi, bernula dari s inilah, mak.a para 
petani di lcawasan ini mula menyedari kepentingan usaha kerajaan untulc 
memaju dan meninggikan taraf hidup mereka. Memandangkan hal ini, 
maka tidak hairanlah sekiranya terdapat ramai daripada penduduk 
di Kampung Suki t Ahal ini termasuk dalarn golongan merelca yang 
bersikap positif, yang sanggup berusaha dan menerima pernodenan yang 
dibawa oleh kerajaan dalam pertanian. 
5.3 Faktor-Falctor Pembentukan Sikap Petani 
Akibat dari lcesan buruk yang dihadapi oleh petani dalam 
pertanian dan Jugo mas alah-masalah yang wujud hasil pemodenan yang 
dlbawa daripada kerajaan , serta kepincangan badan-badan pemaju untuk 
mP~beri kemuda~n yang benar-bcnar bcrfaodfth kcpada petani, mak e dcngan 
inl tidak ha1rnnlah o•kiranyft limbul utkop n gatit dftn pftojf di knlangnn 










sikap petani yang tidak mahu beker jasama, tidak rnahu menerima dan 
menggunakan kemudahan yang diperuntukkan kepada mereka dengan 
sepenuhnya serta tidak pula mempunyai inis iatif untuk mengatasi 
mas alah yang dihadapi oleh mereka dalam lcehidupan perekonomian 
mereka. 
Sikap sebcgini bulcanlah merupakan sikap mereka Ylm1 semula 
jadi, tetapi apa yang mcnyc babkan s ilcap ini wujud dalam diri mereka 
ialah kerana fektor-faktor s ampingan yang mempengaruhi hidup mereka. 
Sikap ini walaupun t ernyata tidak membawa kepada kegagalan rancangan 
pertanian moden, namun begi tu ianya merupmcan penghalang utasna kepada 
kerajaan dalam menjayakan lagi projek mereka, di samping ianya akan 
melesnahJcan semangat para petani i b.l sendiri dalam berusaha untuk 
merubah hidup mereka ke arah yang lebih maju. 
Jadi dalam bab ini , akan dipaparkan beberapa faktor yang 
mcnyebabkan pcmbe ntukan s ikap petani yang sedemikian rupa. Haruslah 
diingatlcan di s ini bahawa bulcanlah semua petani-petani di sini 
bcrs ilcap negatit seperti yang dinyatak.an di atas . Jumlah golongan 
yang ne9atif dan pasi f ini ternyata kecil saja jika dibandingkan 
dongan gol ongan yang positif, iaitu cuma 36% (18 orang ) saja. 
Sungguhpun bilangan mereka ini tidak ramai, narnun begi tu sekiranya 
oikap yong diaaaUcan oleh golongan ini berleluasa , ia atcan mea\bawa 
lccpoda kcaan yanq tidak baik bulcon naja k l)t'da dirl mereka ocndiri 










Salah satu kesan dari sikap mereka ini ialah ketidaksungguhan mereka 
dalam mengerjakan tanah sawah yang menjadi sumber perekonomian mereka. 
Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang membawa kepada 
pembenb.lkan sikap ne<Jatif dan pasif di kalangan para petani di Kampung 
Buki t Abal ini, iai tu: 
(a) Asas Pclaje.ran 
(b) Kesan Pimpinan Feudalisma 
(c) Kesan P&ikologi don Alam Sekcliling 
Henurut Krech dan kawan-kawannya (1962: 181): "Attitudes 
develop in the process of want satisfaction". Sikap seseorang itu 
bercambah atau terbentuk adalah hasil dari proses ingin rnemuaskan 
kehendak mereka. Kalau di tinjau ketiga-tiga fal<. tor yang diberikan 
di atas , maka dapatlah dikatakan bahawa kesemua faktor- faktor 
tersebu t berperanan dalam mernbentuk kehendak- kehendak i ndividu. 
Selcpas i tu barulah kehendak.- kehendak itu cuba dipuaskan. Setakat 
mana kepuasan itu tercapai adalah tergantung kepada taraf 11 tinggi-
rcndah11nya faktor- faktor penentu tersebut. Pencapaian kepuasan 
itulah yang membentuk sikap seseorang , sama ada ianya berbentuk positif 
atoupun ncgatif . 
Sesungquhnya oejak turun-temurun lagi para petani di k:ampung 
ini mcngcrjakan aftwah in.ercka oecara trodiaionnl. Kchidupnn oocara 










sekarang, yang terpaksa menerima pe.rubahan dalam cara pertanian. 
Dal am setengah hal, ki ta tidak dapat menyalahkan petani- petani k.er ana 
sikap negatit yang ditunjulckan oleh mereka itu, kerana seperti yang 
telah dinyatakan bahawa sikap terbent.uk dalam proses mencapai k.epuasan. 
Jadi , lan taran ingin mencapai k.epuasan inilah , maka petani berkenaan 
terpaksa bersik.ap scdem1k1an, sarna ode sikap itu mereka manifestasikan 
secara sedar ataupun tidak . Misalnya dalam penggunaan traktor, tidak 
terdapa t seorang petani pun yang membant ah penggunaan tr ale tor untuk 
memba jalc. Fenosnena ini secara rasional nya menunjukkan bahawa mereka 
boleh berfilcir bahawa traktor i ni lebih cepat membajek t anah sawah 
mer eka daripada kerbau . Di samping itu pet ani-petani di sini juga 
menggunakan baja dan racun yang disyorkan oleh kerajaan. 
Jadi , dari sikap mereka ini , maka tidakl ah dapat dikatakan 
bahawa mereka menolalc langkah pesnbaharuan. Tetapi apa yang i ngin 
dipertikai.kan di sini , ial ah mengapa p..il a masih l agi wujud sikap 
negatif mereka terhadap badan-badan ter tentu. Ses ungguhnya keadaan 
ini lahir bukanlah disebabkan ole h sif a t senulajadi rner eka yang 
m nen tang pembaharuan , tetapi ianya d ise babkan oleh petani i ni 
kelcurangan keterangan dan bukti- bukti yang jelas yang boleh mell\ben tuk 
sikop mereka Ice arah yang lebih positit . Di sampi ng itu pengaruh 
pclajaran , kesan pGikologi , kesan alam sekel iling dan pengaruh 
plmpinan fcudaljoma juga memain pcronan penting dalam mcncntukan 










(a) Asas Pelajaran 
Pelajaran memainkan peranan penting daJ.am menentukan pem-
bentukan sikap petani dalam perekonomian, terutamanya di bidang 
pertanlan. Dari kajian yang dilakukan ini, walaupun sebilangan 
besar daripada responden mendapat pelajaran, secara "rudimentary", 
namun bcgitu terdapat hampir 50% daripoda res ponden ini mengaku yang 
mereka tidak bolch membaca den menulis . Keadaan mereka yang buta 
huruf ini, sudah tentu akan menjadikan mcreka tidak mengetahui 
sebarang perubahan ataupun pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan, 
kerana selalunya pihak keraj aan akan menggunakan media massa sebagai 
perantaraan bagi mempe.rkenalkan projek-projek baru mereka. 
Peri mustahaknya peranan "information" dalam pembentuken 
sikap dapat dilihat dari kata-kata Krech: 
"Attitudes are not only developed in the 
service of wan ts; they are also shaped 
by the information to which the individual 
is exposed." 
(1962: 186) 
Diacbabkan oleh asas pelajaran yang didapati oleh responden ini rendah, 
tidak memuaa>can dan tidak berkesan, maka mereka sudah tentu akan ke-
tinggalen dale mendapatlcan keterangan secara terus dari media massa. 
Sungguhpun majoriti daripada penduduk di kanpung ini mempunyai radio 
di rumah snaoing-"'aainq, nfl9\un b~j tu perntuo mercka yeng bcno.r-bc.>nar 









rancangan-rancangan yang berkaitan del'):}an pertanian dan kehidupan 
mereka sehari-hari adalah •at sediki t . 
(b) Kesan Pi.mpinan Feudalisma 
Ketika membicara>can soal pertanian Dr . Afifuddin Hj . Omar 
ada mengatekon bahawa: 
"Hasalah bcsar yang dihadapi di dalam pembangunan 
masyareJcat tani Helayu sekarang ini ialah 
bagaimana menggabungkan pemikiran lama yang 
dipupuk bJrun-temurun mengenai bentuk pimpinan 
yang bercarak feudal . Pernikiran lama ini ialah 
seperti penerimaan bulat- bulat bahawa s ikap 
pemimpin adalah menurut asal keb.1.runan, kekayaan, 
kealilnan dan kelakuan martabat. 11 
(1973: 34) 
Kenyataan di atas dibuat berdasarkan kajian yang dijalankan 
di seluruh kawasan Muda di Kedah , oleh pihak berkuas a MADA . Keadaan 
yang serupa j uga didapati di kawasan kajian i ni , di mana selalunya 
pcmilihan lcctua itu adalah berdasarlcan kepada ke dudukan dan s t a tus , 
wnpemanya guru-guru againa seper ti iauw, bi lal , khatib dan sebagainya. 
Kedudukan mereka yang te<]uh dan ter jamin dal am masyarakat ini tel ah 
11\runbolchkan merelca memegang beberapa jawatan pen ting dal am kmnpung 
terGcbut. Sungguhpun 1Dereka ini ternyata mempunyai kebol ehan dalam 
mem1mpin, tetapi menyandang lebi h dari satu j awatan dalam sat.u masa, 
mcnjadik:an pcr oatuan-peroatuan yang diketuai oleh mereka i bJ tidak 










Lan tar an adanya silcap begini dalam pemilihan ketua, iai b.1 
berdasarkan keturunan, kekayaan, JcealiJDan dan tingkahlaku yang baik, 
tanpa mementingkan kebolehan akademik, telah menyebal:»can kurangnya 
kesempatan bagi pemimpin muda unbJk inemainkan peranan mereka yang 
aktit . Kalaupun ada tenaga belia yang bertanggungjawab sebagai 
pemimpin, hanyalah mcreka yang l\enjadi pegawai kerajaan, seperti 
pC<Jawai pertanlan di Pertubuhan Pelaonng Kawaoan Cherang Rotan 
dan pegawai-pe<Jawai yang berte111pat di Ibu Pejabatnya di Kota Bharu, 
yang cwaa datang aekal.i-sekala s aja ke kMlpung tersebut. 
Ketiadaan peluang dan masa menjadikan pe<Jawai-pegawai ini 
tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan tugas mereka dengan 
sempurna. Oleh itu, adalah wajar sekiranya terdapat pemimpin muda 
yang progresif di lca.langan petani i b.1 sendiri, sebagai penggera>c 
u tama ke a.rah memajulcan lagi bidang pertanian di kampung ini. 
Tctapi apa yang dikesallcan i alah pengaruh pemilihan pemimpin 
bcrdasarlcan lceturunan dan kedudulcan dalam Msyarakat ini, seolah-
olah telah melenyaplcan terus hasrat golongan muda ini untuk rnembantu 
pcnduduk kaapung mereka lee arah penghidupan yang lebih baik. 
( c) faktor Psllcolog1 dan Alam Sekeliling 
Faktor paikologi dan alam s ekeliling merupakan salah satu 
darip&da f alctor yang penting dolam mempenqaruhi oikap pt'tani terhadap 
pe.oden~. Oalern mc111perkat.akan felctor 1n1, terdapat 3 c.iri u tema 
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lagi pasif i b.J. Ciri- ciri itu termasuklah: 
1 . Tradisi 
ii. Agama 
iii. Organisas i Ekonomi 
Seper ti yang d i nyatakan di atas, fak. tor tradisi ini berupaya 
merubah sikap ncgatif para pctani ini kcpada s iknp pos itif . sean~inya 
perasaan mesnentingkan s t atus serta keturunan dalrun pemilihan pemimpin 
dan perasaan s aling bermusuhan antara mereka yang diakibatkan oleh 
sikap yang ekstrim terhadap satu-satu parti itu, dapat dikikis dari 
dalam diri mereka. Selaras dengan falc tor ini , Afifuddin Hj . Omar 
telah mengatakan bahawa: 
"Satu daripada kelemahan besar masyarakat 
tani Melayu pada mnsa ini ialah Udale adanya 
perpaduan di da.lam aspek ekonomi dan sosial . 
Mas ya rakat tani Melayu hanya berpadu atas 
name bangsa Melayu dan agamn Islem. Di luar 
dari dua garisan yang besar ini masyarakat 
Melayu adalah berpecah-belah. Masyarakat 
tani Me layu belwn lagi mempunyai semangat 
kU111pulan malah yang berleluasa ial a h 
s emangat individu dalam kegiatan ekonani 
dan s osial ••• " 
(1973: 34) 
s mnngat lcwnpulan yang dimalcsudkan di sini ialah petani mengumpulkan 
s cmua tan ah oawah mereka dan belcer ja atas nama satu ladang, di mana 
t unn-tunn t nnah dih<.'ri ooham atna nil ni uawnhnya. Bagi pihak KAOA, 
ranc angnn ini l c bih dik nnU denqon nnmo 11 Tanm1tm Carn K lompok", 










dirasai, sedangkan keuntungannya pula akan dibahagi- bahagikan 
menurut nilai saham masing-masing . Ternyata rancangan ini tidak 
begi tu membuahkan hasil lcerana bagi petani-petani di kawasan i ni 
mereka lebih suka bekerja di atas tanah mereka sendiri serta 
menanggung lceuntungan dan kerugian itu secara persendirian juga . 
Kcadaan ini bukanlah dioebabkan oleh sikap petani 1 tu 
yang tidak mahukan perubahan, tetapi apa yang nyatanya mereka bimt>ang 
akan wujudnya penyelewengan semasa pengendalian pertanian cara 
kumpulan ini dilakukan . Fenomena ini sesungguhnya menonjolkan sikap 
orang Helayu yang pada keseluruhannya sering memikirkan apa yang 
buruk yang akan berlaku ke atas mereka sebelum merelca mencuba 
sesuatu . (Mat Ali, Disember 1972). Walaupun kebenar an kenyataan 
ini dipersoaUcan, namun begi tu sifat begini sememangnya terdapat dalam 
mana-Gana masyarakat Melayu yang tinggal di desa-desa. Sifat sewnp~a 
ini wujud mungkin disebabkan oleh kesan zaman tradisional, di mana 
mcreka da.ri golongan bawahan selalu dikongkong dan dibezakan dari 
golongan feudal . Mereka juga selalu dikenakan berbagai tekanan 
ahupun " sanction", yang memruatkan mereka selalu berhati-hati serta 
bcrwaspada dalam segala gerak langkah mereka. Mungkin pembawaan 
dori zamon clltim inilah yo~ menyebablc.an petani-petani selcarang 
l bih mcm1kir1can akibnt yang buruk scbe lum membuat sesuatu. 
Halo-rota pc:lan1 yung d1 jad1knn re pondon odolAh mer kn 










bukanlah agama i tu sebagai faktor penghalarg dalMt melaksanakan 
pembaharuan dan pernbentukan sikap negatif petani , tetapi yang 
dikesalkan ialah penyelewengan yang dilakukan oleh segelintir 
masyarakat tani itu sendiri , dengan menyalahtafsirkan konsep-konsep 
agama. Golongan ini, yang diibaratkan "parasit" itu selalunya akan 
menggunakan lconoep seperti "Dunia hanya untulc orang kafir", "Harta 
dalci dunia", "Rezelci sccupak takkan jadi !lcgantang" dan sebagainya 
itu untuk melemahlcan semangat masyarakat tani khasnya dan masyarakat 
desa amnya. Golongan yarg dianggap sebagai musuh dalam selimut ini 
akan lebih- lebih lagi merosaklcan filciran para petani sekiranya 











Kajian yang dilakulcan di Kamp.mg Bukit Abal ini adalah 
menycntuh hal-hal yang bcrsanglcutan dengan kegiatan pertani an ya~ 
dilakukan olch pendudulc di lcampung ini . Tumpuan utama bidang 
pertanian ini diberi pada lcegia t an penanaman padi sebagai aktiviti 
penanaman penting yang dilakukan oleh penduduk di sini. Selaras 
dengan mas yarakat kampung ini sebagai satu masyarakat pertanian , 
rnaka tidak hairanlah selciranya swnber pendapatan utama penduduk 
di sini berpunca dari lcegiatan persawahan di sanping melakukan 
kerja- kerja lca.mpung di luar musim penanaman bagi menambahkan 
pendapatan keluarga. 
Sesungguhnya dalam menjalankan lcegiatan pertanian ini , 
par a pe tani tidak dapat lari dari berdepan dengan masalah-masalah 
ynng bcrkaitan dengan aktiviti tersebut . Secara wnumnya masalah 
lni merupakan masalah-masal ah biasa yang dihadapi oleh petani seperti 
mnnalah kekurangan tenaga kerja, masalah kekurangan air , masalah 
aerangga pcrooak dan penyakit padi , masalah pemasaran dan sebagainya. 
~ungguhpun maoalah-inasalah i ni dapat dlatasi dengan berkesan oleh 
para pc:tani denqen bantuon dari agen&i kerojaan scperti KAO>. don 
J abutan l'erlanian Ncqeri, nerrun bcgi tu uoaha yanq giqth dad pct.nn1-










Selaras dengan hasrat kerajaan untuk rneninggikan lagi 
taraf hidup petani, rnaka pada tahun 1972 telah ditubuhkan sebuah 
agensi pertanian yang dikenali dengan narna KA.DA. KADA dengan 
projek Pengairan Kernubunya telah membuka peluang kepada golongan 
petani untuk menanmn padi dua kali setahun. Pihak Jabatan Parit 
dan Taliair juga turu t mcmain peramu1 pen ting dalam soal pengairan 
tanah oawah . Ternyeta objcktif ulaina lccrajaan dalem mclalcsanakon 
projek ini ialoh untulc mempertingkatkan lagi ta.rat hidup petani-
petani c1i dalam kawasan tersebut, melalui pen811\bahan hasil keluaran 
dan pendapatan mereka. Sungguhpun rancangan penanaman padi due kali 
setahun yang diperkenalkan oleh kerajaan i tu tidak lagi mencapai 
kejayaan sepenuhnya, narnun begitu ianya ternyata berupaya meninggikan 
hasil keluaran padi dan beras ne<Jara , di samping melipatgandakan lagi 
pendapatan petani dari masa sebelumnya. 
Ekornn dari sinilah maka timbulnya kesedaran dari kalangan 
pcnduduk-pencltduk luar bander tentang kepentingan pembanJunan 
pertanlan itu kepada masyarakat tani. Walaupun ternyata pemodenan 
yang di bawa oleh kerajaan itu banyak menimbulkan masalah lcepada para 
pctani , namun be<Ji tu oengan adanya sikap ingin maju dalarn diri 
•<'tcngoh daripuda maoyaralcat tani itu telah menyebol:jcan masalah-
mooolnh ini dapat diataoi olch mcrcka. Pemodenan dalarn pcrtanlan 
vopcrli pcn99unoan tcknik:-tcknlk rnodcn dM juqn uio lcm pc•nqair n 
itu tel<'h membcri ocmangnt kcpudt1 [)t!tanl-p t.oni ini untuk b ~· rja 










mereka yang enggan menerirna pembaharuan i tu semata- mata ke.rana masih 
terikat dengan amalan tradisi. Sungguhpun golongan ini tidak ramai 
jurnlahnya, tapi ternyata mereka memp.myai pengaruh yang besar dalam 
masyarakat, terutamanya dalam memperdayakan pemikiran masyarakat 
tani supaya j angan terlalu sensitit dengnn kemajuan den pembaharuan 
yang dibawa oleh kerajaan. 
Kemasukan pcngaruh rnoden ini, ternyata telah berupaya 
merubah nilai don membentuk sikap baru para pesawah padi di sini . 
Pengaruh moden inilah juga yang akan rnenolong pesawah-pesawah ini 
mencapai kejayaan dalam hi dup mereka. Mereka akan lebih berusaha 
lagi dalam pekerjaan mereka dengan terdapatnya teknik-teknik moden 
ini . Oleh itu kejayaan akan senang diperolehi apabila nilai-nilai 
lama yang sepatutnya dibuang i tu, telah mulai berkurangan di kalangan 
masyarakat luar bandar ini . Nilai- nilai yang berupa kepercayaan 
karut dan adat yang tidBk mendatangkan f aedah apabila dilenyapkan 
ft)( on mcrubah s ikap dan corak pemikiran seseorang i tu ke arah peng-
hidupan yang lebih mengunb.lngkan. 
Maoyarakat di sini juga telah mula menggunakan a l atan 
j ntera dalmn mengcrjakan sawah mereka. Alatan jentera sepe.rti 
traktor !tu memaink.an pcrnnan perlting dalem kegiatan penanaman pad.i 
kcrana ia bol h mcmperccpatlcon kcr jo rncrnbajak berlcali ganda daripoda 
mc:nggunakan kerbau. $1knp bcrputu httli dcngon llpo yonq dipcroh•hi 










sekiranya ramai di antara petani- petani ini turut mencari lcerja- kerja 
sampingan bagi menambahkan lagi pendapatan mereka, selain dari 
penumpuan kepada kerja- kerja sawah semata- mata. 
Keseluruhan lcajian ini menyentuh tentang aspek ekonomi , 
sosial dan juga politilc masyarakat tani di Kampung Buki t Abal ini. 
Aspck- aspek yang dianalisa dan dibincangkan itu telah dikaitkan 
de ngan beberapa "var i able" tcrmasuk:lah pekerjaan , pendapatan, umur , 
taraf pendidikan yang diterirnn , pemilikan harta, kernudahan infra-
struktur dan i nstitusi lcepimpina.n yang wujud dalam masyarakat di 
lcampung ini. 
Dar i aspelc ekonomi , didapati hasil pendapatan yang di-
perolehi daripada menger j akan sawah menggambancan bahawa penduduk 
di kampung ini kebanyakannya hidup dalam keadaan miskin dan sederhana 
saja. Pendapatan mcreka bolehlah dikatakan sebagai secukup hidup 
s o j a , itupun terpaksa berjimat cermat bagi mengelak dari kais pagi 
ma>can pagi dan kais pe tang makan petang . Pendapat an sampingan j u ga 
tidak mena.ikupi memandangkan harga barang yang melambung nailc dewasa 
inl. Jadi , untuk mengelak dari teru s tersepit dengan masal ah 
kcwangan , maka mahu tidak mahu terpaksalah mereka berhutang , sama 
ado do.ri caudara maro ataupun tetangga. 
Su ngguhpun maoulah hutang bcrhutang i ni metu pak nn f nomenu 
yang arna t dikeoaUcan, namun bcg1 tu k bnnyekan re,.pondt~n ynn9 di tcmui 










terpaksa berhutang untuk perbelanjaan mengerjakan tanah sawah, 
perbelanjaan harian keluarga dan juga perbelanjaan persekolahan 
anak-anak. Hanakala simpanan wang di kalangan penduduk kampung ini 
amat tidak menggalakkan. Pendapatan yang sedikit itu sudah tentu 
tidak menjanjilcan lcbihan. Oleh itu jarang sekali oi antara mereka 
yang menyimpan wang lcecuali beberapa orang saja , iai tu di kalangan 
tuan-tuan tanah. Mercka menyimpan dcngan alasan untuk: menger jakan 
haji di Hekah dan juga untuk keperluan di masa kcsempitan serta 
kecemasan. 
Dari segi sosial pula, peranan pelaja.ran dalam merubah 
kedudukan seseorang itu nampak begitu ketara sekali. Kejayaan dalarn 
bidang pelajaran memberi peluang kepada golongan ini untuk merasa 
hi~p di luar dunia persawahan mereka dengan menyandang jawatan-
j awatan penting dal&n sektor-sektor awam dan juga swasta. Pengaruh 
pelajaran ini akan menycbabkan berlakunya mobiliti sosial dan migrasi 
dalMl ma~yarA)cat tersebut. Perpindahan sebahagian anggota masyarakat 
ini keluar dari kawasan luar bandar, ternyata telah mencorakkan satu 
pem1kiran dan unsur-unsur baru dalam diri mereka. Apabila kembali 
nemula kc kampung asal merelca, mereka alcan cuba mempraktiklcan penga.ruh 
buru 1n1 dalam lcehidupan masyarakat karnpung mereka. Selalunya golongan 
1n1 lebih oenang mcmbentuk sikap pctani ke arah pencrima pemodcnan 
bag! kf>m j u n hidup mer ko, kcrona golonqnn yong bcrmtgruoi ini 
mcrupalcan ocbahog1Bn daripada manyarokot i tu 1 f"ndirJ. 'l't lftpi qolonq''" 









ini adalah berorientasikan pimpinan feudalisma , di mana pemimpin 
dipilih berdasarkan keturunan , kedudukan ser ta tingkahlaku yang baik. 
Interaksi sosial yang berlaku di kampung ini adalah rapat 
sekali. Dalam sebarang kerja, me.reka sering berganding bahu dan 
tolong-mcnol ong antara satu sama lain. Semangat gotong- royong masih 
tetap wujud di kalangan mercka di mana hal ini depat dilihat di masa-
masa kenduri kendara dan j uge ma jlis-rnajlis kcramaian. I nteraksi 
mcreka ini dirapatkan lagi dengan adanya berbagai persatuan dan 
per t ubuhan seperti Persatuan Peladang , Syarikat Kerjasama , Syarika t 
Khairat Kematian dan sebagainya, di mana mel alui organisasi seperti 
i nilah sesuatu kel ompok komuniti i tu dapat disatukan . 
Sungguhpun interaksi sosial itu dapat diwujudkan melalui 
penyertaan dalan persatuan- persatuan i ni , namun begitu sambutan 
terhadap persatuan i ni adal ah tidak bcgitu menggal akkan. Fenomena 
ini wu j ud mungkin disebabkan oleh para petani tidak memahami dengan 
bctul ftkan tujuan sebenar ke.rajaan dan mereka j uga t i dak menget ahui 
bctapa pentingnya menganggotai sesuatu or ganisasi itu , kerana melalui 
care ini sajalah baru rnereka dapat berinteraksi dengan pihak perancang 
dan ponbangunan pertanian . Tetapi apa yang dikesalkan ialah konf l ik 
dun kctegangan itu celalu ~aj a wu jud di antara pihak perancang dengan 
pctan1 . Pihak pcroncang cub3 mclakukan npo yang balk un tuk kemajuan 
pclani , acba liknyu para pclanJ pulo lcbih oukn mcmbunt o aualu ilu 










Sesungguhnya sikap sebeginilah yang amat susah hendak dikikis dari 
dalam diri para petani seluruhnya aan petani-petani di Karnpung Bukit 
Abal ini khasnya. 
Manakala dari aspek politik pula, kesedaran politik wujud 
di kampung ini ekoran daripado kemasukan unsur-unsur moden yang dibawa 
oleh mereka yang bcrmigrasi ke bandar-bnndnr dan juga melalui media 
massa. Kesedaran politik ini telah mengakibatkan perubahan dalarn 
corak pemikiran mereka, sehinggakan ianya dnpat mempengaruhi perubahan 
sikap mereka terh~aap pemodenan yang dibawa oleh kerajaan oan badan-
badan perancang . Mereka ternyata telah sedar tentang perlunya 
kemajuan dalarn kehidupan manusia dan kepentingan politik sebagai 
satu cara memilih pemimpin untuk memandu mereka ke arah perpaduan 
dan mengwujudkan pula sebuah negara yang maju lagi M1an. Sungguhpun 
lcepentingan peranan politik dalam mengwujudkan masyarakat bersepadu 
tidak dapat dipertikaikan lagi, namun begltu dalam menentukan siapa 
yang bcrhak mcmimpin rakyat itu selalunya wujud pertelagahan di antara 
pihak-pihak tertentu. Di kalangan petani di Kampung Bukit Abal ini, 
p rtcloqahan politik hanya te.rjadi di waktu kempen pilihanraya saja. 
Apabilft pilihanraya i b.J berakhir, konflik ini pun akan beransur-ansur 
pulih ocperti oedia kola dan akan terjalin semulalah hubungan baik 










Rurnusan dan Saranan 
Dari kajian yang dilakukan ini, kita telah dapat melihat 
dengan lebih dekat lagi bagaimana aktiviti pertanian itu dilakukan 
di Kampung Bukit Abal dan juga telah mengetahui apakah masalah-
masal ah yang tirnbul hasil dari pengaruh pemodenan yang dibawa oleh 
kerajaan. Ternyata unsur pemodenan ini telah mempengaruhi s lkap 
petani dalam bidang perekonomian mercka . Walaupun mereka menerima 
kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh keraj aan bagi kesen~an 
dalam pertanian mereka, namun begitu mereka masih tetap j uga berada 
di tahap kemiskinan. Wujudnya era sebegini mungkin disebabkan ol eh 
kernudahan yang disedi~an oleh badan-badan tertentu itu masih lagi 
belum mencukupi dan ia mungkin juga tidak sesuai dengan kehendak 
petani sebagai agen penerirna perubahan. 
Selaras dengan hal ini , di bawah ini dikemukakan beberapa 
kclemahiln dan cadangen-cadangan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan 
lcrr.cbut dan juga bagi meninggikan lagi taraf hidup petani. 
i. Mcmpergiatkan Usaha-Usaha Memberi Penerangan Kepada 
Pctani Dengan Lebih Berkesan Lagi 
Uoaha-unaha pengembangan dan latihan yang terdapat dalam 
projek pcrtanian KAVA , ternyata tidak mencukupi dan pela>csanaan 
ucahn-uuaha 1n1 odolah tcrbntno . Waloupun pihak KAOA mclalui 
Pcrtubuhon 1-'clodang Kuwaaan , Jnbuton P rtanion don Jnbntftn Pt·1wrnnq n 










alchbar dan teknik penerangan kepada petani , tetapi teknik- teknik 
ternyata tidak begitu berlcesan kerana petani masih lagi tidak faham 
tentang tujuan dan cara pelaksanaan pertanian pihak perancang ini. 
Bulcti tentang ketidakfahaman terhadap projek lcerajaan itu dapat 
dilihat daripada masalah-masalah yang wu jud dnlam bidang pertanian 
itu sendiri . Hasalah-masalah ini adalah manifestasi dari lcetidalc-
sediaan pctani untulc menghadapi perubahan akibat lcurangnyu pencrangan 
kepada mereka mengenai perkara ini . 
Apa yang perlu dilakukan dalam usaha unb.llc menambahlcan 
lcefaharnan petani terhadap pertanian moden ini ialah dengan mengadakan 
ceramah dan penerangan secara berlcumpulan dengan lebih intensif lagi. 
Dirasakan adalah lebih balk sekiranya pihak agensi i ni dapat meluanglcan 
masa dan tenaga dengan mengadakan lcaedah penerangan secara individu, 
di samping memberi kursus-lcursus serta demonstrasi plot pertanian 
lccpada para petani ini . Walaup.m kaedah ini ternyata akan mengambil 
jangles masa yang panjang serta melibatkan banyak masa juga tenaga, 
tetapi 1anya perlu dilalcukan memandangkan perubahan sikap di kalangan 
pctanl adolah asas utama dalan mengwujudkan pembangunan pertanian. 
ii. Mcnjalin Hubungan Baik Antara Petani dan Pegawai Pertanian 
~up&ya GcGuatu proqraru lcerajoan itu dapat berjalan lancar, 
mOk.n hubungan bollc onl8ra pclanl dcngnn pcgawa.1 pcrton1 on itu odal nh 
pcrlu diwujudkan. Kcdua-dua pihak i nJ hcndftklah oodar lont.nn9 pc•1 nnnn 










wajar mereka lalcukan dalam menjayakan lagi projek pertanian tersebut. 
Sikap bertolak ansur dan saling tolong- menolong dalam berbagai keadaan 
antara kedua pihak adalah penting dalam melahirkan masyarakat tani 
yang moden lagi progresif . 
Bagi mengwujudkan sikap toleransi di kalangan para petani , 
malca rancangan ::;eperti "rcvolusi mcntdl " adalah perlu , di mana 
rancangan ini merupakan salah satu usaha yang dikai tkan dengan aspek 
sosial yang bertujuan untuk mengu.bah nilai , sikap dan pandangan 
orang-orang kampung khususnya. "Revolusi mental"ini wajar diwjudkan 
di kalangan petani i ni supaya mereka meninggalkan ciri-ciri negatif 
dan bersedia menerima unsur-unsur posi tit yang lebih sesuai untuk 
perubahan menuju kepada pembangunan . Untuk menjayakan lagi "revolusi 
mental" inl, maka penentuan pengurus kawasan dan pegawai-pegawai 
pertanlan hendaklah terd.iri dari orang tempatan, kerana biasanya 
para petani itu alcan lebih senang berhubungan dengan mereka yang 
dari kal angan mereka (their group), yang mempunyai ciri-ciri yang 
.. ama dengan mereka dari segi penggunaan bahasa dan juga ad.at istiadat. 
Selaras aengan usaha kerajaan untuk meranbak nilai-nilai 
hidup tradioional , make petanl- petani Melayu luar bandar perlulah 
didedahkan dcngan pendidikan dan pembelajaran. Hanya dengan pelajaran 
naja dopat mcngubeh corek hldup petani kerona inclalui polajaran 
nnjalah pctan1 akan dupat p~nqetahuan yang luaa, dan aeandaikan 










sepenuh masa di bidang pertanian yang memberikan pulangan hasil 
yang sedikit. 
Kemahiran teknik terutarnanya dalam bidang industri perlu 
disalurkan kepada petani agar mereka boleh rnengubah corak hidup dan 
scktor pertanian kcpada ~cktor indus tri b8gl mcnjamin kchidupan 
mereka . Perkara ini walaupun agalc lcwat bagi setengah petani , namun 
nilai baru ini haruslah dipupuk pada gencrasi baru agar analc- anak 
mereka nanti , walaupun tetap menjadi petani. , tctapi sekurang-kurangnya 
berupaya berperanan sebagai "pctani moden" . Langkah keraj aan hendak 
menerapkan para siswazah lepasan pusat- pusat pengajian tinggi supaya 
menerokai bidang pertanlan ini adalah dialu- al ukan, teru tamanya dalam 
usaha ki ta untuk melahirkan "petani rnoden" yang diha.rap dapat 
menjadikan bidang pertanian ini satu bidang yang maju seganding 
dengan bidang e>conomi yang lain. 
iii . Menjamin Sistem ~engurusan Yang Sesuai dan Lancar 
Dahm kita berusaha untuk mengubah nilai l ama yang terdapat 
dOlom diri keum tani , kita juga ha.rusl ah mempas t ikan bahawa sistem 
pcnguruoan yang dikendalikan oleh kerajaan mel alui agensi pertaniannya 
!tu , adalah oesuai dengan petani dan ianya j uga berjalan lancar . 
Si otcm pcnquruoan i ni <lapet dilicinkan dcnqnn mcmperbonyalckan 
kclcnqkapon pcrtanJan moden o •pcrti punoL pcnyt•dngnn , alnt pcnqnnqlcultm 










Pembekalan air yang serentak itu adalah per1u bagi mengelakkan 
timbulnya masalah ke.kurangan dan perebutan air di kalangan petani . 
Sekiranya pembekalan air adalah tepat mengikut masa yang telah 
ditentu1<an , maka para petani sudah tentu tidak alcan teragak- agak 
untuk mengikut pula jadual penanarnan yang telah ditetapkan oleh 
pihak KADA 1 tu. 
iv. Menggalakkan Tanaman Sampingan 
Pada pendapat penglcaji , tanah sawah yang tidak boleh ditanam 
padi dua kali setahun at.au tidak lagi sesuai dengan tanarnan padi , 
patut diubah corak penanamannya kepada tanaman kontan ataupun tanaman 
kekal yang bersesuaian. Sekiranya tuan tanah (iai tu bagi petani -
petani yang menyewa tanah pertaniannya dari orang lain) tetap mahukan 
tanarn padi walaupun sekali s e tahun, maka tanaman tersebut bolehlah 
di teruskan penanamannya di luar musim. Manakala pada musim-musim 
lain tanah ini hendaklah diusahakan dengan tanaman sampingan bagi 
m nambahkan pendapatan mereka. 
Untuk itu dasar pertanian baru mestilah dijalankan dengan 
c ara m nggalalc petani menanam tanaman sarnpingan atau mempelbagaikan 
jc-ni n tanaman. Dengan cara ini, petani tidaklah terlalu bergantung 
k~pndo jonio pertanian yang sedia ado , misalnya dengan mcnggalak dan 
mcnquoahakun accoro bcuar-b4.!oaron bcrbagai j nio lanamon O'J 'rti 
oayur-vayurnn , bunga-bungaan dnn juqa pent rnaktm 1kt'ln, nynm, 1t1k 










dapat dikurangkan . 
v. Menentukan Pernt>ahagi an Subsidi Dengan Semp.irna 
Salah satu faktor yang rnenyebabkan mengapa kemiskinan itu 
terus mencengkam penghidupan petani ialah tiadanya bantuan daripada 
kcra jaan, terutarnonya baja , walaupun ternyata bantuan t ersebut 
adalah hak mereka. Ualam kawasan kajian i ni , proses bantuan subsidi 
seperti baja , pernbahagian tanah dan tcknologi ilu selalunya di-
per olehi oleh golongan berada , lantaran kedudukan sosial rnereka yang 
lebih istimewa dan rnereka j uga merupakan penyokong parti kerajaan. 
Golongan ini lebih diutamakan berbanding dengan mereka dari golongan 
parti yang berlawanan dengan parti kerajaan. 
Pada pendapat peng)caji , untuk menghindari dari hal ini 
berlaJcu dan untuk mempastikan bantuan subsidi itu diperolehi oleh 
semua pctani , agensi kerajaan seperti KADA hendaklah mengambil alih 
pembatlagian itu dari tangan ~hli J awatankuasa Kecil Kampung iaitu 
Penghulu atau Ketua Kampung. Hal ini penting memandangkan petani 
di si ni rata-r ata kehidupannya miskin dan sekiranya mereka terus 
didiokriminasikan dalam pembahagian i ni , maka t entulah mereka akan 
t rus rncngalami kesusahan . Oengan adanya bantuan aari kerajaan i ni , 
ockurang-kurangnya ia dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung 
ol •h rncrelca don acbol h-bol hnya mcmb<'rikon p.Jla mcrcko scmnng t't 










vi. Reformasi Tanah 
Adalah satu kenyataan yang diketahui umum bahawa petani-
petani mempunyai ke luasan tanah yang tidak ekonomik untuk dikerjakan 
secara ""mechanis ation". Ol eh i tu reformas i tanah dan r eformasi 
terhadap institusi pertanian haruslah dilakukan bagi mcngatasi 
masalah petani dari Gogi pcmilikan tanah , cara milik , kredit dan 
pemasaran. Reformasi tanah beanaksud rombwcan undang-undang yang 
berkaitan deng an hakmilik , penggunaan dan pcngerjaan tanah . Ianya 
boleh dilakukan dengan cara ker a jaan mengambil tanah dari tuan-tuan 
tanah yang kaya dengan membayar mereka pampasan. Tanah-tanah yang 
o.i~bil balik itu di pecahkan kepada lot-lot kecil untuk diker jakan 
oleh unit keluarga kecil atau diusahakan secara kolektif. Tanah-tanah 
yang diker j akan i tu juga mes tilah diusahakan secara intensif supaya 
dapat mengecap faedah yang maks imum daripadanya. Di samping i tu 
reformasi tanah ini j uga dijangkakan dapat mengurangkan masalah tanah 
tcrbiar tanpn diusahakan sebarang pertanian. Sekiranya tanah terbiar 
itu dopat dilakukan dengan cara mengerjakannya secara bersarna- sama, 
mruco haarat kcrajaan i ngin menarnbahkan keluaran padi dan beras negara 
tcntu ftkon terlaksana . 
vii . Membent ulc. Scbuah Syarilcat Ker jasama Petani. Bagi 
Scluruh Kawaoan KADA 
Apo yun<J inqin pt•nglc.aj l nMonkon <.11 nlnj ioloh nus yl\ LPN 










Kalau sekarang ianya adalah satu badan berkanun kerajaan yang lebih 
menekankan kepentingan pengeluaran negara , ia perlu diubah menjadi 
sebuah syarikat kerjasama, yang pada kesel uruhannya dianggotai oleh 
petani-petani. Petani-petani tersebut boleh menjadi ahli syarikat 
kerjasama i ni dengan membeli saha-n dan segala kcuntungan akan di -
kembalikan kcpada petani scmula . Kalau kcahl iannya dimes tikan, 
make in1 dengan sendirinya akan menghindarkan masal ah pemerasan 
oleh orang- orang tengah , kerona pctani alcan menjual hasil mereka 
kepada syarikat yang mereka anggotai itu. 
Kesimpul an 
Dari kajian yang dilakukan di Karnpung Bukit Abal ini , maka 
adalah nyata kepada kita bahawa penghidupan para petaninya masih 
lagi di tahap miskin . Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa projek-
projck yang dijalBnkan oleh kerajaan itu banyak rnE1nbawa kemajuan 
kcpada pora petani , namun begitu faedah daripada rancan:Jan ini cuma 
dinikmati oleh segelintir petani saja. Apa yang pasti majoriti 
petani di kawasan kajian ini tidak benar- benar rnerasai nikmat dari 
p rubahon yang dibawa oleh keraj aan i tu . Walaupun mereka dapat 
m•nornbahkan hasil pendapntan mereka dari tahun ke tahun , tetapi 
:; cara tldak la~:.;ung hutang mereka juga turut bertambah. 
!lc:kirnnyu mauolah-maooloh ynnc; lcl oh dlutartlkan .tni litluk 










itu tidak akan memperolehi kejayaannya. Usaha dari satu pihak saJa 
tidak akan mcndatangkan hasil tanpa adanya sokongan moral daripada 
petani. Uleh itu hubungan aua hala antara petani aengan agensi-
agensi kerajaan itu aaalah penting dalam mengwujudkan masyarakat 
tani yang maju dan berpotensi . Di samping itu, saranan-saranan 
yang dlnyatakan di atas itu diharapkan sedikit sebanyak aapat 
membantu pihak-pihOk bcrkcnaan untuk mercnung dan mcnilai sernula 
dasar per t anian kita , supaya langkah yang wajar itu aapat diambil 
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